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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable haMa la« 
seis de la tarde de hoy. Cantabria: Cielo nuboso v 11-
g-eras lluvias. Cataluña; Cielo nuboso. Resto: Buen 
tiempo. Temperatura: m á x i m a de ayer. 37 en Sevilla; 
mínima, 10 ea León. Zamora. AviUt y Segovia. E n Ma-
drid: máxima, de ayer, 31,i) (12.50 t.); mínuim, 16,* 
(6 m.). (Véase en 5.» plana ©1 lioletiu Meteorológico.) 
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Aspectos de la persecución 
Es significativo el contraste que ofre-
La estadística del paro forzoso en España , que por primera vez acaba de 
publicar el Servicio Nacional de Colocación, ha sido ya objeto en nuestras 
columnas editoriales de un brevísimo comentario. Mas la importancia del fe-! cen con grandes manifestaciones de 
nómeno que pone de manifiesto y la gravedad implícita en su magnitud, exigen j fervor religioso como la registrada en 
que hoy volvamos a ocuparnos del asunto con mayor extensión. ¡Galicia, ciertos episodios €n que actúa! 
Deseosos de desarrollar nuestro comentario lo más concretamente posible,;el. sectari-'5mo en sus diversos aspectos, 
incúmbenos antes que nada localizar el foco principal del paro español, desde iMientras en lo Primero se advierte un 
Otro manifiesto de los rebeldes. En las elecciones par-
ciales, el partido pierde votos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 22.—Hoy se ha publicado el 
el punto de vista de las profesiones y desde el punto de vista de las regiones' P"an movi™ientp espontáneo, que se so-¡manifiesto de la mayor ía parlamentaria 
- . - , brepone a las circunstancias y se eleva . . . . . , . . . . . , o zonas geográficas. El paro forzoso, según el documento que nos sirve de sobre ellaaj en lo seguQáo no ^ v€ otra 
punto de partida, afecta a 545.000 hombres, mas de ellos sólo 286 .000 se en-|Cosa que el desarrollo de la persecu-
cuentran en paro completo; los demás, tres o cuatro días por semana sola-jción oficial, o de los bárbaros instintos 
del partido socialista francés. Fué deci-
dida la redacción de este documento en 
julio último, cuando el Congreso del par-
simultáneo y controlado por la Sociedad 
de las Naciones". Como resumen, los 
parlamentarios socialistas franceses pro-
claman: "Estamos por el orden contra el 
desorden del capitalismo y contra la vio-
lencia de la dictadura, por la democra-
cia organizada y el socialismo para la 
DE M A Í E B I A L 
M VER SO B E S O L D I 
NUEVO CONSULADO INGLES EN 
E L TIROL 
L o de Ifni toma estado 
parlamentario 
mente. Es, pues, ese núcleo de 286 .000 hombres el que debe constituir princi-jde unos pocos, a favor de esas circuns-1 t jdo votó la censura contra los parla- salvación de la nación, por la nación ha-
palmente el campo de observación de este pequeño análisis. De ellos, el 54'por 100 itancias mismas- m*n*«H«« m í o fcaMan Hoc^HoH»^^^ I - J • , . J J • , ^ • J , . . . . . . . . .. . . - J J l - ^ A l caoítulo oficial hav oue carear ios menI-arios que naoian desobedecido las, cía la solidaridad internacional y hacia 
corresponde a la agricultura, siguiendo en importancia a és ta la industria de L ¿ ^piLuio onciai nay que cargar ios 
, r . » ' j • i . . . . . . ¡hechos ocurridos en Cananas. En cinco 
la construcción. Dentro de la agricultura, las provincias con mayor cantidad ! bl0s áÍ9tÍQtos de la provincia de ^ 
de obreros completamente parados son las siguientes: 
Jaén Badajoz Córdoba 
21.874 21.481 
Sevilla 
21.320 12 .893 9 .055 
Valencia, Cáceres 
27.734 
Siguen a estas provincias por orden de importancia: 
Murcia, Granada, Ciudad Real y Huelva. 
Antes de que existiera ninguna evaluación estadística del paro, y en vir-
tud de pura consideración racional, habíamos formulado la hipótesis de que 
tenía que existir una aproximación a la igualdad entre el volumen de éste y 
el de los saldos emigratorios normales de España que, a partir de 1925 , había 
contenido dentro del territorio nacional la puesta en marcha del programa de 
construcciones ferroviarias y del presupuesto extraordinario, dándoles ocupa-
ción, pero quedando, en gran parte, después de 1930, en situación de pasivos. 
Vista la estadís t ica de los parados completos, su número global se aproxima 
bastante a la contracción experimentada por la emigración desde la época 
citada — supuesto lo que és ta fué en el período 1 9 2 0 - 1 9 2 5 -
te, teniendo en cuenta que el foco principal del paro es 
demasiado simplista y bastante desviado de la realidad explicarlo totalmente, 
por el hecho de haberse cerrado la válvula migratoria que. dando salida a gran-
des masas de nuestra población, venía funcionando de modo tradicional. El 
paro se acusa " m á s " fuertemente en las regiones "menos" emigrativas. Convie-
ne, pues, formular otras consideraciones más concretas. 
Siempre fué Andalucía una región de paro endémico, por defectos de su 
estructura económica no imputables a las depresiones cíclicas de la coyuntura. 
Pero al presente, ese paro se ha exacerbado, y se ha exacerbado más — he aquí 
el hecho diferencial — que en el resto de la agricultura española. ¿ P o r qué mo-
tivos?. Hay que anotar, en primer lugar, que las provincias donde se registran 
las mayores cifras de paro agrícola coinciden en absoluto con el á rea de la 
región llamada del cultivo del olivo. Y que el aceite de oliva ha sido, en com-
paración con los otros principales productos de la agricultura española, aquel 
que ha visto, a partir de 1929, m á s envilecido su precio. Según las observa-
ciones mensuales de nuestro Boletín Financiero, el índice medio del precio del 
trigo desde enero de 1929 hasta junio de 1933 fué: 89 .6; el del vino, 88 .3; 
mientras que el del aceite no pasó de 84 .2 (base, enero de 1 9 2 9 ) . 
Otra relación d.„na de notarse es que el paro agrícola m á s nutrido coincide 
también con la zona de la gran propiedad. Y otra, finalmente, que las áreas de 
mayor paro agrícola se superponen, justamente, a las que han vivido una po-
lítica agrosocial m á s fuerte y opresiva. 
Harto pueril sería que desconectáramos estas tres correlaciones, y con pru-
rito revolucionario más que con método lógico, pretendiéramos dar primacía 
a una de ellas sobre las otras dos. Que nos l imitáramos, por ejemplo, a colo-
rear con vivos tonos el l igámen observado entre paro agrícola y gran propie-
dad. Cronológicamente, la primera causa que ac tuó en este proceso fué la de-
preciación extraoí-dinaria del precio del aceite — función del mercado y del cam-
bio internacional—; siguió a este hecho una política social — violentamente 
conducida — de encarecimiento de la mano obrera, y opuesta al natural reajuste 
de precios y salarios; sobrevino de modo fatal una descapitalización de las 
empresas agrícolas andaluzas que sirvió de acelerador del paro; y, en fin, con-
t r a tan patente y dura realidad, fué bien poco eficiente el correctivo político-
social de los alojamientos — fracasados y suprimidos — y el de las labores for-
zosas. Esta visión así expuesta resulta muy esquemática, pero aun con todo, 
su veracidad es muy superior a la de la explicación que pueda dar un partido 
de los que han agitado la lucha de clases en el campo andaluz. Infiérese de 
ta l interpretación, que el impulso a r rancó de la crisis mundial, pero que fué 
notablemente agravado por la formidable contradicción de querer oponer a un 
declive de los precios de venta un alza considerable en el precio del trabajo, 
la cual vino a traducirse — como siempre que esto acaece — en una lucha del 
obrero contra el obrero, del obrero que mejora durante la depresión, contra el 
obrero que fatalmente se ve conducido al paro. 
Llegados a este punto, los partidos revolucionarios pueden replicar: "Por 
aceptado que el impulso procedió de causas ajenas a la voluntad de los pro-
pietarios explotadores, ¿ m a s acaso hubiera existido esa política social, agravan-
te, si la distribución de la propiedad hubiera sido más justa y el pequeño pro-
pietario m á s frecuente?" Pasemos por que se nos hablara de pequeñoc propie-
t a r i o s — p e q u e ñ o s burgueses — desde el campo revolucionario. Evidentemente, 
esa política social "agravante" en un régimen de distribución del suelo seme-
jante al de Castilla o al de Galicia, no hubiera existido — siquiera esto no ab-
suelva a sus autores — , y, por lo tanto, no se habr ía dado en tan gran vo-
lumen el paro registrado. 
¡Ah' pero entonces no habr ían podido surgir los beneficíanos de esa polí-
tica social "agravante", no hubiera existido el grupo de los que mejoran de 
si tuación económica en plena depresión, porque és ta se habr ía repartido pro-
porcionalmente entre todos los miembros de la economía agraria, como ha 
acaecido, por ejemplo, en el Al to Aragón. 
No es, pues, el problema del paro andaluz un problema que pueda tra-
tarse revolucionariamente, o repartiendo la tierra, o mediante una política 
social como la que hemos aludido en el curso de este articulo. Semejante po-
lítica, es tá bien claro, antes que remedio del paro ha sido causa y fomento 
del mismo. ¡Causa y fomento! Hay que repetirlo. El problema del paro an-
daluz es un problema donde juegan factores estructurales de la econonua: po-
b l a c i ó n — e s preciso reparar en el extraordinario crecimiento demográfico de 
ciertas zonas del campo de Andalucía — , cultivos, industria y mercado del 
aceite distribución de la propiedad — quizá menos importante que los ante-
r i o r e s ; y factores cíclicos, como es la actual depresión económica del mundo. 
En el resto de España es tá ligado a la c&pacidad de la válvula emigratoria. 
Y en todo el país, a la eficacia de una "reconstitución económica" que acabe 
con la vergüenza de miles de hombres cruzados de brazos, en un medio sus-
ceptible de sostenerlos a todos. Problemas, en fin, que sólo pueden ser resuel-
tos elevándolos a una zona de estudio objetivo, sin mengua de la diligencia y 
de la acción. Cosa bien distinta, por cierto, de los trucos, de los tópicos y de 
las simplezas revolucionarias que estamos viendo y padeciendo tiempo ha. 
Palmas, el vecindario, imponiéndose en 
Málaga Cádiz cada caso a los deseos del párroco, ha 
sacado procesiones populares. Pues el 
gobernador ha multado a los .sacerdotes 
con 500 pesetas y comprobada la insol-
vencia de los pobres curas, ha ordenado 
su ingreso en la cárcel por un período 
de quince días. He aquí el sectarismo 
abusando de todos los resortes para ir 
manifiestamente contra la voluntad del 
pueblo, y ensañándose con quien ningu-
na culpa tiene, si no es la de ser sacer-
dote católico. 
En Baeza, un grupo de socialistas, 
armado de escopetas y palos asal tó el 
domingo un Centro de Juventud Católi-
ca y golpeó bárbaramente a un tran-
seúnte que se atrevió a protestar. Y 
pero, no obstan- j en Asturias, como antes en otros pue-
andaluz, resultar ía j blos, unos desconocidos han incendiado 
una iglesia, amontonando bancos y si-
llas al pie de los altares y prendiéndoles 
fuego, tras de rociarlos con gasolina. 
Tal es el panorama del sectarismo es-
paño!, que se ha querido ofrecer a la 
vista de todos como un movimiento 
Hoy llega a Madrid lalSe detiene a l asesino de 
órdenes de la Comisión administrativa 
permanente. Para dar a conocer esta 
declaración, los firmantes han esperado 
a que se reúna la Conferencia de la Se-
gnnda Internacional. Firman 61 parla-
mentarios. 
Rechaza el calificativo de fascistas. 
Dicen que no son más que socialistas, 
pero "fieles a ja concepción de evolución 
revolucionaria que Juan Jaurés daba co-
mo regla de una acción vigorosa y re-
suelta del socialismo. Estamos conven-
cidos de que si el partido socialista se 
decidiera al aislamiento por dogmatismo 
y a la inacción por temor a las respon-
sabilidades no se colocaría a la altura 
de los temibles acontecimientos que 
amenazan cada vez más a la democra-
cia, a las libertades humanas y a la paz 
del mundo". Afirma que el capitalismo 
ha conducido al caos y que hay que de-
fender la democracia. "Para salvar el 
sufragio universal y las libertades de-
popular. Su "libro de oro" se va forman-
do o con atropellos de las autoridades,! " t e r á t i c a s no contamos con los espas-
al amparo de leyes persecutorias, o con 
atentados que se organizan en Centros 
de izquierda, o Casas del Pueblo, o con 
incendios que en la soledad de la no-
che llevan a cabo algunos salvajes que 
cuidan luego de huir, mientras el verda-
dero pueblo ayuda a que sean sofocadas 
las llamas. 
Una aclaración necesaria 
Son varias ,las personas que se dir i-
gen a nosotros en demanda de una 
aclaración al decreto del pasado día 14. 
seg-ún el cual se establece un nuevo se-
gundo año en el bachillerato. E l proble-
ma es si en los exámenes de septiem-
bre está ya vigente dicho año, en cuyo 
caso, según interpretan algunos Inst i-
tutos, no hab rá exámenes para los alum-
nos libres de dicho segundo ctorso por 
el plan antiguo, o si. por el contrario, 
este nuevo plan no • empezará a apli-
carse hasta el próximo curso y. consi-
guientemente, hasta octubre. 
Queremos eludir aquí todo comenta-
rio crítico a la implantación del siste-
ma, ya que en más de una ocasión—re-
cientemente cuando se hizo público el 
decreto—expusimos en estas columnas 
nuestra sincera opinión. Pero ello, no 
obstante, nos parece oportuna la con-
sulta de nuestros comunicantes. La du-
da, más que de otra cosa, procede de 
la publicación del decreto en agosto, ya 
que en la letra de la disposición no se 
habla de los exámenes de septiembre. 
¿ E s que el decreto quiere decir que los 
alumnos libres que tengan pendientes 
asignaturas del segundo año desde ju-
nio o los que se hayan matriculado de 
dicho curso para examinarse en sep-
tiembre, no podrán hacerlo conforme 
al antiguo plan? Nos parece tan ab-
surdo, tan en pugna con derechos e 
intereses de los alumnos, de sus fami-
lias y de los profesores privados esta 
aplicación tajante, que no podemos creer 
en ella en modo alguno. 
Equivaldría, en efecto, a un atrope-
llo, que no podemos suponer en el es-
píritu de los reformadores de la ense-
ñanza. ¿Qué duda cabe que los alum-
nos que tienen pendientes asignaturas 
de junio, o los que se han matriculado 
del segundo año para examinarse en 
septiembre, están a-sistidos de un in-
violable derecho a hacer efectivos es-
tos exámenes y no por el nuevo plan, 
sino por el antiguo al que se acogie-
ron legalmente? 
Para evitar, pues, falsas interpreta-
ciones o desacuerdos de criterio en los 
Institutos, creemos que el Ministerio 
debe aclarar en este sentido la dispo-
sición mencionada. Va en ello la tran-
quilidad de muchas familias y el pro-
pio crédito de una reforma que no de-
be iniciarse, causando perjuicios y tras-
tomos, después de los muchos que ha 
ocasionado en los úl t imos años la velei-
dad de tantas transformaciones estéri-
les e infructuosas. 
Salario familiar 
mos de una seudo revolución, sino con 
la voluntad de acción continua para re-
generar el estado enfermizo que ha sur-
gido bajo las constituciones y regíme-
nes parlamentarios. Para esta lucha no 
es menester crear un neofascismo, un 
neosocialismo ni un fascismo. Hay que 
aunar todas las fuerzas del anticapita-
lismo, desde el proletario, clase oprimi-
da, y del campesino, clase explotada por 
la especulación, hasta la clase media, 
los intelectuales, los técnicos y la j u -
ventud impaciente y anhelosa de ideales 
y de realidades. Rechazan lo de egoís-
mo sagrado, pero dicen que "las nacio-
nes son un hecho >, el/partido socialista, 
^kra gobernar éon %\ * poyo tle la demo-
cracia, del sufragio universal y de la 
mayor ía del país, no puede excluir el 
hecho nacional". En el plano internacio-
nal preconizan "la consolidación de la 
paz por el arbitraje y el desarme general 
la paz." 
Tales son las ideas esenciales del ma-
nifiesto. Lo primero que se advierte en 
él es un miedo terrible a las palabras. 
No quieren que se les llame fascistas. 
Aseguran que no son más que socialis-
tas, pero por preciso podría ser firmado 
sin claudicación por cualquier partido 
de etiqueta simplemente democrát ica. Y 
ese anhelo totalitario, ese deseo de in-
corporar a todas las clases de la socie-
dad y el reconocimiento del hecho na-
cional, que son precisamente las ideas 
que separan a la mayoría del partido de 
la mayor ía parlamentaria, son ideas de 
esencias fascistas. Esta parte del mani-
fiesto también podría ser firmada por 
fascistas. La crisis del socialismo pro-
viene de la lucha entre la realidad y la 
doctrina. Y cuando ya la mayor ía par-
lamentaria se ha decidido por la realidad 
contra el dogmatismo tropiezan con las 
palabras. Y ante éstas se rinden. Todo 
lo que quieran, menos decir que no son 
socialistas. Todas estas vueltas y revuel-
tas no son más que homenajes indirec-
tos al fascismo. También en Francia van 
desengañándose del socialismo. Se aca-
ban de celebrar dos elecciones legisla-
lativas. El candidato de S. F. I . O. ha 
obtenido en la una 716 votos, y en la 
otra 1.111 menos que en el último escru-
tinio.—Santos F E R N A N D E Z . 
PARIS, 22.—En la tercera sesión del 
Congreso internacional socialista el se-
ñor Renaudel ha declarado que no que-
r ía aceptar la responsabilidad de una 
escisión. 
El delegado inglés ha afirmado la 
fortaleza Jde la democracia y ha recla-
mado uná acción inmediata contra el 
terror hitleriano. Terminó invitando a 
la Sociedad de Naciones a ocuparse, 
lo antes posible, de la cuestión austr ía-
ca y a defender la libertad de los paí-
ses, cuando és ta se encuentre amena-
zada. 
U n pacto entre obreros y estudiantes en A l e m a n i a 
»« n 
Trabajarán juntos contra la reacción en el interior y con-
tra el Tratado de Versalies. El Gobierno del Reich no se 
opondrá a la publicación de periódicos no racistas. Se 
prepara una ley de Prenda 
C o m i s i ó n sevil lana 
Que viene a pedir al Gobierno pro-
tección para Sevilla 
S E V I L L A , 22.—Esta noche ha salido 
para Madrid la representación sevilla-
na que va a pedir al Gobierno protec-
ción para Sevilla. Esta numerosa Co-
misión la componen el alcalde, conceja-
les, diputados, representaciones de la 
un guardia civil 
Otro guardia se fingió obrero para 
trabajar con él 
JEREZ DE L A FRONTERA, 22.—La 
Guardia civil ha detenido a Francisco 
Bohorque Montero, de treinta y tres 
años, que trabajaba en la estación en 
la carga y descarga de remolacha. Co-
mo compañero estaba con él Francisco 
Los Muncipios alemanes se han di-
rigido al Gobierno en demanda de que 
eetablezca, por medio de Cajas de Com-
pensación, el salario familiar. La medi-
da se rá obligatoria para todos loe pa-
tronos particulares y las empresas del 
Estado y, por este motivo, sólo el Go-| mentadas favorablemente en los medios 
bierno del Reich es tá en condiciones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 22.—Sin estridencias y, des-
de luego, no con disposiciones legislati-
vas de las que nadie cumple, sino por 
directa intervención de la sociedad, va 
realizando cada día el nacional-socialis-
mo un poco de su verdadera y positiva 
revolución: el cese de la lucha de cla-
ses. Hoy ha movido a maravilla la no-
ticia de que la directiva de la sección 
décima de los estudiantes nacional-so-
cialistas y el jefe del Frente de la Ju-
ventud obrera han concluido este pac-
to: En lo sucesivo los estudiantes y los 
jóvenes obreros, unidos por los ideales 
comunes y supremos de la patria, reco-
nociéndose hermanos sin oposición algu-
na de clase, se aprestan a trabajar uná-
nimes contra cualquier reacción en el 
interior y contra Versalies y sus conse-
cuencias en el exterior. Para mantener 
la necesaria compenetración y camara-
dería se establecerán reuniones, confe-
rencias y trabajos en común. Tal es, en 
síntesis, el pacto; escaso de párrafos , 
pero que, de cumplirse, habrá de hacer 
invencible y glorioso al nacional-socia-
lismo. 
En su política con la Prensa ha hecho 
éste anoche promesas que hoy son co-
El Gobierno no quiere hablar en la 
Cámara del asunto •• 
l'na proposición incidental para que 
haga una declaración 
Tiene como misión especial obser-L , ^ ^ la l i r^„r :a 
var la froníera austroaiemana 56 ha p^idojajrgenca de esta 
El subsecretario de la Presidencia di-
ce que no ha habido intento 
de desembarco 
N U E V A YORK, 22 .—El presidente 
Roosevelt viene demostrando un enorme 
interés por la cuestión del desarme mun-
dial. En los círculos que se dicen bien ——• 
informados de la política nacional, se La información publicada por E L DE-
asegura que el presidente se propone ¡BATE sobre las noticias aparecidas en 
enviar a la Conferencia de Ginebra al la Prensa francesa acerca del intento de 
señor Norman Davis, con instrucciones desembarco en Ifní, dió lugar a nume-
concretas, para cooperar al éxito de las 
negociaciones. 
Se dice, además que Roosevelt ha re-
tenido por ahora considerables fondos 
destinados a la adquisición de material 
de guerra del más moderno, esperando 
las decisiones de la Conferencia de Gi-
nebra.—Associated Press. 
Entre el miedo y la admiración 
PARIS, 2 2 . — E l "Intransigeant" pu-
blica hoy un artículo sobre el vuelo de 
la escuadra aérea italiana al mando de 
Balbo, que no deja de tener bastante in-
terés, ya que firma el art ículo el coro-
nel Fabry, que, además de ser jefe edi-
torial del periódico, es presidente de la 
Comisión parlamentaria del Ejérci to. 
En su art ículo viene a decir que el vue-
lo de Balbo ha despertado corrientes de 
admiración y de temor al mismo tiem-
po, y ninguna de las cuales excluye a la 
otra. Una de las cosas que m á s han des-
pertado el temor es la declaración de 
Balbo a Mussolini, en que le pide, en 
nombre de todos sus subordinados, que 
cuando sea preciso les exija la entrega 
de la vida que en ese vuelo han arries-
gado. 
El coronel Fabry cree necesario que 
la Sociedad de las Naciones medite sobre 
este peligro y establezca, ya que no se 
puede un sistema de control, por lo me-
nos una vigilancia para esclarecer los 
peligros que amenazan a la paz de Euro-
pa. E l ar t ículo termina diciendo de nue-
vo que el vuelo de Balbo ha levantado 
nubes de admiración y de temor. 
Un cónsul inglés en el Tirol 
Diputación, de los "Centros docentes yjJamiguez Villero, guardia civil , que. por 
de todos los Círculos y Cámaras de Co-¡sospechar d e l detenido, se disfrazo 
mercio, Propiedad y Agrícola, además!de obrero y trabajó vanos días en la 
de otras entidades oficiales y particu-; estación. E l detenido Bohorque se ha 
lares. ¡confesado autor de la muerte del guar-
de hacerla cumplir. De ahí que los Mu-
nicipios se hayan dirigido a las autori-
dadee del Reich. 
Sobre la vigencia próxima de esa 
petición no se puede, razonablemente, 
abrigar dudas. Desde su advenimiento 
al Poder, el racismo se ha esforzado 
en impedir el trabajo de la mujer -ca-
sada, convencido de los beneficios que a 
la sociedad produce la permanencia de 
las madres en ¿i hogar. Es este el ca-
mino m á s adecuado para restaurar la 
familia base de cualquier otra restaura-
ción social y moral que quiera empren-
derse. Y cuando se priva a las mujeríe , 
para que cumplan mejor su deber pri-
mario de esposas y de madres, de los 
recursos que obtienen en la fábrica o la 
oficina, es de estricta justicia compen-
A despedir ia Comisión fueron el go-
bernador, el presidente interino de la 
Diputación, el general de la División y 
numeroso público, que tributaron u n 
día civil Enrique Amor García, hecho ¡saj- sacrificio, 
ocurrido el día 21 de julio pasado en los j Sobre el sistema preconizado, nada 
alrededores de la Plaza de Toros. Al de-j diremos aquí: otras ocasiones han de 
tenido se le han intervenido tres pisto-; presentarse. Por hoy nos limitaremos 
cariñosa despedida a los comisionados, las. únco cargadores y dos cajas d e c á p - . a decir que las Cajas de Compensación 
profesionales. Se celebraba una reunión 
de periodistas miembros del racismo; el 
r ías industriases mucho antes de que 
el Estado pensara en intervenir como 
lo ha hecho ya en la primera de di-
chas naciones. 
director de la Sección de Berlín hizo 
constar que el Gobierno no pretende el 
monopolio de la Prensa, que prepara una 
ley sobre la misma dando ta l respon-
sabilidad al cargo de redactor que se le 
considerará realizando una función pú-
blica y, finalmente, que se opondrá a 
toda coacción coatra las publicaciones 
no racistas. Este último punto tiene 
grandís ima importancia. Precisamente 
hace apenas unas horas que en Wust-
temberg se habían suspendido algunos 
diarios antes órganos de partidos po-
líticos. Y la suspensión del director no 
es hoy quizás la más temible. Lo peor 
es la pérdida de publicidad. Bien por la 
acción contra los grandes almacenes, an-
tes los primeros anunciantes; bien por 
el temor de las empresas o particula-
res a aparecer poco adictos a la sitíia-
ción; bien porque se ordene, cual en 
Baviera, que la publicidad mandada por 
las leyes para ciertos actos sólo se con-
siderara relizada cuando se inserte en 
los diarios racistas, es lo cierto que pe-
riódicos antes con seis planas de publi-
cidad hoy apenas cuentan con dos. Por 
todo ello, la Prensa alemana no racista, 
la inmensa mayoría, ya en difícil situa-
ción, según motivos que otro día expon-
dré, se encontraba casi a punto de pe-
recer cuando las declaraciones del jefe 
racista le han abierto los caminos de 
esperanza. 
Ha llegado hoy a és ta al frente de 
un grupo de peregrinos, y está siendo 
muy visitado, el Arzobispo de La Ha-
bana. En la audiencia que ha tenido la 
bondad de concederme se ha interesado 
LONDRES, 2 2 . — " E l Poering Office" 
ha anunciado que el Gobierno británico 
tiene el propósito de establecer un cón-
sul en la región aus t r íaca del Tirol y se 
cree que para ese cargo será nombrado 
el actual cónsul de Amberes. Parece ser 
que el nombramiento tiene por objeto 
establecer un observador bri tánico que 
informe al Gobierno de su país sobre la 
cuestión austroaiemana. 
L a propaganda por "radio" 
M U N I C H , 22.—Los nacionalsocialis-
tas aus t r íacos refugiados en Alemania 
prosiguen su propaganda radiofónica 
contra el Gobierno Dollfuss. 
Hoy ha pronunciado un violento dis-
curso el señor Habich quien ha protes-
tado contra la orden del Gobierno aus-
tríaco que prevé la pérdida de la nacio-
nalidad aus t r í aca y confiscación de bie-
nes para las personas que den pruebas 
de actividad nacionalsocialista en el ex-
tranjero. 
* • * 
V I B N A . 22 .—La información abierta 
por las autoridades aus t r íacas ha pues-
to de manifiesto que agentes y emisa-
rios hitlerianos alemanes circulan por 
todo el país con objeto de alistar jó-
venes en la legión aus t r íaca creada en 
Alemania. 
L a Pequeña Entente 
BELGRADO, 22 .—La Prensa yugoes-
lava anuncia que los Estados de la Pe-
queña Entente han entablado negociacio-
nes para la creación de una unión pos-
tal. 
Noticia desmentida 
rosos comentarios en la Cámara . Los pe-
riodistas trataron de averiguar si el sub-
secretario de la Presidencia había hecho 
las declaraciones que le atribuye la 
Prensa francesa, y el señor Ramos des-
mintió que hubiera hablado con ningún 
representante de Prensa francesa. Sin 
embargo, bastantes diputados entendie-
ron que el asunto envolvía suficiente 
gravedad para que el Gobierno hiciera 
una declaración oficial; el incidente en-
vuelve, en su opinión, gran trascenden-
cia, más que por el hecho en sí, por lo 
que puede revelar acerca de nuestra ac-
tuación colonial, y, sobre todo, en lo que 
entrañe cooperación a las operaciones 
que se realizan en el Marruecos francés. 
Proposiciones incidentales 
A eso respondió la proposición firma-
da, en primer término, por el señor Gar-
cía Valdecasas y otros diputados de dis-
tinta significación, especialmente agra-
rios, pidiendo al Gobierno que explica-
ra a la C á m a r a los sucesos ocurridos 
en I fn i y sus consecuencias. E l señor 
Besteiro comunicó al señor Valdecasas, 
ante el requerimiento de éste, de que se 
sometiera inmediatamente a las Cortes 
su iniciativa, que hablar ía del asunto 
con el presidente del Consejo en cuanto 
éste llegara a la Cámara . 
Pasado bastante tiempo, cuando el se-
ñor Azaña se encontraba ya en el Con-
greso, el señor Valdecasas fué llamado 
por el señor Casares para hablarle de 
su proposición. Parece que el ministro 
de la Gobernación hizo saber al citado 
diputado que el Gobierno deseaba no ha-
blar de la cuestión de Río de Oro por 
tratarse de un asunto delicado que po-
día originar roces diplomáticos. E l se-
ñor Valdecasas anunció que él no reti-
raba la proposición, pero que el Gobierno 
quedaba libre para hacer lo que l i a i*a» 
cho con tantas proposiciones que duer-
men hace bastante tiempo en la Mesa de 
las Cortes sin ser discutidas. 
Carácter de urgencia 
LONDRES, 22.—Se desmiente la in-
formación publicada por un periódico de 
la mañana , según la cual el ex minis-
tro de Negocios extranjeros Sir Austen 
Chamberlain, había sido encargado de 
realizar una misión especial cerca del 
señor Mussolini. 
No insistió el señor Valdecasas en dar 
carácter de urgencia, pero el señor Ayu-
so solicitó la firma de otros 14 dipu-
tados, entre los que figuran los señores 
Madariaga, Royo Villanova, Rey Mora, 
Ortiz de Solórzano, Guallar y Pérez Ma-
drigal para la siguiente proposición in-
cidental: 
"Antes de proceder a la votación del 
artículo l . " del proyecto de ley sobre 
Jubilaciones de profesorado se pondrá a 
discusión la proposición presentada por 
15 diputados, cuyo primer firmante es el 
señor Valdecasas. pidiendo explicaciones 
al Gobierno sobre lo ocurrido en I fn i . " 
En el momento de ser ultimada esta 
propuesta se^creía que se iba a pasar 
inmediatamente a discutir la ley de Ju« 
bilaciones del profesorado; pero no fué 
así. y. por consigruiente. todo ha queda-
do pendiente hasta hoy. El señor Bes-
teiro ha anunciado que se discutirá hoy 
este dictamen de jubilaciones. 
Dice el s eñor Ramos 
Hemos hablado con el subsecretario 
de la Presidencia, señor Ramos, acerca 
de las declaraciones que le atribuye la 
Prensa francesa, como hechas a la 
Agencia Havas. Conocía, no ya la i n -
formación de nuestro corresponsal en 
Parísj sino el texto aparecido en los pe-
riódicos franceses. 
—Yo no he hablado—nos dice^i-coi 
(( optinúa al final de la primera coh 
de segunda plana) 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pero el sistema elegido no es lo que muchísimo por los católicos españoles y 
más importa, una vez que se tiene el ha dedicado grandes elogios a E L DE-
propósito de establecer el salario fa- BATE< soj^g su pa5g ge n¡ega a hacer 
miliar.' Lo que nosotros subrayamos . , _ „ . ^ 
,„ Q iX_ Ideclaraciones. Bermudez CAÑETE. 
* t * 
qmenes, a su vez, vitorearon al crober- sulas. Ha-sido puesto a disposición del ^ v n ñ o n z n 
nade*. - —- Juzsrí*** 
Lsfact/ en Bélg - j porque 
ahora es la preocupac ón general en 
el mundo por defender la familia con- j 
íra la serie de asechanzas de la vida 
moderna. Cierto que ante todo impor-
ta el espíritu, que todas las satisfaccio-
nes materiales no bastan a restaurar lo 
que se arruina, porque ha perdido su 
base espiritual. Mas no es este él caso 
en muchos países y en España menee 
que ninguno. Aquí sobraría casi siem-
pre con defender de la tentación. De 
ahí que la necesidad sea más urgente, 
prohibido hasta el día 2 de septiembre 
próximo la publicación del «Diario de 
la Asociación Central de ciudadanos 
alemanes de confesión israeli ta», y has-
ta nueva orden el periódico israelita 
«City Pos t» . 
Estas medidas son motivadas, según 
parece, por la necesidad de asegurar 
el orden público. 
L a jerarquía en la Universidad 
KARLSRUHE, 2 2 . — E l ministro de 
Instrucción del Estado de Badén publi-
ca un decreto en el que introduce en la 
Universidad el p r i n c i p i o jerárquico 
(Fuehrer Pr inc íp) , mediante el cual, el 
rector de la Universidad asume las atr i -
buciones que tenían las Senados univer-
sitarios y es nombrado por el ministro, 
quien le elige entre los catedrát icos nu-
merarios. El rector así nombrado, jura 
su cargo ante el ministro, y comienza 
sus funciones el primero de octubre, si 
bien, el final de las mismas será de-
terminado por el ministro. 
Por su parte, el rector nombra los 
decanas senadores y los destituye, si 
B E R L I N , 22. Comunican de Hano-1 bien éstoS pueden apelar de la destitu-
ver que la dirección de la Federación j Ci6ni 
alemana de maestros catól icos ha deci-
dí remedio produciría incalcu-
dido disolver esta organización, que 
agrupaba hasta ahora a todas las aso-
ciaciones similares. 
Se añade que esta decisión ha sido 
adoptada ante la necesidad de crear un 
gran organismo que agrupe a todos los 
educadores del Reich. 
La Policía aérea 
B E R L I N , 22.—El ministerio del Aire 
ha publicado una circular encareciendo 
a la Policía aérea la necesidad de lle-
ivar a cabo grandes vuelos. 
También se llama la atención de loa 
j pilotos sobre la necesidad de vigilar pa-
PT7, . i , - Í . . ra que los Pasajeros oe aviones no lle-
B E R L I N . 2 2 . _ L a Policía secreta haiV€n consigo aparatos fotográficos. 
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MADRID. — La recaudación 
pa! no responde al aumento 
puestarío (página 8). 
PROVINCIAS.-—Se ha declarado la 
huelga general en todas las minas 
de León.—Ayer volvió a reunirse el 
Consejo de la Generalidad, sin que 
facilitaran informes de lo tratado.— 
De Sevilla salió anoche la Comisión 
que viene a Madrid a pedir protec-
ción a l Gobierno (páginas 1 y S). 
EXTRANJERO.—Un pacto entre es-
tudnnfen y obreros en A l e m a n i a -
Inglaterra establece un nuevo Con-
sulado en el Tirol austríaco para que 
observe la frontera con A l e m a n i a -
Manifiesto de un grupo de parlamen-
tarios socialistas franceses. — Un In-
cidente con el embajador británico 
en Cuba (páginas 1 y 3). 
(2) E L D E B A T E 
MADKID.—Año J D O T ^ j ^ l ^ 
S ó l o unos 50 diputados asist ieron ayer a la C á m a r a 
— 
Por faPta de número no se pudieron votar varios artícu-
los y enmiendas. Se ha discutido ya hasta el artícu-
lo 12 de la ley de Arrendamientos 
SE CREA E L CUERPO DE SUBOFICIALES DEL TERCIO 
Comienza la sesión a las cuatro bo. Las 
cuarto, presidida por el señor BE3STEI-
RO. Desanimación en escaños y tribu-
nas. Ningún ministro en el banco azul. 
Se aprueba el acta de la sesión anr 
terior. E l presidente da cuenta de que 
la minoría radical presenta a los seño-
res Guerra del Río y Fernández de la 
Poza para sustituir en la Comisión de 
Agricultura a los señores Lara y Díaz 
Alonso. T a m b i é n dice que, no ha-
biendo comunicado el señor Ossorio Flo-
r i t su decisión a la Comisión de res-
ponsabilidades, se considera que renun-
cia al acta de diputado. Se pasa al 
Orden del día 
t Hace notar que la prórroga debe te-i 
;ner un plazo distinto del del primer 
| contrato. E l dictamen ordena la pró-
|rroga por plazos iguales al primero y 
esto supondría graves males en los con-; 
tratos breves y en los demasiado dura-
deros. 
Lo único que puede hacerse es fijar 
un tope máximo a la prórroga, le cual 
no podrá ser menor de seis años ni 
mayor de doce. Esto supondría un dic-
tamen nuevo, con la consiguiente p i e - \ ^ ¿ g " ^ -sé traspasan a Cataluña ha 
mora en la discusión de la ley. dado ¡ugar a muchog cómentarios en la 
Casas Viejas quedan sobre l a"m7sa lL .EJ Sf0r Se señala el contraste de que 
ruego del señor Albora T a m h i ^ ¿in° V,e l0s Peh&ros ^ el señor Iíendl-! mientras en Madrid se da oficialmente 
S i g u e n l a s d i f i c u l t a d e s c o n l a G e n e r a l i d a d 
Las reuniones celebradas en Barcelona son objeto de mu-
chos comentarios en la Cámara. Se cree que no habrá va-
caciones parlamentarias hasta septiembre 
En problema de la /alorización de ser-
pensiones a las víct imas de 
aprueban la cesión de cua^te le^alAvur ' Zábal i"1^11^ su P^puesta, es- porresuelto el conflicto,. én Cataluña, 
tamiento de Reus, d f u n conve lo al l ?61"^0 ? la ^ ^ Generalidad sigue discutiéndolo, y al-
de6 u ^ T e r í e T f1 ^ ^*i<^' E^señor A K A N D A (radical) se m u e s - ^ o s de sus miembros declaran que no 
Jn?otri7aallade^Vinaj7OSa;, También H E1 señor BESTEIRO propone que si-autonza la emisión de sellos con la efi- ga la diSCusión de los otros artículos. 
Se aprueban definitivamente los pro-
yectos dé ley sobre pensiones a doña 
gie de Mariana Pineda. 
Sin discusión es aprobado un dicta-
men de Guerra, creando el Cuerpo de 
Suboficiales en el Tercio. 
E l señor ALGORA comunica que de-
siste de su petición, una vez aclarado 
un punto dudoso. Se aprueba, en con-
secuencia, el dictamen, concediendo 
En la sesión de hoy se da rá a conocer 
el nuevo texto para que pueda ser es-
tudiado y se le presenten enmiendas, 
como pide el señor GUERRA DEL RIO. 
Asi se acuerda. 
Lee el ministro de la GOBERNA-
CION un proyecto de ley, y se entra en 
la discusión del articulo 12. Este esta-
Mónica Domínguez y doña Carolina Lo-1 jas. Se entra en debate sobre 
pensiones a las víct imas de Casas Vie- blece los casos en ^ queda sin efecto 
L a l e y d e A r r e n d a m i e n t o ; 
m señor PEREZ TRUJILLO (socia-
lista), retira una enmienda de su com-
pañero, señor Azorín, al artículo 8.° de 
la ley. 
(Entran los ministros de Estado, Ins-
trucción y Agricultura.) 
Se. acepta, en, parte, una enmienda 
del señor Ruiz Funes. 
El señor IRANZO (independiente) 
apoya otra, que no acepta por la Co-
misión el señor MARTINEZ D E L AR-
CO (socialista). 
E l señor BESTEIRO advierte que 
acaba de recibir una carta del señor 
Ossorio Flori t , en la que renuncia al 
acta. 
E l señor AZPIAZU. (radical) apoya 
otra enmienda, que no acepta el señor 
del Arco. Retira otra enmienda el mis-
mo diputado. 
El seguro de cosechas 
El señor Royo Villanova presenta 
una enmienda, que defiende el señor 
ORTIZ DE SOLORZANO. Pide en ella 
que se ordene en este artículo el segu-
ro de cosechas contra sequía, heladas y 
granizo, con carác ter obligatorio, a los 
A l art ículo 10 se aceptafun voto par-
ticular del señor L A R A (radical). D i -
ce as í : 
"La duración mínima de los arrien-
dos será de seis años. No obstante lo 
d f í ^ la ?f ?ACaS. ÍCaSv. dispuesto en el párrafo anterior, los diante la constitución de Mutualidades 
agrícolas, que deberán extenderse a los 
ganados. 
ta. al 10 por 100. 
E l artículo 9.» se refiere a la revisión 
de los arriendos contratados por más 
de seis años, y ordena que puedan ser 
revisados cada seis años, a petición de 
parte. Si el Jurado mixto aumenta la 
renta, deberá ponerlo en conocimiento 
de los organismos fiscales competen-
tes. 
Se acepta un voto particular del se- iono. (Preside 
ñor FECED, que es nuevo dictamen. 
Dice así : 
"Siempre que el Jurado mixto, al vol-
ver sobre la revisión de renta estable-
cida en el art ículo 7.°, señale una que 
sea superior al líquido imponible con 
que figuren amillaradas la finca o f in-
cas objeto del arriendo, vendrá obliga-
do a ponerlo de oficio en conocimiento 
de los organismos fiscales, a los efec-
tos tributarios." 
E l articulo se aprueba en esta forma. 
el derecho de prórroga, que se concede 
al colono. 
El cultivo por el dueño 
Este derecho décae cuando el dueño 
quiere cultivar la tierra por sí mismo; 
en caso de que el dueño vuelva a arren-
dar la finca, tendrá el colono derecho a 
volver a la posesión del arriendo o a 
expropiar la finca capitalizando la ren-
t a duración del arriendo 
E l señor PEÑALBA (de la Comisión) 
contesta, lamentando no poder aceptar 
la enmienda, porque le parece peligro-
so el seguro mutuo. Cree que el segu-
ro de cosechas debe establecerse en una 
ley especial. (Entra el ministro de la 
Gobernación.) Rectifica el señor SO-
LORZANO y pide votación ordinaria. 
Hay que aplazarla, por falta de dipu-
tados. 
La minoría agraria . retira seguida-
mente multi tud de enmiendas de los se-
ñores Lamamié, Royo Villanova y Gua-
llar. También el señor Solórzano retira 
padres o tutores podrán otorgar con-
tratos de arrendamiento de fincas de 
sus hijos o pupilos menores, por el pla-
zo que a éstos les falte para llegar a 
la mayor ía de edad, aunque fuese in-
ferior a seis años. 
Igual derecho corresponde a los usu-
fructuarios temporales por herencia o 
legado, cuando fuese menor de seis 
años el plazo de duración del usufructo." 
Se retiran enmiendas de los señores 
PEREZ TRUJILLO y GONZALEZ UÑA. 
E l señor A Z P I A Z U defiende otra, que 
dice: 
"La duración mínima de los arrien-
dos será de seis años para aquellas'tie-
E l señor CASANUEVA, en un voto 
particular, dice que ésta es una cláu-
sula penal excesiva, y pide que el pre-
cio se fije por el procedimiento estable-
cido en el artículo 17, del que se dedu-
cirá el 10 por 100 en beneficio del co-
el señor Martínez de 
Velasco.) 
Hace notar el señor CASANUEVA 
que' un propietario puede fracasar en 
la explotación directa y, además de su 
desgracia, sufrirá un castigo injusto. 
Le replican los señores PEÑALBA y 
FECED, diciendo este último que el Ju-
rado mixto entenderá en la justicia de 
las causas que el dueño alegue. 
Replica el señor CASANUEVA por-
que, por lo visto, se ha añadido al dic-
tamen una pena del 50 por 100 para el 
propietario que aparezca como burla-
dor de la ley. 
Hace notar la inadecuación de la pe-
na que se impone. En los asuntos cri-
minales las multas son proporcionadas 
al delito, y no se cemprende por qué en 
asuntos civiles noi se puede seguir, por 
lo menos, el mismo criterio. 
No hay número de diputados 
su ruego de votación. No hay más-en-i"ra" en que la rotación ^ I t i y o s asi 
m W a ^ K a ^ l o ^ E l s ^ ^ ella! la 
m r t l i ra . .=u enmienda anterior, y. e l ' f ' " 1 ^ . producción' ^ de i 0 3 a*os--pát-á 
señor FECED da, lectura .al ar t ículo,- ta l \ t L ñ * M S # ^ A ^ l ! f la_rec°-
comó queda redactado definitivamente. 
Se aprueba, sin, votación , el articulo. 
lección de sus frutos se realice anual-
mente. 
Se exceptúan de estos plazos los 
s s í ' ap rovechamien tos de rastrojeras, mon-
ni-ngún redactor de la Agencia Havas. t añe ras y los forestales." 
-Pero,- ¿es ciértá la noticia del in-
tento de desembarco ? 
• —Yo no-hablo de este apunto; mas, 
¿ en qué cabeza cabe que intentemos 
un desembarco con sólo treinta hom-
bres de las fuerzas indígenas de Cabo 
Juby, reclutados casi por entero de la 
Mehala? ... 
L o . único que ocurre es que busca-
mos contacto con los indígenas de 
nuestras posesiones • coloniales, porque 
interesa a España, no con fines mil i ta-
res, ni para establecer posiciones de es-
ta índole, sino con otras miras de ex-
pansión, como la del futuro estableci-
miento de puntos de apoyo para el des-
arrollo de lineas aeronáuticas. 
— ¿ Y en tales intentos de contacto 
han resultado muertos dos indígenas ? 
—De esto no tengo ninguna noticia 
oficial. Para establecer contacto los emi-
sarios han de recorrer a veces hasta 
quinientos kilómetros por el desierto, y 
es -natural que las noticias lleguen cor. 
retraso. Pudiera ocurrir que en una de 
estas expediciones murieran dos emisa-
rios de Francia o dos emisarios de Es-
paña . No lo sé ; pero de haber, algo de 
días a t rás , las. noticias t a rda rán en lle-
gar quizá dos semanas. 
Le preguntamos también sobre la 
información procedente de Casablanca, 
acerca de un acuerdo con Francia pa-
ra evitar el contrabando por nuestras 
posesiones de Africa occidental. 
—No existe—dice el señor Ramos—^socialistas, 
ta l contrabando. Hasta tal punto se fan-
tasea acerca del mismo, que el barco que 
llevó a los indígenas a nuestro servicio 
para establecer contacto fué tomado por 
un barco alemán, y se dijo que llevaba 
armas para los moros. 
—¿Entonces , no hay nada de nego-
ciaciones con Francia ? 
—Yo no me ocupo de ta l cosa; ni creo 
que haya motivo para tales negociacio-
nes. 
Lo que dijo la Prensa francesa 
Varios diarios .franceses llegados ya 
a Madrid han publicado la información 
a que hizo referencia nuestro corres-
ponsal en Par í s . He aquí el texto de 
"Le Teraps": 
"Contestando a una pregunta del co-
rresponsal de la Agencia Havas en Ma-
drid, el subsecretario de la Presidencia 
del Consejo ha dicho, a propósito de los 
incidentes de I f n i : "Lo único cierto es 
esto: hace unos días un destacamento ds 
treinta hombres ha salido de Cabo Juby 
para Ifni por mar. Usted sabe que ese 
territorio pertenece a ELspaña desde ha-
ce ochenta años y no había sido nunca 
ocupado. Se había negociado úl t imamen-
te con el jefe de los nómadas , conocido 
con el nombre del "Sul tán Azul" . En 
efecto, queríamos estar seguros de su 
neutralidad para instalar en I fn i algu-
nas -factorías y un pequeño puesto mi-
l i tar de una decena de hombres. En el 
momento-en que el destacamento se pre-
paraba a desembarcar, ha sido atacado, 
sin duda -por merodeadores, que han 
matado a dos soldados indígenas. La pe-
queña tropa ha regresado entonces a 
E l señor PEÑALBA no acepta la 
enmienda, y el señor A Z P I A Z U recti-
fica, apoyando reiteradamente su pe-
tición. (Preside el señor L A R A . ) I n -
terviene el señor FECED, y protestan 
varios diputados, entre ellos los seño-
res BLANCO RAJOY y CALOT. Los 
diputados radicales exteriorizan vivas 
protestas. (Preside el s e ñ o r BES-
TEIRO.) 
Tiene que intervenir el señor L A R A 
para decir que las diferencias agríco-
las de las regiones no autorizan a re-
chazar el plazo de seis años para los 
arrendamientos. 
E l señor A Z P I A Z U se da por con-
vencido y retira su enmienda. 
Se da lectura al art ículo 10. 
E l señor CID (agrario) pide aclara-
ción en lo referente a las rastrojeras y 
montaneras, en relación con el articulo 
cuarto de la ley. 
E l señor FECED da algunas aclara-
ciones y se aprueba el art ículo 10. 
A l articulo 11, referido a la prór roga 
del contrato, hay un voto particular del 
señor CASANUEVA, que es aceptado y 
lo mismo se hace con otro del señor A L -
VAREZ M E N D I Z A B A L . 
En vista de ello el señor MARTINEZ 
GIL (socialista) defiende el antiguo dic-
tamen como voto particular. Ofrece una 
transacción en algunos té rminos y dice 
que la Comisión se ha declarado esta 
mañana con ausencia de sus compañeros 
Prórrogas de seis años 
Piden los agrarios votación. La falta 
de número de diputados es tan notoria, 
que se suspende la votación apenas ini-
ciada. 
Se acepta un voto particular del se-
ñor FECED. Otro voto sostiene el se-
ñor A L V A R E Z MENDIZABAL, que no 
acepta el señor MARTINEZ GIL. El 
voto es rechazado. Se siguen recha-
zando varias enmiendas al mismo ar-
tículo. (Entra el jefe del Gobierno.) 
El señor A R A N D A (radical), pide 
en una enmienda que pueda el dueño 
hacerse cargo de la finca para trans-
formarla en regadío, antes de cumplir-
se los seis años. 
NO lo iicepta e r señor F^CED, pero 
el señor FERNANDEZ CASTILLEJO 
(progresista), lo defiende también sin 
éxito. 
El señor AZAÑA lee desde la tribu-
na de secretarios un proyecto de ley. 
Se siguen discutiendo enmiendas del 
señor AZPIAZU, interviniendo también 
los señores A R A N D A y MENDIZA-
B A L . Las enmiendas son retiradas. 
El señor ROYO V I L L A N O V A defien-
de una enmienda del señor Cid. Ataca 
el favor que se concede a las rentas 
de papel, mientras se t r i tura al dueño 
de tierras, beneficioso para la sociedad. 
Le contesta el señor FECED, y le 
hace notar que lo que en realidad ha 
defendido el señor Royo es el dictamen. 
La enmiendn del señor, CID se orien-
ta en el sentido de conceder a los fa-
miliares del colono el mismo derecho 
de prór roga . 
L a propiedad familiar 
E l señor M E N D I Z A B A L rechaza esa 
afirmación, diciendo que los socialistas 
son de todas maneras minoría en la 
Comisión. 
El señor ROYO V I L L A N O V A dice: 
Pues ahora que me entero bien de la 
enmienda del señor Cid, veo que tiene 
mucha más razón de lo que creía. (Ri-
sas.) 
Para apoyar la enmienda defiende la 
propiedad familiar, y dice que én ella 
se funda la sucesión intestada. 
Pide votación ordinaria. Hay q u e 
aplazarla. Se retira una enmienda del 
señor Cornide. Otra del señor IRANZO 
no es discutida, porque la Comisión no 
la ha estudiado. 
Se lee la nueva redacción del artícu-
lo 11, y se levanta la sesión a las nue-
ve menos cinco. 
UN ALEUHAN DETENIDO ES GIBRALTSR 
LONDRES, 22.—Comunican de Gi-
b'raltar que ha sido detenido un estudian-
te de nacionalidad alemana, que obtenía 
croquis y fotografías en una zona de ac-
ceso prohibido por la posesión inglesa. 
se puede ceder un ápice, ni una peseta. 
Esto hace suponer a muchos que la 
cuestión sigue pendiente y se señala el 
retraso en la publicación del decreto de 
Hacienda que hasta la fecha no ha apa-
recido en la "Gaceta". Con todo esto se 
ha relacionado entrevistas y conversa-
ciones habidas en la Cámara entre algu-
nos ministros y el señor Companvs, y el 
anuncio de viajes de que despuc ;*se ha 
desistido de un ministro a Barcelona, 
aunque en este caso existe el hecho, que 
se señalaba como causa del viaje. 
La Generalidad, según noticias de 
Barcelona, está reunida casi en sesión 
permanente, y, según, nos comunica nues-
tro corresponsal, ha habido conferencias 
con Madrid, al parecer con el señor 
Companys. 
No es. pues, de ex t rañar que se ha-
gan cábalas sobre la trascendencia de 
las discrepancias que entre el Gobierno 
español y la Generalidad puedan exis-
tir . Parece que el señor Pi y Suñer, que 
llevó la negociación én Madrid, tiene un 
criterio conciliador no compartido por 
sus compañeros. E l conflicto sigue en pie. 
—También se ha hablado en la Cá-
mara de la suspensión del viaje de los 
señores Prieto y Viñuales a San Sebas-
tián. Algunos suponen que se trata, bien 
de que el señor Viñuales no quiera ocu-
parse del impuesto sobre el lujo en Vas-
congadas, bien que el señor Prieto rehu-
se entablar conversaciones sobre el Es-
tatuto de aquellas provincias. 
Las vacaciones 
diñar con equidad los intereses antagó- I c i h i a r i A n 
nicos. El señor Casanueva ha represen- ^ M l U a l ' I v a l 
tado a la minoría en la Comisión con 
beneplácito de todos; ha sabido encau-
bajo la presidencia del señor Guerra del 
Río, el cual, a la ^alido. dijo que habían 
ístudiado desde el artículo 8 hasta el Ib 
y acordaron presentar algunas enmien-
das. Aprobaron también la sustitución 
provisional en la Comisión de Agricul-
tura de los señores Díaz Alonso y Lara 
(éste por marchar a Canarias), por los 
señores Guerra del Río y Fernández de 
la Poza. La minoría cambió impresio-
nes sobre la elección de vocales del 
Tribunal de Garant ías y los reunidos se 
mostraron francamente optimistas en 
cuanto se refiere al partido radical. 
Los ámenlos aprobados 
El art ículo octavo del proyecto de 
arrendamientos, tal como ha sido apro-
bado, dice asi: 
"Artículo octavo. La renta anual con-
certada, deberá ser reducida y aun con-
donada totalmente cuando por causas 
fortuitas extraordinarias, tales como in-
zar este asunto. 
En cuanto a la situación política la 
encuentro exactamente en el mismo es-
tado. No se vislumbra la solución, y 
las dificultades, a medida que el tiem-
po transcurre, se acrecientan. Hasta 
ahora se ha seguido el sistema verda-
deramente pernicioso de no afrontar los 
problemas aun aquellos en que lo exi-
girla la necesidad de robustecer la au-
toridad moral del Gobierno, y se han 
agravado. No cree, sin embargo, que 
en plazo breve se produzcan aconteci-
mientos políticos, y supone que dentro 
de diez o doce días suspenderán las se-
siones de Cortes y el Gobierno podrá 
vivir los pocos días que restan para 
reanudar las tareas parlamentarias. 
En este período es de suponer que 
se practiquen un examen de conciencia 
y se comprenda que, cuando no se tie-
ne la confianza del país, no se puede 
persistir en el empeño de gobernar a 
todo trance. 





El nuevo gobernador inc lmado a no 
t o m a r p o s e s i ó n 
Con más de cien alcaldes socialis-
tas es muy difícil gobernar 
una provincia 
Aunque se r í a f á c i l — d i c e — s i se le 
concedieran plenas atribuciones 
Don Pedro Monge Santano, nombra-
do gobernador de Badajoz, ha dicho a 
uno de nuestros redactores que tenia 
intención de salir esta noche para Ba-
dajoz, pero cada vez se encuentra m á s 
inclinado a renunciar a este Gobierno, 
que considera una papeleta muy dura. 
"Quiero celebrar una conferencia con 
el señor Azaña para comunicarle mis 
temores; pero ya le digo, que me siento 
muy inclinado a renunciar, por temor 
a fracasar en el desempeño de este 
cargo. 
—;. Por qué? 
Por lo difícil que resulta gobernar 
lita, langosta, terremoto u otras seme-
jantes, se pierda total o parcialmente 
la cosecha del año. Podrá ser asimismo 
Ha sido aprobado un proyecto de ley 
cendios, guerra, peste, inundación insó- Por el cual se concede una pensión anual esa provincia en las actuales circunstan-
de 3.000 pesetas a las familias de las cias. No olvide que hay mas ae ai-
víct imas de los sucesos de Casas Viejas, caldes socialistas con quienes ha de ha-
Los incluidos en la relación de victi- jbérselas el gobernador, y ya es decir 
reducida hasta una proporción qué no mas son: Juan Silva González, Juan Ga- bastante. Si se me .co*ceáie™n .re™* 
exceda del 50 por 100, cuando, por ca- lindo González, Cristóbal Fernández Ex- atribuciones no seria tan diticu sanr 
sos fortuitos ordinarios, tales como en- pósito, Manuel Benítez Sánchez. Balbino,triunfante en aquella misión, pero ebtj 
fermedades de las plantas, no evitables iZumaquero, Andrés Montiano Cruz. Fer-ies imposible, ya que el gobernaaor es 
mediante tratamientos preventivos o|nando Lago Gutiérrez, José Utrera, Ma- un representante del Gobierno. _ 
curativos; sequía, heladas, granizo u|nuel García Benítez. Juan García Bení-! Ya he comunicado mi indecisión a (ion 
otros semejantes, se produzca la pérdi- ' tez, Juan Villanueva Garcés y Manuel M**ce\in0 p o m J * ^ 
da total de la cosecha. Cuando la ren-l Pinto González. el senor Azana estoy Cltad0 h0y 
ta se reduzca al 50 por 100, podrá ser| Como en esta relación faltase Barbe-¡a las doce. 
fraccionada para su abono en variar irán, que fué. como se recordará, el an- Otro inconveniente que ve c señor 
anualidades hasta un máximo de cinco, ciano a quien los guardias dieron muer-¡Monge para ir a Badajoz e5 ei 
cuyo pago se h a r á sucesivamente acu- te en su casa, el diputado señor A l g o r a ' ^ e actualmente ejerce ?%níf™ ™ 
mulándolo al de la renta vencida eo- pidió que quedase el dictamen sobre la de la C H 0 ™ s ^ . n ^ 
S e T ' - 1 1 1 6 ' ^ anUa-^s*a W W r o horas; pero la ( > > ^ | ^ Í l ^ ^ o ^ ^ r f f ^ 
arrendam 
que sea la cuantía, de la renta. ¡para qUe incluyera al difunto Barberán, 
Los demás arrendatarios sólo tendrán 
ndiente a cada una de esas anua-!kesa veinticuatro horas; pero la Comi-:cuclvo ^ inSV fr " - / ^ a ^ra,, 
h D* ^ t e beneficio gozarán lo^s ión de Presupuestos prometió al d i p u - ^ ^ / e ^ ^ 
.a ientes colectivos, cualquiera! tado zaragozano que se dirigiría al juez !:aC10" derlañ.^aS en V1Spera de veriflCar-
;a la cuant ía e la re ta. „„„ ai -RarhoriS  •3e en ^aaajoz. 
Otra de las cosas que contribuye a 
este derecho cuando R í m e n t e p ^ ' l ^ o ^ , ^ ! ^ * ^ ^ " * ^ * * ^ é j ! i É & & . 
La perspectiva de inmediatas vacacio-
nes parlamentarias se aleja. Ya dijimos 
ayer que no parecía posible que se cum-
plieran pronósticos que las anunciaban 
para esta semana. Esto se ha visto con-
firmado hoy por la lentitud con que si-
gue la discusión del proyecto de ley de 
Arrendamientos. Aun sin obstrucción, el 
examen de 80 artículos de una ley tan 
importante requiere tiempo. 
Hoy no han podido ser aprobados en 
definitiva más que tres artículos. Esto 
hace suponer a muchos que las vacacio-
nes parlamentarias serán muy cortas, 
pues no l legarán hasta el mes de sep-
tiembre. 
Hac i a una ley mun ic ipa l 
El señor Salazar Alonso ,habló con el 
señor Casares para pedirle que dé lugar 
la interpelación que ha anunciado sobre 
los funcionarios de Administración local. 
E l ministro le dijo que mañana apare-
cerá en la "Gaceta" un decreto por el 
que se nombra una Comisión que ha de 
preparar la redacción de la nueva iey 
municipal. Insistió, sin embargo, el se-
ñor Salazar en el deseo de interpelar 
una renta inferior a cinco mil pesetas, 
computando en esta cantidad, no sólo la 
correspondiente a la finca ' en que se 
haya producido el daño, sino a todas 
las que lleve en arrendamiento, aunque 
pertenezcan a otro propietario. 
Este derecho d 
El p rob l ema del campo 
en Talavera 
es que se avecina la incautación de fin-
cas. 
E l conflicto de A n d o r r a 
en v í a s 
Acompañada del diputado agrario don 
, "reducción o condo-iDimas de Madariaga, visitó ayer al presi-
nación exis t i rá aunque los frutos perdí-i dente del Consejo una Comisión de agri-
dos se. encuentren separados de su raiz' cultores de la provincia de Toledo. Die-
o tronco, siempre que no hayan salido I ron cuenta al señor Azaña que, sí se' , 
de la finca arrendada, ni h—a pasado aprueban las bases provinciales de los Parece QUB IOS miembros del C0n-
un mes desde que fueron recolectados. Jurados mixtos de Talavera y Madride- sejO hafíl acordado a c a t a r laS Ór-
No habrá lugar a reducciór. o condona-!jos, las pérdidas iniciales serían tan ru i - i denOS de IOS COpríncipOS 
ción cuando la cosecha o frutos perdí-5 nosas que materialmente har ían impo-1 + 
dos estuviesen asegurados." sible continuar la labor agraria. Le pi- L0s geiic |armes franceses han asu-
El art ículo noveno ha sido aprobado dieron que el Gobierno, por los medios J f - j - ia ¡«.¡laMAÍfl rio tnHn 
con notas y enmiendas, y ha quedado que tenga a su alcance, examine la gra- miao ,a v i g i l a n c i a ae xoau 
pendiente de redacción definitiva. ve situación én que está la provincia de el t e r r i t o r i o 
E l art ículo décimo ha quedado redac- Toledo. * 
tado asi: 1 El señor Azaña les dijo que se ínfor-l BARCELONA, 22. — Se reciben notl-
"La duración mínima de los arrenda-'maria debidamente, y a este efecto les cias de Andorra, donde la situación con-
mientos será de seis años. No obstante pidió que le facilitaran datos para és- t inúa en igual estado, pues se nota al-
io dispuesto en el pár rafo anterior, los! tudiarlos como el problema merece, y guna efervescencia en la población. Las 
padres y tutores podrán otorgar contra- que tuvieran la seguridad de que resol- fuerzas de la gendarmer ía francesa, lle-
tos de arrendamiento de fincas de sus ver ía en justicia. igadas al territorio andorrano, se han 
hijos o pupilos menores, por el .plazo 
que a éstos les falte para llegar a la 
mayoría de edad, si fuera inferior a seis i 
años. Ie:ual derecho corresponde a losl 
inmediatamente, • y el señor Casares le i usufructuarios temporales por herencia1 
prometió accedsv ai sve, deseos. También ¡ O, legado.-, cuando, ¿mato -.menor; de seis i 
¡distribuido en las seis Alcaldías de A n -
Las elecciones de lOS V0Cale? |dorra , actuando bajo las órdenes de los 
'- copríncipes. Los gendarmes han asumi-
del Tribunal de Garantías ;do toda la vigilancia del territorio, así 
, 1 — ¡como la de circulación y visado de pa-
Los señores • Guerra del Río y Vil la-¡sap0rtes. 
abló el sfeñor S^la^ar t o n el señor Asar | años e l plaao de duración del usufructo.%- nueva han visitado al señor Casares Qui- j ^ ' úl t ima hora de la noche se reunie-
ña, en nombre de la Unión de abogados, | ; B í POI^ÍIIA,.1 Sf'4:JJI r?^11 para Pé(?irle ?.!-lÍ.1°f;^?Jb_eIn^f0^'r(>n ^s miembros del Consejo antiguo, 
que preside, sobre diversos asuntos pen-' 
dientes. 
Dice Besteiro 
El señor Besteiro manifestó anoche a 
los periodistas que no se ha podido po-
ner a discusión la interpelación del se-
ñor Rodríguez Piñero sobre el goberna-
dor de Cádiz por enfermedad de dicho 
diputado. Por eso, se ha dedicado todo 
el tiempo a la discusión del proyecto de 
Arrendamientos, que ha avanzado mu-
cho y es de suponer que seguirá avan-
zando más . Mañana—añadió—continua-
remos con la misma discusión y some-
teremos también a aprobación de la 
Cámara los dictámenes pendientes dé 
Instrucción pública. A l de jubilaciones 
se le han presentado nuevas enmiendas. 
Arrendamientos rúst icos 
Ayer volvió a reunirse la Comisión 
de Agricultura. Terminó poco después 
de las dos de la tarde. E l señor Casa-
nueva dijo que habían estudiado hasta 
el art ículo 12 de la ley de Arrenda-
mientos, y el señor Mart ínez Gil, por 
su parte, manifestó que todo iba bien 
y que se discutía con serenidad y cor-
dialidad. 
Como un periodista le hiciera obser-
var que habían sido pocos los artículos 
estudiados, el señor Martínez Gil con-
testó que el artículo 12 tenía mucha 
importancia, y por eso se habían dete-
nido más tiempo en su estudio. como propios: se obtuvieron, m á s que 
El señor Feced añadió que se hab í an ' po r otros motivos, por estar asistido 
admitido algunos votos particulares, uno plenamente de razón, ya que nunca de-
suyo y otro del señor Lara, así como 
varias enmiendas. Cree que hasta el ar-
tículo 17 no se presentarán dificultades 
mayores, y luego hasta los de los-arren-
damientos colectivos y aparcerías . Qui-
zá llevarán también algún tiempo las 
disposiciones transitorias. 
Se reunió también la minoría radical 
Cálculos SObre el tlnal obren con entera imparcialidad en ^3 gin tomar acuerdos dc importancia Tam. 
E l señor Mart ínez Gil ha m a n i f e s t a d o ! ^ 0 ^ 3 ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l ^ / ^ ' l 105 á o s ™ ™ ^ ™ ^ 
aue en la«? nróyimaq -*piinr,P* â rr, buiial ie Garant ías . J-e mcieron espe titulóos, que han acordado acatar las 
misión de ^ de los copríncipes. La úl t ima 
die0ndo e f c r ^ r i H u r ^ S ^ ^ ^ ^ Z í d v e r i e n c l ' T & r e s i 6 n eS *™ todos los - - m b r o s se 
to a la ley de Arrendamientos, a u n a u - ^ ^ f L e n t e d í c t í r i a una A c u l a r en:SOmeterán a loS C0PrinciPes' quedando 
sin presentar nroDuestas ni enmiendan ^mediatamente dictaría una circular en resuelto el conf]icto que ge había plan. 
^ Í- ^ ^P P ^ f enmienda?, sentido para todos los gobernado- te>nrir, H F 
sino simples demandas de que se mocu- Z.Z1. .teado. 
fique el dictamen. Considera que el voto 
particular hace tiempo presentado por 
el señor Peñalba , de A. Republicana, al 
artículo 17, es inadmisible. Sin embargo, 
añade, la minoría seguirá dando prue-
bas de transigencia y procura rá armo-
nizar los diferentes criterios. Cree que 
no ha de ofrecer dificultades dicho ar-
tículo 17, y que la discusión de la ley 
podrá terminar en la semana próxima. 
— E l señor Casanueva ha dicho que 
supone que m a ñ a n a se aprobará hasta 
el artículo 17 de la ley de Arrendamien-
tos. Cree que se l legará a una fórmula 
sobre la redacción del mismo y que des-
pués no h a b r á grandes contratiempos. 
El señor Martínez de Velasco 
E l señor Mart ínez de Velasco, que 
acaba de regresar de un viaje por el 
extranjero, ha hecho las siguientes ma-
nifestaciones: 
He seguido con interés—dice—la la-
bor sumamente meritoria que ha rea-
lizado la minoría agraria en cuanto al 
proyecto de ley de Arrendamientos. Los 
éxitos por ellos logrados los considera 
fiende la minoría intereses de clase, y 
sí la justicia. 
Confían que, en lo sucesivo, se podrá 
actuar en la misma forma, y que cuan-
do se llegue a la discusión del artícu-
lo 17, que envuelve tal y como aparece 
redactado una verdadera injusticia, se 
en Espíe l ( C ó r d o b a ) 
CORDOBA, 22.—Se ha constituido en 
nos. 
militares italianas 
encontrará la fórmula que permita coor- cítos suizo, ruso, e tcétera . 
— ¿ D e modo que usted es el centenario del pueblo? ¿Y 
Cabo^Juby^y van "a emprenderse nuevss c u á l es e! cscre to p a r a l legar a esa edad? , 
—Pécseveráncia , y nada más que perseverancia. n:jocjaciones con el "Sultán AzuT' pa-
ra llevar definitivamente a termino fe-
- una expedición futura". ("L ' I l 'us t ré" , Lausana.) 
: -̂ A--- 4-̂ .̂•' 
—Nos hemos quedado sin una peseta, y ahora tenemos que pa-
gar la cuenta del hotel. 
— L a s mujeres !o tomáis todo por lo trágico. ¿Es verdaderamente 
esencial o) pagar la cuanta del hotel? 
("Liustige Blaetter". Berlín.) 
. I Desde Seo de Urgel comunicaron an-
NotlCia desmentid?, teriormente que el "conceller" desti tuí-
• 1 — do. Buenaventura Riera, había suscrito 
El señor Galarza negó ante ios peno- un documento comprometiéndose a no 
distas que el entrara fumando en la Ca- intervenir en política y a abandonar el 
tedral de Zamora con ocasión de su ul t i - territorio andorrano. Actualmente ha f i -
mo viaje. Desmintió también las af i r- jad0 ^ residencia en Seo de v ^ en 
maciones que sobre el caso se le atribu-jCasa de unos ientes s E] otro 
yen y dijo que la educación y e buen iero Roque Pal larés . 
gusto son completamente distintos de , „ J - J ^ H ^ - , , «. j 
fas idea. poHticL y reUgioaas. l ^ L T t ^ J . '* eXPl0taC10n ^ 
T o m a de p o s e s i ó n Con dirección a Andorra salen conti-
.nuamente caravanas de turistas y cu-
Ayer ha tomado posesión e la Se- riosos que quieren apreciar personal-
cre ta r ía g:eneral del Instituto de Re- mente la situación de aquel país. 
forma Agraria don Antonio Cacha Za-¡ 
balza. Ante el personal del Instituto elo-: r> , J 1 I A 1> 
gió la personalidad del nuevo secretario ^ " ^ ^ O v^e í l i fC 
el señor Valderrama. subdirector del! 
Instituto. El señor Cacho pronunció ore- ¡ 
ves palabras. Dijo que no tenía otro 
propósito que el de trabajar, y que es-
peraba la ayuda de todos los funciona- Eapiel la Juventud de Acción Popular, 
y aprovechando la estancia del propa-
gandista obrero señor Ruiz Fernández, 
en el vecino pueblo de Villaharta .dicha 
Comienzan las maniobras cn^ad J6 * dar una conferencia. 
El acto tuvo lugar en el teatro del 
Barrero, disertando el señor Ruiz Fer-
nández sobre el tema "Patria y Tra-
bajo". 
Los socialistas interrumpieron cons-
tantemente, contestando el orador con 
gran acierto. A l intervenir el delegado 
de la autoridad los alborotadores lo re-
cibieron con gritos, por lo que suspen-
dió el acto, ante la protesta del público 
que llenaba por completo el local. 
La directiva de la nueva Juventud ha 
protestado ante el alcalde, que es de 
la misma filiación política de los albo-
rotadores. 
Actos de la CEDA en Toledo 
T A L A Y E R A DE LA REINA, 22.— 
En la plaza pública de La Mina de San-
ta Quiteria se ha celebrado un mi t in , 
en el que hablaron el estudiante Nico-
lás Pérez , el sacerdote don Nemesio 
Maregil y el vocal de la C. E . D. A . don 
Eleesbaán Serrano. Reinó gran entu-
siasmo y la Directiva del partido ra-
dical-socialista acompañó y agasajó a 
los oradores. 
Todos los campesinos ingresaron en 
la Coalición Española de Trabajadores. 
Asimismo en Sairlleja de la j a ra ha 
tenido lugar, en el frontón, un gran 
mitin derechista. En él habló el estu-
diante Pérez Fernández y el vicepresi-
dente de Acción Obrerista, sef<or Se-
rrano Rodríguez. Fué enorme la con-
currencia, que aplaudió grandemente. 
Ha quedado también constituido un Sin-
dicato de campesinos, afecto a la Coali-
ción Española de Trabajadores. 
GAUSSIO, 22.—Hoy dan comienzo las 
maniobras del Ejérci to italiano. A di -
chas maniobras as is t i rán especialmente 
el señor Mussolini, el ministro de Colo-
nias y el secretario del partido fascista. 
También presenciarán las maniobras 
militares italianas misiones de los Ejér-
E l Congreso Misionero de 
E L PADRE.—Cuando yo me muera, to- Estudiantes italianos 
das mis propiedades irán a parar a mi | • 
h i j a . ROMA, 22.—El día 1 de septiembre 
E L POSIBLE PRETENDIENTE. ~ ¿Y fnJnen.fifí,á €n ^ f * > primera re-
. ^ . „ ^ unión del Congreso Misionero o 
nomo se encuentra usted? Idiantes. en e l que par t ic iparán estu-
("Smiths , Sydney.) diantes de toda Italia.—Daffina. 
( i ) 
L o s bateleros del Sena E m i s a r i o s cubanos a las , F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Huelga general minera en la proviac ia de León ffl VOLVIO A REUNIRSE 
E l CONSEJO OE LA 
El 
c i e r r a n el río 
Obstruyeron el tráfico con una ba-
rrera de barcazas 
Varios remolcadores ocupados por 
policías restablecieron el orden 
(De nuestro corresponsal) 
Is las Bermudas 
Quieren conseguir a toda costa la 
extradición j e Machado 
Un incidente con el embajador bri-
tánico en La Habana 
L A H A B A N A , 22.—El ministro bri-
PARIS, 22.—Esta mañana se ha des - ' t án ico en 0uba' señor Watson, cuando se 
arrollado aquí una batalla fluvial. Log ¡ encontraba descansando fué despertado 
bateleros, que es tán en huelga hace i P01" una multl tud excatada compuesta de 
dias, consiguieron anoche extender el'miembros del Partldo -A- B. C—el que 
paro a todo lo largo del Sena. Los ba- jmas ha influido en la caída de Macfaa-
teleros, aprovechando una ocasión opor- do—' clue P^ 'an a gntos la extradición 
tuna, colocaron sus barcos uno al lado inmediata de Machado y sus cómplices 
del otro a lo ancho del río, en unos 7.200 ¡ refugiados en la isla de Nassar. 
Se dice que varios miembros del par-
tido A. B. C. que se han trasldado a 
dicha isla han pedido al gobernador de | 
las Bahamas que conceda la inmediata 
metros. El t ráns i to por el río quedó in-
terrumpido. 
E l prefecto del Sena intima a los 
huelguistas a que se rindan. "Nos hun-
dimos con nuestros barcos antes que extradición del ex dictador, amenazán-
rendirnos", es la contestación de los ba- i dolé de lo contrario con tomarse la jus-
teleros. "Daos cuenta de que somos fuer-
tes", dice el prefecto, pero los bateleros 
rsponden con silbidos y gritos. Entonces 
el prefecto del Sena decide celebrar un 
consejo de guerra, en el que interviene 
el jefe de la Navegación con dos In-
genieros y un capi tán de gendarmer ía . 
Se delibera y se decide invitar a los 
bateleros a un armisticio, antes de rom-
per las hostilidades. 
Va el prefecto hacia los huelguistas 
y les invita a que destaquen una dele-
gación para parlamentar. Los bateleros 
nombran a sus representantes. Poco 
después dicen los delegados a sus com-
pañeros, , que no ha sido posible el arre-
glo. La batalla es ya inevitable. 
Sale, pues, el prefecto con tres remol-
ticia por su mano. 
Con la solución de la huelga de los 
obreros de los muelles la situación ge-
neral ha mejorado bastante, aun cuan-j 
do insisten en que se pida la extradic-
ción de Machado y sus cómplices para 
juzgar sus crímenes. 
E l Tribunal Supremo cubano ha de-
cidido ya juzgarlo, aunque no esté pre- i 
senté el acusado.—Associated Press. 
Más detenciones i 
L A H A B A N A , 22.—El Gobierno cu-1 
baño continúa dictando órdenes de pri-
sión contra los oficiales de alta gra-
duación que apoyaron al Gobierno Ma-
chado. 
cadores, a bordo de los cuales van gen-1 , EiQSnf f Baríe10' ^ t i g u o gobernador 
f w ™ * v marino*. A v a n z a WcoS de Santiago, estuvo muy próximo a ser 
linchado por una mult i tud enfurecida ,de 
la cual se salvó por entregarse a unos 
soldados en calidad de detenido.—Asso-
ciated Press. 
Machadistas que no se rinden 
El paro afecta a siete mil obreros. Los tabaqueros de 
Gijón, en huelga de brazos caídos. El trabajo en el 
puerto de Sevilla es casi normal 
DISPARAN CONTRA UN DEPENDIENTE Y HIEREN A SU PATRONA 
LEON, 22.—Conforme se había anun-
ciado, se ha declarado la huelga general 
en todas las minas de la provincia, or-
ganizada por el Sindicato Minero Cas-
tellano. No secundan el paro los mine-
ros de la Federación y de la F. A. I . 
En total son unos 7.000 los huelguis-
GIJON. 22.—El gobernador ha ínter-
venido en el conflicto surgido en la fá-
brica de tabacos, cuyo personal siguió 
todo el día en huelga de brazos caídos. 
El gobernador propuso una fórmula de 
arreglo, consistente en retrotraer el 
asunto a su primitivo estado para dis-
tas. Los servicios de conservación de cutir las peticiones formuladas y que 
las minas están asegurados. Hasta abo- Í en caso de que el director recibiera a 
ra no se han registrado incidentes. 
Atentado contra un 
dependíante 
la Comisión evacuaran la fábrica. La 
fórmula fué aceptada y a las ocho de 
la noche el personal abandonó la fá-
brica. 
•El conflicto de la Duro 
Felguera 
SEVILLA, 22.—El dependiente libre 
leí establecimiento Ciudad de Londres, 
Santiago Moreno, de cuarenta y cinco 
ifios, al llegar a la pensión donde se, OVIEDO, 22.—En la Sociedad Duro 
xloja, en la calle de Escarpín, desde: Fe]g.uera está a punto de produc;ts2 uá 
una esquina inmediata le hicieron unos nuevo conf]icto. La Empresa ha dado 
iisparos de pistola automática . El agre-
Jido resultó ileso, pero no asi la due-
ña de la casa, donde se aloja, Ana Fer-
nández, de cincuenta y dos años, que 
fué 
orden a varios obreros de que se tras-
laden a Béjar para trabajar en las obras 
de construcción de un puente metálico. 
Los obreros se niegan a ello, en tanto 
alcanzada en el vientre por uno 
ai^a^ava " & no se despida a dos hermanos apelli-
de los proyectiles, quedando gravemen- Arjrüelles a los aue acucan de es-
te herida. Se supone que este SUceso Ar^eHes ' a i03 (lue acusan^e^es 
está relacionado con la reciente huelga | quiroles- la Empresa no está d,S-
de dependientes de comercio. 
Se normaliza el traba-
Vuelta al trabajo 
jo en el puerto 
darmes y marinos. Avanzan esos barcos 
hacia los que obstruyen el río, y las si-
renas dan tres voces de alarma. Los ba-
teleros responden con increpaciones y 
gritos, como los personajes homéricos 
cuando entraban en batalla. Los remol-
cadores van provistos de poderosos mo-
tores, que pronto logran la disolución 
de la flota. A los pocos momentos no 
queda un batel en pie. E l jefe de la es-
cuadra gri ta entonces al abordaje. Los 
remolcadores empotran sus proas con-
t ra los barcos adversarios y los derro-
tan. Es de suponer que el prefecto habrá 
mandado inmediatamente un parte al 
ministro del Interior: "Los barcos a mis 
órdenes han reducido a los rebeldes. La 
moral de la tropa es magnífica".—San-
tos Fernández. 
Empeora la huelga de 
Estrasburgo 
STRASBURGO, 22.—En respuesta a 
una invitación del ministro del Trabajo 
para entablar conversaciones con los 
Sindicatos obreros a f in de resolver el 
conflicto que hay pendiente desde hace 
varias semanas, la Federación de direc-
tores de Empresas ha juzgado inopor-
tuno o imposible reanudar en la actua-
lidad las conversaciones haciendo res-
ponsables a los obreros de esta decisión. 
Una f á b r i c a destruida por 
el fuego en Valencia 
Se cree que el incendio ha sido 
intencionado 
Por haberse encontrado algodones 
empapados de gasolina 
V A L E N C I A , 22.—En la fábrica de 
envases para frutas propiedad de Jo-
sé Ribas, situada en la avenida de los 
Aliados, números 209 y 211, se decla-
ró esta madrugada, cerca de las tres 
y media, un importante incendio. L a 
combustibilidad del material allí al-
macenado hizo que el siniestro adqui-
riese desde los primeros momentos ex-
traordinaria importancia, y las llamas 
alcanzasen una altura considerable. Los 
haces de mimbres, banastas y telas de 
harpillera para los envases, ardieron con 
suma facilidad, y en pocos minutos to-
L A H A B A N A , 22.—El Gobierno ha 
ordenado la salida de fuerzas militares 
del ejército y la armada con dirección 
a Bahía Honda, en la provincia de Pi-
nar del Río) con objeto de construir un 
grupo bien armado de machadistas que 
han rehusado entregarse.— Associated 
Press. 
Quince barcos e s p a ñ o l e s 
p a r a M é j i c o 
• . 
Nu-estros astilleros construirán cin-
co transportes y diez cañoneros 
CIUDAD DE MEJICO, 22.—Méjico ha 
dado comienzo a la realización de su 
programa de reconstrucción naval, fir-
mando los contratos para la construc-
ción de cinco transportes y diez caño-
neros, cuya construcción ha de comen-
zar seguidamente en los astilleros es-
pañoles del Ferrol, Valencia, Bilbao y 
Cádiz. 
Es posible que más adelante se ul-
timen nuevos contratos con el Gobier-
no español para la construcción de un 
cierto número- de submarinos y de dos 
diques flotantes. 
E l tonelaje total de los buques a cons-
t ru i r actualmente se eleva a 20.000 to-
neladas y su coste aproximado será de 
setenta millones de pesetas oro. 
Los transportes y cañoneros no están 
destinados a usos bélicos y se utiliza-
rán exclusivamente en la represión del 
contrabando. 
£ 1 fascismo ir landés es 
declarado ilegal 
• \ 
D U B L I N , 22.—El Gobierno ha procla-
mado ilegal la Guardia Nacional de 
O'Duffy, y ha anunciado la creación de 
Tribunales militares de excepción. 
Respecto a este asunto, en el Senado 
ha defendido una moción sir John Kea-
ne, en que decía que la prohibición por parte del Gobierno de los desfiles de 
fascistas de O'Duffy era una medida in-
justificada, y además insinuó que el Es-
tado libre de Irlanda será pacífico mien-
tras no se moleste al Ejército republi-
cano irlandés, pues este mismo Ejército 
usurpar ía las funciones del Gobierno en 
cuanto no fuera complaciente con él. 
E l jefe del partido del Gobierno in-
tervino en la discusión para decir que el 
Ejército republicano irlandés no será 
suprimido en tanto que Irlanda no sea 
una República. 
O'Duffy ha recomendado a los miem-
bros de las reservas del partido fascis-
ta que acaudilla que, en vista de los pe-
ligros que van a correr con las medidas 
l prohibitivas dictadas por el Gobierno, 
da la casa era pasto de las llamas. El 
primero que se dió cuenta del incen-
dio fué el vigilante de aquella demar-
cación, Salvador Alpiñana, quien hizo 
sonar el silbato y disparó su arma re-
petidas v e c e s al aire, consiguiendo 
atraer a los demás vigilantes, que le 
secundaron. También acudieron varios 
agentes. Todos llamaron en los porta-
les de las casas para avisar a los ve-
cinos y advertirles del peligro que co-
r r ían . Estos, presos del pánico consi-
guiente, y ayudados por el numeroso pú-
blico allí congregado, trabajaron para 
poner a salvo cuantos muebles y efec-
tos fuesen de a lgún valor. Pronto, en 
las aceras "de la avenida de los Alia-
dos, quedaron depositados numerosos 
muebles y ropas en confusión enor- , 
me. L a guardia municipal y los de Asal-¡ les conviene retirarse del partldo. 
to, que llegaron oportunamente en aque-
llos instantes, acordonaron toda la man-
zana. 
E l fuego había invadido todo el al-
macén y comenzaba a prender en la 
casa número 211, donde existe otro al-
macén de maderas, propiedad de Juan 
Marquessinia. Toda la brigada de bom-
beros se presentó en el lugar del sinies-
tro, así como todo el servicio de limpie-
zas con sus autocubas para que no fal-
tase el agua. También el taller de ma-
quinaria de aire frío, propiedad de Lem-
brit , situado en el número 213 de la 
avenida de los Aliados, sufrió graves 
quebrantos por los efectos del fuego. 
Los bomberos, ayudados por el numero-
so público que acudió y el vecindario, 
comenzaron a ret i rar de allí los mue-
bles y los haces de mimbre almacena-
dos. En uno de los montones de mim-
bres fueron encontrados unos algodo-
nes de gran t amaño empapados de ga-
solina, por lo que se cree que el fuego 
ha sido intencionado. Se hizo entrega 
de estos algodones a los jefes de la 
fuerza. 
E l alcalde accidental, señor Gisbert, 
acudió al lugar del siniestro, interesán-
dose vivamente por todos los trabajos 
que se estaban realizando. 
A las seis de la mañana , cuando se 
El Rey del Irak y el embajador de Inglaterra en dicho país, princi-
pales figuras en el conflicto provocado por la matanza de los asirios 
Ha correspondido a sir Francis Humphrya, representante en Bagdad 
del rey Jorge, demostrar al Rey del Irak que no en vano ha ar do admi-
tido ese país en la Sociedad de Naciones con la garantía de la Gran 
Bretaña. En realidad, si los ingleses no hubiesen convencido a la Soc e-
dad de Nacionies de que ©I mandato había cumplido sus fines de crenr 
un reino en donde antes sólo existían unas tribus con cierto barniz civi-
lizado, el Irak no sería país libre en los momentos actuales. Se le dió 
la independencia, y ahora se censura al Irak y a Inglaterra por lo su-
cedido. Cierto que ha sido atroz, pero se hubiera evitado seguramente 
si los ingleses hubieran continuado todavía durante bastante tiempo 
como "opresores". 
OVIEDO, 22.—Han vuelto al trabajo 
SEVILLA, 22.—El gobernador maní- 950 obreros de las minas de la Sociedad 
ifestó que el trabajo en el puerto se ha-, Industr ía l Asturiana, la cual ha hecho 
bía normalizado hasta tal punto que ca-
si no había conflicto, pues las operacio-
nes de carga y descarga de buques se 
efectúan con toda normalidad. 
Los tabaqueros de Gijón 
efectivos a los trabajadores los dos me-
ses de jornales que les debía. 
El conflicto de Villamartín 
CADIZ, 22.—El delegado del gober-
nador, que fué a Villamartín para re-
solver el conflicto allí existente hace 
varios días, ha telefoneado que los pa-
tronos y obreros aceptaron en princi-
GIJON, 22.—El personal de la fábri-
ca de Tabacos se ha declarado en huel-
ga de brazos caídos y se ha negado a 
abandonar la fábrica, incluso para co- i pío las bases propuestas para resolver 
mer. Esta actitud es una protesta del el conflicto. Este acuerdo es tá pendien-
personal por no haber recibido contes- te de la aprobación de las Asambleas 
tación de la Compañía a unas proposi- patronal y obrera que se reúnen hoy. 
150 INTOXICADOS EN UN BANQUETE 
VALENCIA, 22.—En MLslata, con 
motivo de celebrarse las bodas de pla-
ta de la Banda Nueva de Música de 
aquella localidad, se celebró un ban-
quete, al que asistieron 150 comensa-
les. Un centenar de ellos, no se sabe 
si por la comida o por el helado que se 
sirvió al final de la misma, resultaron 
intoxicados y tuvieron que ser asistidos 
por los médicos de la localidad. Entre 
los intoxicados figura el alcalde de Mis-
lata, don Juan Lloréns, que se encuen-
tra en grave estado. Treinta de los co-
mensales lo están de carác ter menos 
grave, y los restantes, de carác te r leve. 
OSA a / o 
clones que se habían presentado hace 
tiempo por la Federación Tabaquera. 
Una comisión de huelguistas quiso en-
trevistarse con el director de la fábri-
ca, pero éste se negó a recibirla mien-
tras aquéllos no depusieran la actitud 
— | en que se habían colocado. Debido a la 
Piden la dimisión del alcalde 
L L E G A M O S A L " D E M O N I O 
F A M I L I A R " D E S O C R A T E S 
En las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Antes de la hora clásica griega, la civilización puede ser comparada 
a un cuadro de paisaje. A part ir de aquélla, a un cuadro del género que 
los pintores llaman "de figura". No son ya los árboles los que interesan, 
sino los rostros. Y lo que hay detrás de cada rostro: ncrío qu^pueda haber 
debajo de cada árbol. "Naturalistas" se llaman las escuelas de filosofía 
que en la Jonia preceden al antropologismo socrático. "Naturalista", en 
cierto sentido, cabe llamar a todo el pensamiento anterior. Expresamente 
se presenta Sócrates como reformador en la materia—. "¿Qué objeto de 
conocimiento puede haber, proclama a cada punto, más interesante que 
nosotros mismos ? "Era en el mismo momento en que el genio de los 
escultores acababa de emancipar las estatuas de las columnas. Y más am-
pliamente, lo plástico, de lo arquitectónico. 
De las "sombras" del Animismo primitivo al "demonio familiar", de 
Sócrates, hay un camino análogo y paralelo al que recorre el Querub 
del Génesis hasta convertirse en el Rafael de Tobías. La substitución de 
los elementos cosmológicos por los antropológicos — casi diríamos, por 
los sociales — se opera parecidamente en ambos itinerarios, el de la filo-
sofía, el de la parábola. Un progreso de concreción, a la vez que otro en 
posibilidades de utilidad. Lo que l lamábamos "doma" de los ángeles en la 
Biblia es igualmente algo así como una domesticación en el pensamiento 
griego. Sócrates puede ya servirse de su "daimon consejero", como To-
biasillo, de su celeste conductor. Lográndose, en un caso como en el 
otro, un práctico rendimiento, que no impide la veneración en quien, con 
él se lucra. Y hasta cabe decir, por cierto, que la veneración y el respeto 
parecen mayores en el filósofo que en el muchacho. 
Poco sabemos, por otra parte, del comportamiento íntimo de Sócrates 
con su Genio inspirador. Ignoramos si lo llamaba, provocaba sus conse-
jos, lo cultivaba o si lo recibía pasivamente. Sabemos, sí, que el Demonio 
familiar le hablaba una especie de lenguaje interior, le indicaba la verdad, 
le aconsejaba, le prevenía en riesgos y errores. También nos ha llegado 
noticia del carác ter vocacíonal de esta inspiración: su Custodio es quien 
desvía al filósofo del oficio de escultor, que primitivamente tuvo y quien 
le aparta, más tarde, de la carrera política. También — y esto no deja de 
ofrecer dificultades interpretativas — el Genio de Sócrates le permite acon-
sejar a sus amigos, según inspiraciones que vienen de arriba y que, sin 
ser para él, pasan necesariamente por él. En cualquier caso y sea la que 
sea su exégesis, el descubrimiento socrát ico de la presencia y asistencia 
de su Angel de la Guarda señala uno de los momentos culminantes en 
toda la historia del espíritu humano. 
Y quizá no hay, en el conjunto de la filosofía socrática, adquisición 
más importante que ésta. Mejor dicho, és ta es precisamente la que da 
unidad y da importancia a las demás. La substitución del problema cosmo-
lógico por el moral, en efecto, no tendr ía sentido, si en lo moral sólo se 
tuviese en cuenta lo cosmológico; ni lo tuviera el empleo de la "ironía" 
— elemento socrático capital también — si, en el alma humana, esta iro-
nía no estuviese justificada por una misteriosa dualidad; ni tampoco el 
alto valor atribuido a la conciencia, si esta conciencia se quedara en lo 
estrictamente individual Pero no, la t rabazón de todo este cuadro ideo-
lógico resulta evidente. En la filosofía socrática, la concepción del Demo-




LAS PALMAS, 22. — La Federación 
provincial de Sindicatos Obreros celebró 
anoche una reunión en la que se adopta-
ron los siguientes acuerdos: Readmisión 
de los cinco guardias municipales que 
Intervención del alcalde se consiguió han sido destituidos por el Ayuntamien-
que los obreros reanudasen las faenas j to; destitución del inspector de la Guar-
para que así pudiesen ser recibidos por 
el director; pero, al i r a celebrarse la en-
dia municipal; dimisión del alcalde; 
desarme de la Guardia municipal y crea-
trevista. se comunicó a los obreros que ción de un Cuerpo de bomberos, 
la Compañía, enterada de lo ocurrido. También se acordó declarar la huelga 
había prohibido la celebración de cual- general el próximo día 7 si estas pe-
quier entrevista. | ticiones no son atendidas. 
Homenaje de desagravio 
a l alcalde de D a i m í e l 
Por las ofensas pus le han inferido 
los elementos socialistas 
L o s "buenos oficios" del 
alcalde de Langreo 
Requieren la empresa para que re-
anude los trabajos "maña-
na mismo" 
OVIEDO, 22.—El alcalde de Langreo 
ha dirigido a la Empresa "Carbones La 
Nueva" un oficio que es objeto de mu-
chos comentarios. Dice así: "No habién-
dose adoptado por esa Sociedad, a po-
sar del lapso de tiempo ya transcurri-
do, resolución alguna respecto a las ne-
gociaciones hechas con la organización 
obrera para fijar una solución al con-
flicto planteado con el cierre de las ex-
plotaciones de Aguas Arriba, esta A l -
caldía ya ha comenzado a reciiiir que-
jas, tanto de la representación del Sin-
dicato Minero como de los obveíos afec-
tados por la determinación de esa So-
ciedad. Teniendo eso en cuenta y, sobre 
todo, las graves derivaciones que, de 
persistir el actual estado de cosas, pue-
de adquirir el conflicto, con gravísimo 
e irreparable quebranto para la econo-
mía del Concejo, esta Alcaldía, usando, 
no ya de las facultades que le es tán 
asignadas en los textos legales, sino de 
las atribuciones especiales que ostenta 
por delegación de la superioridad, ha 
resuelto requerir a esa Sociedad para 
que, abriendo todas las explotaciones de 
referencia, reanude adminís t rat ivamen-
te, es decir, por su cuenta, mañana mis-
j mo, los trabajos úl t imamente paraliza-¡ñiles "La Defensa", don T. Casares 
• Idos, pasando aviso a todo el personal 
' para que en dicho día se reintegre a 
su cometido. Esta ejecución de las la-
bores deberá proseguir sin interrupción 
durante el término de un mes, plazo 
éste que se considera preciso para rea-
fllizar un detenido' estudio de la situa-
: |ción y adoptar una resolución que per-
: mita normalizar aquélla y que pudiera 
j |ser, según lo ya tratado en principio, 
[ la asignación al personal, en contrato 
:| colectivo, de las explotaciones cuya pa-
: ralízacíón se pretende. He de sígnifi-
| car a usted que esta resolución de la 
j Alcaldía tiene carácter impositivo y. por 
| | tanto, habrá de obtener acatamientc.'' 
D A I M I E L . 22.—Los elementos socia-
listas de Ciudad Real han dirigido al al-
calde de Daimíel. don Ramón Briso de 
Montiano, injurias y calumnias en un se-
manario del partido, como consecuencia 
del fracasado intento de asalto al Ayun-
tamiento por un grupo de obreros para-
dos. 
Estos ataques han producido en el ve-
cindario de Daimíel unánime protesta, 
ya que el Ayuntamiento actual triunfó 
en las úl t imas elecciones, a pesar de las 
coacciones de los socialistas. 
Como homenaje de adhesión al señor 
Briso de Montiano, elementos de todas 
las clases sociales le han dirigido una 
carta, protestando enérgicamente de las 
ofensas que le han inferido los socialis-
tas. Dicha carta es tá suscrita, en re-
presentación de la Patronal, por don En-
rique Noble jas; como republicano con-
servador, por don Esteban Treviño; por 
el Partido radical, el presidente don Pe-
dro Fisac; por la Acción Agraria Man-
chega, don Eduardo González; por los 
republicanos radicales demócratas , don 
Francisco Fernández; por el Sindicato 
de Artesanos, don Juan Manuel Gonzá-
lez, y por la Sociedad de Obreros Alba-
Durante la reunión se celebraron 
varias conferencias con Madrid ^ 
Los consejeros no dijeron nada de 
lo tratado, "por exigir los momen-
tos actuales mucha discreción" 
La Junta de Segundad no ha apro-
bado las bases redactadas por los 
señores Selvas y Azcárraga 
Del edificio que ocupaba el B. de Ca-
taluña desaparecen dos capiteles 
BARCELONA, 22.—Esta mañana se 
reunió nuevamente en la Generalidad 
el Consejo. Tanto a la entrada como a 
la salida, se negaron a hacer declara-
ciones de ninguna clase. Manifestaron 
tan sólo que se habían reunido para 
seguir tratando de la cuestión canden-
te, y que por la tarde, a las cinco, vol-
verían a reunirse, y que a las ocho u 
ocho y media, darían una referencia de 
lo tratado. 
Estuvieron en la Generalidad para 
saludar al señor Maciá los subdelega-
dos de la Transa t lán t ica y Tansmedi-
ter ránea nombrados por el Consejo de 
la Generalidad, señores Ayguadé y San-
tos. 
* * * 
BARCELONA, 22.—A las cinco de la 
tarde se reunieron de nuevo en el des-
pacho del señor Maciá los consejeros de 
la Generalidad, a excepción del señor Co-
rominas. También asistió el alcalde de 
Barcelona, señor Ayguadé. A las seis 
terminó la reunión y durante el trans-
curso de ella, el consejero señor Pi Su-
ñer celebró varias conferencias con Ma-
drid y estuvo al habla con el señor Com-
panys, dando cuenta de dichas confe-
rencias a los reunidos. 
Poco después de terminada la reunión 
salió el señor Maciá, quien se dirigió a 
La Garriga, sin hacer manifestación al-
guna. A las ocho de la noche, como ha-
bían anunciado, los señores Pi y Suñer 
y Selvas saludaron a los periodistas y 
manifestaron que no había habido re-
unión alguna, sino simplemente un cam-
bio de impresiones, pero que nada po-
dían decir, porque eran unos momentos 
que obligaban a tener mucha discre-
ción. 
E l señor Selvas, por su parte, añadió 
que la reunión había terminado a la 
una de la tarde, y que en la de las cin-
co sólo habían tenido un cambio de im-
presiones, y que continuaba como ayer, 
sin poder decir nada. Unicamente dijo 
que podía aclarar que la Junta de Se-
guridad en sus reuniones de Madrid no 
había aprobado las bases redactadas 
por el señor Azcár raga y él, y que de 
las 25 que componían la ponencia, sola-
mente la Junta había redactado seis. 
Desaparecen dos capi-
teles románicos 
BARCELONA, 22.—Comunican de Ge-
rona que ha sido denunciada a la Po-
licía la desaparición de dos capiteles ro-
mánicos del edificio donde estaba el 
Banco de Cataluña, que ha sido adquiri-
do por la Caja de Ahorros de la Gene-
ralidad. Este edificio fué declarado ha-
ce diez años monumento nacional y es-
taba bajo la custodia de la Comisión de 
Monumentos de Gerona. Dicha Comisión 
ignora lo ocurrido, aunque se asegura 
que uno de sus miembros posee detalles 
de lo ocurrido. 
La Policía recoge una bomba 
Perecen a h o g a d o s una 
muchacha y dos n i ñ o s 
Via jes de e s t u d i o s 
A c c i ó n Popular 
Recibimos la siguiente nota: 
"Durante el presente verano, y or-
ganiz?. por la Juventud de Acción 
Popular, de acuerdo con otras Juventu-
HUELVA, 22.—Ayer por la mañana, 
en la playa de Punta Umbría, y en el lu-
gar conocido por Canalejas, recogían 
almejas siete niños, de seis a dieciocho 
años, que estaban acompañados por el 
tío de cuatro de ellos. 
Al subir la marea fué aislado el pe-
queño banco donde se encontraban, y 
^-l mar llegó a cubrir a todos los mu-
chachos. El tio consiguió salvar a tres 
i de sus sobrinos. A las voces de auxilio 
acudieron marineros en varios botes, 
que no pudieron salvar más que a un 
pequeño. Perecieron u n a muchacha 
de dieciocho años, una niña de cuatro, y 
un niño de diez. 
Hoy se ha verificado el entierro de 
GRANADA, 22.—Cuando el ingeniero ,as veí t imas . Presidió el gobernador, 
jefe de Obras públicas y diputado, don A1 P3-30 del cortejo cerró todo el co-
Juan José Santacruz, se dirigía a Gra- t e r c i o en señal de duelo, 
nada, desde su casa sita en la carretera 
de Sierra Nevada, un desconocido hizo 
un disparo contra el automóvil del se- i U n trasatlántico Con f UCgO 
PERO E L ESTA DISPUESTO A ^ 1 ^ 0 ^ ^ . La B ^ m é r f ^ m ^ a bordo 
A LA CARCEL ido del sargento Rogelio Morcillo, detuvo » 
al autor de la agresión. Manuel Fernán-
de A uno de los p á r r o c o s le 
pagaron l a multa 
D i s p a r a , s i n h e r i r l e , 
c o n t r a u n d i p u t a d o 
Parece que se fijará un 
precio oro para el trigo 
* lar, e ac er  c  tras J e t - . ^ A S PALMAS. 2 2 . - E I párroco de a dez Segura, quien había entregado e | L ^ ^ S c f ' ^ í « r l ^ S S í t ó 
d r ^ ¿ ^ « b - S w ^ ^ s - - - - - - - r ' e f e r q t % 
2 S S S - k ~ / ^ a S 4 \ g i g ^ ^ B S É ^ i * ^ fiíASTS S U " ÍUé ^ X g o de p royec t i l e s municarán sus conclusiones en la sesión si las circunstancias lo permiten, a Ru-
plenaria de la Conferencia. sia. 
Se cree saber que para prevenir el| E l objeto de estos viajes es el es-
la multa de 500 pesetas, que le impuso 
el gobernador con motivo de haberse 
celebrado una procesión, a la cual no 
go a bordo, iniciado en una bodega esta 
mañana, cuando navegaba por aguas de 
Cartagena. La tripulación y la oficiali-
amediacio- da„dJ0§fó sof°car siniestro, pero pre-
creia el fuego completamente dominado. peli&so d€ un ^ artificial el Comité tudio de d¡ferení:-s aspectos políticos y ^ Z ^ ^ ^ ' t ^ Z ^ ^ 
comenzaron a surgir nuevas llamas, que técnico ha decidido fijar un precio oro sociales, que la real.dad de dichas ^ ^ ^ ^ J ^ f ^ ^ ^ J ^ l ™ 
se propaeraron a una nave inmediata. L w o nara todos los naises. como nre- ciones ofrece y el adquirir documenta-;^ FfS^na esia ^spuesio a i r único, para todos los países, como pre-
cio básico; a part ir del cual los países , ción los m'smo^ 
A L I C A N T E , . 
asistió dicho párroco. Este dice que ya nes de un urinario público sito en el %riameilte s« habia avisado a Almeria 
-• no pue- barrio de San BlaSi fuero:n ^ ^ . i Para que estuv.era preparado ua remol-
a la das por el niño Marcelo Ferrándiz^aQOr- Manana ^ Procederá a apartar 
BARCELONA, 22.—A última hora de 
la tarde unos agentes de Vigilancia 
observaron en la calle de Lérida un 
grupo compuesto de dos hombres y una 
mujer. Como les infundieran sospechas 
se dirigieron a ellos, y cuando se en-
contraban cerca sonó un pito y los del 
grupo se dieron a la fuga por los jar-
dines de Montjuich, sin poder ser dete-
nidos. Los agentes encontraron abando-
nado en el suelo un envoltorio de pe-
riódicos, que contenía una bomba de 
25 centímetros, por cinco de ancho, car-
gada, y con su correspondiente mecha, 
y una caja de fósforos. Se supone que 
los desconocidos pretendían hacer ex-
plotar el artefacto. 
Detención de dos extranjeros 
BARCELONA, 22.—La Policía ha pro-
cedido a la detención de un subdito 
francés y otro italiano, que serán ex-
pulsados de España por indeseables. 
Percibía dinero por co-
locar bombas 
BARCELONA. 22.—El juez especial, 
señor Eire, estuvo en San Felíu de Llo-
bregat para tomar declaración al de-
tenido Antonio Vila Torre, que s é decla-
ró autor de la colocación de un petardo 
en el bar «Tropezón», el día 29 del pa-
sado julio. El detenido se ha declarado 
autor y dijo que percibía dinero por 
colocar e s t a s bombas, pero que iba 
acompañado, aunque ignoraba quiénes 
eran los individuos que iban con él. 
Una caja de conservas 
cargada de pólvora 
BARCELONA, 22.—A la puerta de un 
bar de la calle de Enna, ha sido' en-
contrado un bote de conservas cargado 
de pólvora y con su mecha correspon-
diente. No se ha practicado ninguna de-
tención. 
Intento de atraco 
importadores deberán rebajar los dere-
chos aduaneros. 
Este recrudecimiento del incendio duró 
hasta las once de la mañana . 
Los bomberos, después de sofocar el 
incendio, se dedicaron a remover todos 
los escombros para evitar que el incen-, 
dio se volviera a reproducir. En estas gado del almacén y un hijo suyo, quie-
operaciones estuvieron ocupados hasta la 
cárcel. El párroco termina la carta su- cuatro cajas de latón, que contenían i • ™€rciancias, que hayan resultado 
BARCELONA. 22.—En una carpinte-
r ía que en la calle de Marina tiene An-
tonio Fijarde, se presentaron dos suje-
tos en ocasión en que se hallaba solo 
el dueño, y después de preguntarle si 
podía hacer un encárgo, sacaron las pis-
tolas y le amenazaron para que les en-
tregase el dinero que tuviera. El dueño 
pudo huir dando voces, y los atracado-
cieSronem 0 ^ detenidos' desapare-
L a muerte de los herma-
noche. 
E l 'Juzgado ha empezado a instruir d i -
ñes, después de prestar declaración, que-
daron en libertad. 
Según parece, el almacén estaba ase-
Los temas se señalan previamente. I P1¡cando al gobernador la continuación ciento treinta y dos proyectiles de dis-
informándose perfectamente los intere-idel expediente abierto con dicho motivo, tintos calibres, 
sados antes de emprender el viaje, con 
objeto d aprovechar lo más posible la 
estancia y de fijarse especialmente en 
las cuestiones y puntos concretos de 
cíales, culturales y deportivos de mayor 
interés. 
E n el próximo curso se pronunciarán 
Atracan a un labrador 
FERROL, 22. — E n la carretera de 
San Ciprián, unos desconocidos atraca-
mayor interés y en los que se precisa, en Acción Popular conferencias sobre'ron al labrador Esteban López Rey, al 
una información e impresión personal, los temas estudiados con la experiencia que hirieron gravemente de un tiro' de 
liffeñcias°con motivo de este incendio jgurado eñ cantidad infer iora los géne- Durante el viaje se vis i tarán las ins- de dichos viajes y probablemente se ' revólver , y después le robaron nove-
Han comparecido ante el juez el en?ar- rgg a i^ a,lmaccn0ofl. ititucionea y organismos políticos, so-i edi tarán los referidos trabajos." denlas pesetas que llevaba. 
perjudicadas y después seguirá viaje a1 
Dakar y Argentina. 
GRAN PEREGUACION A B U A 
Organizada por la Junta Española por 
encargo del Comité especial para el Año i 
Santo, visitando las principales ciudades | 
de Italia y sus lagos. Precios desde 385i 
pesetas. Detalles; Pi Margall, 12. Madrid, 
nos Mestres 
BARCELONA, 2 " £ l ¿ ¡ ¿ ¡ ^ a n a es. 
tuvo en el Juzgado prestando declara-
cion. la campeona de natación señorita 
carmen Soriano, como técnica y como 
anuga de oiga Mestres, que pereció 
el día 6 del corriente. La señoriU So. 
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuarta plana) 
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Se ha dedicado a estudiar la apli- Ha sido nombrado juez especial el 
cacion de la Reforma agraria 
TAMBIEN CONTINUO E L ESTUDIO 
DE LOS PRESUPUESTOS 
Desde las once y cuarto de la ma-
ñana hasta las tres menos cuarto de 
la tarde estuvo ayer reunido el Conse-
jo de ministros. A la salida, el minis-
tro de Agricultura manifestó a los pe-
riodistas: 
—No hay nota oficiosa. Hemos dedi-
cado todo el tiempo a estudiar la apli-
cación de la Reforma agraria y a se-
guir también el estudio de los presu-
puestos. 
Se facilitó, sin embargo, una nota, 
en la que se dice que se ha resuelto un 
expediente de Obras Públicas, autori-
CACERES, 22.—La Prensa pubiica 
una carta firmada por los vecinos de 
Z¿5áo ^ « " ^ ^ W ' ^ ^ d ^ í S Í - ^ í ^ l Francisco González, Pedro 
ción el tercer trozo ÍIP la aromüa ÍIA) Hulado, / 
de Instrucción de Don Benito 
Varios vecinos de Miajadas rectifi-
can la versión publicada por 
un diario de Cáceres 
CACERES, 22.—El gobernador ma-
nifestó que ha sido nombrado juez es-
pecial para depurar los sucesos ocurri-
dos en Miajadas, el de Instrucción de 
Don Benito. Esta tarde se ha celebrado 
el traslado desde el Hospital a Miaja-
das del cadáver de Manuel Ordóñez. No 
ocurrieron incidentes. 
Los campeonatos de España de natación se celebrarán 
en Madrid. Primera prueba Je ios campeonatos europeos 
de "star class" de vela en San Sebastián. El Premio 
Vasconia de tiro de pichón 
Pugilato 
Anoche en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 22.—En el fron-
men Bernalot. Juana Fortcza y 
Bestard. 
María 
Muere al Intentar un "record" 
BERLIN, 22.—La nadadora Ruth L i t -
tón Urumea, con lleno completo se na ẑ g que intentaba batir el "record" 
Una información inexacta 
i  l t r r tr  de l  cequi  del 
Ja rama. 
AMPLIACION 
E l ministro de Agricultura dijo en 
el Congreso a los periodistas que una 
parte del Consejo se había dedicado a 
continuar el estudio de los presupues-
tos, y que él había dado cuenta des-
pués de las • Incautaciones de fincas 
efectuadas y del empleo que se las va 
dando y el que se las dará en lo su-
cesivo. Añadió que hoy comenzarán las 
incautaciones en Cádiz, dentro de dos o 
tres días en Badajoz y más tarde en 
Toledo, Salamanca y Albacete. Tales 
operaciones- t e rminarán dentro de este 
mes. Todo ello con objeto de hacer asen-
tamientos en número considerable. Lue-
go, y con arreglo al informe que so-
bre la situación obrera y agrícola en 
cada provincia se traiga al ministerio, 
se formará el plan general para hacer 
nuevas incautaciones y aplicar la Re-
forma agraria en toda su intensidad. 
A preguntas de un periodista, mani-
festó que en el Consejo no .se habían 
ocupado de los asuntos actuales con la 
Generalidad. 
— ¿ E s que están ya resueltos?—in-
sistió el periodista. 
Como el señor Domingo eludiera una 
contestación categórica, el periodista 
volvió de nuevo a decir: 
—Es que se siguen celebrando re-
uniones con frecuencia, no obstante ha-
berse dicho que el asunto estaba ya re-
suelto. 
—Pues si lo daban p o r resuelto 
—contestó el ministro—, es que real-
mente lo estará. 
También trataron los ministros de la 
discusión de la ley de Arrendamientos 
rústicos. 
En cuanto a economías parece que 
algunos ministros no creen posible ob-
tener el 15 por 100 de economía que pre-
'ende el ministro de Hacineda. 
Otras notas pol í t icas 
Curso español en La Haya 
En el ministerio de Estado facilita-
on la siguiente nota: 
"La Legación de España en La Haya 
!a cuenta de que se han celebrado en 
vsta ciudad, con gran éxito, los cursos 
ie verano de español. Dichos cursos 
íueron organizados por los cultos his-
panistas doctores Brouwes y Geers, y 
rtwnaron parte en los mismo.g el profe-
sor Van Preeg, catedrát ico de la Len-
gua y Literatura españolas en las Uni-
versidades de Amsterdam y Leyden; el 
profesor español en la Universidad de 
Lovaina, señor González del Vayo, y el 
escultor español Guillermo de la To-
rre. Entre las conferencias pronuncia-
das, destacaron la del doctor Brouwes, 
que versó sobre Cortés y la conquista 
de Méjico; la del doctor Geers, sobre 
bailes y canciones populares españolas; 
la del profesor Preeg, sobre Felipe I I 
y la leyenda de la judía de Toledo en 
la literatura española, asi como la con-
ferencia del señor de la Torre, sobre la 
pintura cotemporáuea." 
Una Subdelegación en la 
Antonio Gallego y Bernardo Lo-
zano, en la que pi'otostan con toda ener-
gía del relato que de los tristes suce-
sos ocurridos en dicho pueblo el día 20, 
publicó el periódico radical-socialista 
"Región". Anuncian su propósito de pro-
ceder criminalmente contra el autor de 
la información, sobre la cual hacen las 
siguientes rectificaciones: 
Es rigurosamente inexacto que el 
sacerdote don Juan Cifuentes y Sebas-
tián Moral, Francisco González, Anto-
nio Fallero, Juan Caro, Gerardo Sosa, 
Alfonso Torres y Juan Félix, hicieran 
ninguna clase de disparos contra el pue-
blo. 
Es también inexacto que las gentes 
sensatas y de orden hayan provocado 
a la clase trabajadora de este pueblo 
en lo más mínimo. Que, como amantes 
de los obreros mlajadenses, del hombre 
libre y entusiasta de la República, he-
mos procurado unos con nuestros actos, 
otros con nuestra conducta, algunos con 
sua escritos y otros con sus propagan-
das," libertad a los obreros de la t i ranía 
a que les tenían sometidos unos cuantos 
vividores que, sin medios conocidos de 
vida> medran a costa de los esfuerzos de 
dichos obreros. 
Que algunos de esos vividores, de to-
dos conocidos en esta localidad, después 
de incitar a la huelga, la preparan y 
organizan, huyen hurtando la responsa-
bilidad. 
Es asimismo falso de toda falsedad 
que el señor juez municipal, don José 
González, haya tomado parte en los su-
cesos de esta localidad. Se trata de un 
juez recto y justiciero, que no aguanta 
las amenazas de los que aspiran a im-
ponerse por el terror y el matonismo al 
honrado pueblo de Miajadas. 
Es inexacto que el dependiente del 
señor Pereira amenazara a una mujer 
con una pistola. 
Es asimismo incierto que en la igle-
sia de Santiago se celebraran reuniones 
políticas n i se hayan guardado armas. 
Lo sostenemos como caballeros y co-
mo republicanos. 
Es asimismo falso que ninguno de los 
vecinos aludidos haya provocado los su-
cesos que somos los primeros en la-
mentar. 
Que como las autoridades están ac-
tuando, no decimos mas sobre tan des-
graciados sucesos, aunque si estamos 
celebrado esta noche la anunciada ve-
lada de boxeo. 
L I Z A R B E vence por puntos a Sturt-
ze (pesos plumas), en cinco asaltos. 
BUENO vence por puntos a Fernán-
dez (pesas medios), en cinco asaltos. 
GOICOECHEA vence a Leureano Pé-
rez por abandono. 
A diez «rounds», ECHEVERRIA se 
enfrenta con Barto.s, campeón de Es-
paña. E l combate ha sido precioso, y 
el público ha aplaudido casi todos los 
-rounds». Los tres primeros asaltos 
fueron de dominio completo para Eche-
verría, en los que Bartos se mantuvo a 
la defensiva. En el cuarto asalto, Bar-
tos sale resuelto a atacar y pone al-
guna vez en peligro a Echeverría. Es 
favorable el asalto a Bartos. El quinto, 
igualado, y los dos siguientes son de 
Echeverría. El octavo y el noveno. Igua-
lados. 
En el último, Bartos sale decidido a 
jugarse el todo por el todo, y se em-
plea a fondo con la derecha, pero Eche-
verría hace gala de sus conocimientos 
esquivando muy bien los golpes. Y 
reacciona al final atacando mucho. Re-
sulta un «round» interesantísimo, que 
el público aplaude en pie. El árbitro 
da vencedor por puntos a Echeverría. 
Luego combate el navarro Olangua 
y el italiano Bianchí. En el segundo 
asalto, después de un ataque de Bian-
chí, del cual parece que Olangua re-
sulta tocado, el navarro da un golpe 
bajo a Bianchí, el cual cae a tierra y 
el juez cuenta hasta diez. Pero es des-
calificado Olangua y se da el triunfo a 
Bianchí. 
Terminada la velada, Echeverr ía sale 
al «ring» y saluda al público, y el or-
ganizador anuncia que empieza sus ges-
tiones para un combate con Gironés. 
Echeverr ía ha salido para Madrid y Uz-
cudun ha dicho que !a decisión del ár-
bitro ha sido la verdadera. De Igual 
opinión son los críticos deportivos, que 
atribuyen ocho asaltos a Echeverría. 
Cinturón Madrid 
El próximo jueves, a las diez y me-
dia de la noche, en el campo de la Fe-
rroviaria, tendrá lugar la continuación 
de las segundas eliminatorias del Cin-
turón Madrid 1933, que con tar>to éxito 
se viene celebrando con el siguiente pro-
grama: 
Moscas 
Ramón Andía contra José Díaz. 
José Castrillo contra Pedro Martin. 
Eduardo Rodríguez contra Fernando 
Borrcy. 
Fernando del Campo contra José OJas-
coaga. 
Ciallos 
Manuel Romero contra Antonio Sán-
chez. 
Transmediterránea 
Por orden del ministerio de Marina 
se crea en Barcelona una subdelegación 
del Estado en la Compañía Transmedi-
ter ránea , cuya asignación será satis-
fecha por dicha Compañía. 
La combinación de gober-
nadores 
La "Gaceta" de ayer publica la com-
binación de gobernadores, que se hizo 
pública hace algunos días. 
Señalamiento cíe pagos 
La Dirección General del Tesoro pú-
blico ha dispuesto que el día 1 de sep-
tiembre se abra el pago de la men-
sualidad corriente a las clases activas 
y pasivas y que la asignación de 
terlal se verifique el día 7. 
"La Nación", recogido 
dispuestos a que en todo momento Mia-
jadas y la provincia de Cáceres, y Es-|lA>lumas 
paña entera, escuchen la voz de la ver- Juan de Diego contra José Casáis, 
dad y no sea sorprendida la buena fe' Angel de la Torre contra Ar turo Pé-
de los miajadenses con informaciones r8Z.-
falsas y tendenciosas como la que pu-1 xjgeros 
Juan José Toha contra José Ruiz Gó-
mez. 
Gregorio Montero c o n t r a Eduardo 
Rulz. 
Semiiuedianos 
Jacinto Collado contra Manuel Grau-
chi. 
Regatas a la vela 
Campeonato europeo de la «star class» 
SAN SEBASTIAN, 22.—Se ha cele-
brado la primera prueba del I I Cam-
peonato de Europa de balandros «star 
class», con el recorrido de diez millas 
y media. 
L a clasificación fué: 
1, «IBIS III», español, tripulado por 
Amllivla-Alzpurúa, 6 puntos. 
2, «Malr», de la flota de París , t r i -
pulado por Pactal y conde Baigneur, 5 
puntos; 3, «Cabyra», de Ville Franche, 
por Mllle-Ollvler, 4; 4, «Coxle», de 
S. Juan de Luz, por Vandcr Croceh, 3. 
Retirados, Meco, Suappl y otro de 
Estocolmo. Mañana se celebra la segun-
da prueba. 
Regatas a remo 
dibral tar vence a Málaga 
M A L A G A , 22.—Se han celebrado las 
regatas internacionales de yolas entre 
El suceso de Navacerrada 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Le ruego encareci-
damente la publicación de la siguiente 
nota de rectificación. 
Leída toda la Prensa veo, con natu-
ral asombro, la afirmación categórica 
dicha por mí de que el chófer causante 
del accidente de Navacerrada, "e.staba 
en completo estado de embriaguez". 
Seguramente error de explicación o 
de interpretación, y que para mí tiene 
bastante Importancia. 
Lo que dije fué—y me ratifico en 
ello—que, cuando me lo trajeron a cu-
rar una probable fractura de codo, le 
noté "síntoma.s de embriaguez", por es-
ta causa fué el llevarle a Navacerrada y 
ponerle a disposición del señor juez, pa-
ra que con la aj'uda eficaz y técnica del 
médico que e.staba allí, y que había cu-
rado ya algunos heridos, doctor Muñoz-
Hierro, y habrían recogido manifesta-
ciones presenciales del accidente, pu-
dieran diagnosticar con conociminto de 
causa. 
¿Causa.s de esos "síntoma.s de embria-iGibraltar y Málaga, triunfando la pr i -
Anteanoche fué denunciado y recogí-
do nuestro querido colega "La Nación". 
Lamentamos el percance. 
Elecciones para el Tribu-
guez", que en Medicina puede ser ena-
ma-̂ 6113,111'01110^ Varias: exceso de bebida; 
beber poco y hncorle daño, o también a 
consecuencia del accidente. 
El atestado correspontllente pondrá 
en claro esto; por este motivo no era 
yo quién para hacer una manifestación 
tan rotunda. 
Perdón por todas estas molestias, y 
se despide de usted affmo. seguro ser-
vidor, q. e. s. ni. Enrique Almansa. , 
nal de Garantías 
VALENCIA, 22.—Para el 10 de sep-
tiembre próximo se ha señalado la fe-
cha en que el Colegio de Abogados de 
esta capital celebrará elecciones para 
vocal y suplente del Tribunal de Ga-
rant ías . 
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SUSCRIFCIÚ 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
l'rovinciaa 9 pesetas trimestre 
FAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONC^ <TADO 
La Yeguada cls Juenga 
mera. La Copa Buceta fué ganada por 
la canoa "Falega", de Málaga. 
N a t a c i ó n 
Los cain|H (»natos de España 
La Federación Castellana de Natación 
Amateur viene trabajando activaraenU; 
en la organización do los campeonatos 
de España, que tendrán lugar los dias 
2 y 3 del próximo mes de septiembre 
en la Piscina de E l Lago, a los cuales 
se han adherido ya varias Federaciones, 
entre ellas la catalana, gallega y balear, 
y se han recibido Importantes trofeos, 
ya 
Don Alejandro Amor Terreiro nos es-
cribe una carta fechada en la "Finca esperándose también "subvenciones 
de Juenga", Guarnizo (Santander) pa-l gestionadas y ofrecidas de distintas en-
ra comunicarnos que dicha finca no se tidades oficiales y de particulares admi-
ha puesto a la venta, como tampoco los¡ radores de tan completo deporte. 
caballos que tiene. 
»> M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
U N C O M E N T A R I O SOBRE LAS 
PROHIBICIONES INTERZONALES 
TANGER, 22.—El periódico local es-
..ÍÍ.TÍVÍ pañol, al referirse a la cuestión de la? 
riano ha dado algunos informes muy: prohibiciones Interzonales, afirma que 
Interesantes sobre las costumbres que 1™ tratados no permiten que se dicten 
se siguen entre las personas que acu- med.das que perjudiquen a una zona 
den a los baños en que halló la muerte en beneficio de la otra, dentro del mis-
Olga Mestres, y creía que la muerte de ni o terntono marroquí. Estima que el 
su amiga pudo ser casual, a causa de ^ u n t o solo tiens dos solucionen: la de-
algún |olPe con alguno de los patine-; nuncia del acta as Aigearas. la cual 
t e f que se emplean en aquellos baños, «e ha violado con tales meendaa, o con-
vocar una reunión interzonal, donde 
pueda tener Tánger una debida repre-
sentación, por ser la más perjudicada. 
Termina diciendo que a Marruecos no 
debe ninguna potencia considerarlo co-
mo cosa propia, sino sólo como protec-
torado, debiendo cesar todo favoritismo, 
poique la limitación de fronteras debe 
BARCELONA, 22.—El Juzgado que 
ii tarviene en los Incidentes del muelle 
que causaron la muerte de un guarda 
jurado, ha decretado la libertad de tres 
de lo.s detenidos y, en cambio, ha dicta-
do auto de procesamiento contra Se-
"Record" del nmiido femenino 
NAGOYA, 22.—La nadadora Hideko 
Machata ha vencido el "record" femeni-
no del mundo de los cuatrocientos me-
tros, estableciéndolo en 6 minutos, 37 
¡segundos, 6/10. 
El anterior "record" pertenecía a la 
nadadora holandesa señori ta Kasteih, 
con 6 minutos, 38 segundos, 4/10. 
Nuevo "record" de España 
M A L A G A , 22.—Se celebró un parti-
do de "water-polo" entre los equipos Se-
villa, y Cádiz y Málaga, venciendo Má-
laga por 6-0 y 4-2. En los concursos de 
natación triunfó el equipo de Málaga 
sobre Sevilla y Cádiz. 
El nadador Hans batió el "record" de 
España de 100 metros, braza de pecho, 
con el tiempo de 1 minuto, 29 segundos. 
Prueba femenina 
bast ían Vlelano, que resultó herido por; ser sólo de Influencia política, pero no 
un disparo del citado guarda. También; económica. 
continúan detenidos los dos individuos j | 3 ^ a 3 1 * 1 II 53 B POTH ? 
qne lo fueren ayer, y que se llaman Per- i ' 
f-: ' . : Ti y Manuel Ros, 1 
mundial de permanencia en el agua, ha 
sido retirada sin sentido del rio Stranse, 
cerca de Essen, después de ochenta ho-
ras en el agua. 
Fué conducida al Hospital, donde ha 
fallecido esta tarde. 
Ciclismo 
Campeonato nacional en carretera 
Organizado por el Comité regional 
de Cataluña de la U . V. E. se celebra-
r á el 3 de septiembre el tr igésimo cam-
peonato español en carretera, 150 k i -
lómetros, con la fórmula contra el re-
loj. El recorrido es: Barcelona, Monea-
da, Mollet, Granrdlers, Caldas, Sentme-
nat, Castellar, Sant Llorenc, San Feliu 
de Cadenas, cruce Castelltersol, San 
Quirico, Centellas, cruce Vlete, La Ga-
rrlga, La Ametlla, Mollet, San Andrés 
y Barcelona. 
Podrán participar todos los corredo-
res seleccionados en la serie de carre-
ras aprobados por el Comité Central. 
Una carrera del Ciclo Madrid 
El Ciclo Madrid celebrará el próxi-
mo domingo, 27, una importante prue-
ba de 50 kilómetros, reservada para los 
socios de la misma de todas las cate-
gorías. La salida se da rá en el kiló-
metro 4 de la carretera de Extremadu-
ra, hasta el 29 y regreso al punto de 
partida. Se han concedido Importantes 
premios en metálico. 
La Inscripción para la misma puede 
efectuarse hasta el día 25 del corrien-
te, en los sitios de costumbre y en el 
domicilio social, Lepante, 4, hasta la 
diez de la noche. 
Atletismo 
Nuevos "records" 
Los "records" de España homologa-
dos por la Asamblea nacional celebra-
da úl t imamente , son los siguientes: 
Lanzamiento de jabalina 
Luis Agosti, 53 m., 30 cm. 31-7-32 
Tolosa. 
10.000 marcha atlética 
Gerardo García, 47 m, 42 s., 3/5. 
2-10-32 Barcelona. 
"Decathlon" 
5.736,98 puntos, Luis Agosti. 8 y 9-
10-32 Barcelona. 
1.500 metros 
4 m., 9 s., 3/5, Miguel Cialceta. 23-7-
33 Tolosa. 
Lanzamiento de la barra 
35 metros, 66 cm., Félix Erausquin. 
12-8-33 Barcelona. 
400 metros vallas. 
57 m., 4/5, Joaquín Roca. 12-8-33 
Barcelona. 
Femeninos 
Lanzamiento de jabalina 
27,346 m., Aurora Villa. 8-10-32 Bar-
celona. 
150 metros lilps > 
20 s. 4/5, Rosa Castelltor. 9-10-32 
Barcelona. 
80 metros vallas 
15 s., Rosa Castelltor. 9-10-32 Bar-
celona. 
100 metros lisos 
14 s., Mar ía Morros. 14-5-33 Barce-
lona. 
300 metros lisos 
47 s., María Morros. 14-5-33 Barce-
lona. 
Lanzameinto de peso 
9 m., 35 cm., Ana Tugas. 14-5-32 Bar-
celona. 
ORTEGA CORTA OREJAS EN SUS 
DOS TOROS 
r v 1 iCr4„„ do de las suyas (por Slan Laurel y Olí. Disposiciones oficiales sobre espec- Hardy) ' 
táculos públicos 
neado y muerto por un toro ¡peetácuios públicos. 
La primera diopone que en las ciuda-
Hoy se eelebró la !.er-!des de menos de i;ien in¡1 ha-0itantes, las 
fachadas principales de los teatros ?o-
.-.usmuido por otro de;drán dar a cal]e-s de m&riOX anchura que| CINEMA GOYA. — 10,45 (jardín); 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796), 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: El tenie 
te seductor (por Maurice Chevaller) ( 
4-932). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equl 
sonoro). — 6,45 y 10,45: La confider 
(Claudette Colbcrt) y El secreto del al 
ros po-iíado. 
BILBAO, 22.-
cera de feria con loros de Félix tt^oj;*^^^^^ d T l ^ ? t e a t i 
Uno de ellos fué sustituido por otrr 
¡ £ 5 * w ^ I ^ de la Coba' Puea !lo dispuesto en la ley con tal de quddésfiíe del amor (3-4-930). 
sulto .esionado en un ojo a consecra- Iofi S c i o a jen * ios -alies v ter-an FIGARO (Teléfono 23741. Moderno 
Sn t ^ r T t ^ bUena entrada ^ n ó m t n v , 1 . n c í ? ^ d7DuLtaS^e- toma de refrigorac¡ón).-6.45 y 10,45 ( p ^ sm llegar al lleno. 
Primero. xChicuelo» lancea mal y 
oye pitos. Muletea con precauciones y 
desgana. Termina de dos pinchazos y 
una delantera. (Pitos.) 
Segundo. De la Coba sale difícil. 
«Armill í ta Chico» lo lancea con precau-
ción. Con la muleta hace una faena cer-
ca y valiente, y termina de un pinchazo 
y un descabello. (Palmas.) 
Tercero. También resulta difícil. En 
quites se luce muchísimo Ortega, espe-
cialmente en una caída de un picador 
previamente aprobados por la Dirección 
general de Segundad 
Finalmente, la tercera orden autoriza 
a prescindir del telón metálico en los 
locales destinados a "cine" sonoro, siem-
pre que se cumplan las siguientes con-
diciones: Entre la pantalla y el muro del 
al descubierto, al que salva la vida. E l i ^ M 0 CO°ltrUÍrá ^ a hqrnacliia de 
público le ovaciona largamente. Ortega material de f á b n c a completamente ce-
muletea valiente y se hace con el toro 
el nú ero y la a hura e p ert s re- • • 
e-lamentaries S:rama doble): E1 argento X <Ivan Mos.: : 
giamentaucs. , . n „rt ioukine) y La sirena del Pa'ace (Adolfo' 
La segunda disposición autoriza a co- j ^ ^ ) 0 
locar en los "cines" y teatros, aparatos ¡* j , ^ 
extintores de íncendioa por medio de pol-' 
vo, siempre que los modelos hayan sido 
con pases asombrosos. Sigue muletean-
do con su estilo y domina a la res. Un 
pinchazo y una estocada superior. (Ova-
ción, oreja y vuelta.) 
Cuarto. «.Chlcuelo» lancea bien y 
oye palmas. En quites se luce Ortega y 
t a m b i é n «Armillíta». «Chlcuelo» no 
aprovecha las buenas condiciones del 
moreno, que es un toro Ideal, y muletea 
sosamente y con apat ía . Se oyen pal-
mas de tango. Un bajonazo Indecente. 
(Pitos.) E l toro es aplaudido en el arras-
tre. 
Quinto. «Armillíta Chico» lo lancea 
para fijarlo. Con la muleta se muestra 
valiente y hace una faena valiente, pero 
sin relieve. Una estocada perpendicular. 
(Silencio.) 
Sexto. Es un toro grande y con pi-
tones, pero, con feo estilo. Ortega lo f i -
ja con varios lances eficaces. Después 
hace con la muleta una faena colosal 
en los medios. Domina a la res e inter-
cala unos rodillazos. Sigue adornándo-
se y- da varios molinetes. Después de 
varios pases por bajo, que entusiasman, 
termina de una estocada buena. (Ova-
ción, oreja y vuelta al ruedo.) 
* « * 
ARANJUEZ, 22.—En Esqulvias se l i -
diaron novillos de Pedro Hernández, di-
fíciles, Manuel Mart in, superior. Hila-
rio García, desentrenado. 
CORRIDA BENEFICA 
A las cuatro y media se celebrará 
esta tarde la novillada benéfica, orga-
nizada por los empleados municipales 
de Madrid a beneficio de su proyectado 
Colegio de Huérfanos. 
" E L CURRO'' C ORNEADO Y MUER-
TO POR U N TORO 
Un representante de la Empresa de 
la Plaza de 'Toros de Madrid marchó 
anteayer a Alcalá de Henares, a la ga 
nader ía de los herederos del duque de 
Tovar, para escoger y apartar una co-
rrida. 
A l salir el enviado de la Empresa ma-
drileña hacía el cerrado, acompañado del 
mayoral de la ganader ía del duque, una 
de las reses se les ar rancó muy fuerte 
y de una bruta.1 embestida rompió la 
alambrada y se fué sobre los dos hom-
bres. 
E l desgraciado mayoral se equivocó, 
dado " E l Curro", en vez de entrar en el 
cortijo, salió corriendo hacia el prado, 
creyendo que la res seguir ía su cami-
no sin hacerle caso. 
E l desgraciado mayor la se equivocó, 
pues el toro marchó tras él, y, al alcan-
zarle, le infirió una terrible herida en un 
costado. 
y media de la madrugada de ayer. 
IIIIIIB!l!l!lliílHIIII!Blili!!!B!linilli!BII!!!Winil«lill!B 
rrada y con acceso único por la sala. 
Las pantallas serán de material ininfla-
mable y los altavoces se dispondrán por 
de t rás de la pantalla y dentro de la hor-
nacina. 
Todo el material de los altavoces que 
no sea incombustible, así como el paño 
amortiguador del sonido, hab rá de estar 
ignifugado; los conductores para los al-
tavoces y su Instalación reunirán las 
condiciones exigidas para las demás ins-
talaciones eléctricas. La línea de aco-
metida para los mismos tendrá fusibles 
en su arranque de la cabina, convenien-
temente calibrados, y los rectificadores, 
de cualquier clase que se empleen, se co-
locarán en la cabina. 
Una obra de Benavente para la com-
pañía de Lara 
Don Jacinto Benavente ha leído a la 
compañía del teatro Lara, que está ac-
tuando en San Sebastián, su nueva co-
media en tres actos titulada "La verdad 
inventada", que será el primer estreno 
de la citada compañía en Madrid. 
La comedia gus tó extraordinariamen-
te a la compañía; será montada durante 
la excursión por provincias, a fin de 
traerla dominada a Madrid. 
Orias estrenará en breve una obra 
de Muñoz Seca 
La obra que es t renará Casimiro Or-
tas la noche de su presentación en el 
teatro Mar ía Isabel es original de los 
señores Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez. 
En un principio tenía por t í tulo "Los 
marrulleros", pero, segúu ha ido formán-
dose en los ensayos, aquél ha sido cam-
biado por el de "La voz de su amo'. 
Las obras de Wágner en Londres 
LONDRES, 22.~-Se ha fundado la 
Compañía Metropolitana de Opera, cu-
yo objeto es llevar a la escena Inglesa 
las obras de Wágner traducidas al i n -
glés. 
GACETILLAS TEATRALES 
ALACIO DE LA MUSICA (Refr ié 
rado).—6,45 y 10,45: La rubia del car 
val (22-8-933). 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: Ler 
grado y Peters Voss. 
I'ROGHKSO (1 peseta tarde y noche)."' 
A las 6.45 y 10,45: Ln melodía de la vida -
( p o r Ricardo Cortez). Complemento; 
Manchuria. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-, 
6,45 y 10,45: Arsene Lupin (Ladrón de-
guante blanco) (gran éxito de Lyonel ya| 
John Barrymore). 
KOYALTY. — Sección continua de ff 
tarde a 1,30 noche: E! rorreo de Lyor 
Todas las butacas, 1 peseta. 
SAN MIGUEL. — R,4ñ (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): La Insaciat 
Jueves: Cinemanía (27-12-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no st. 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-




¿ Q u i é n es el B a r ó n V o n 
Reinhalt? . . . 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
Concurso h íp ico 
En Ferrol 
Por orden del ministerio de la Gue-
r r a se autoriza a los jefes y oficiales 
que lo soliciten, y siempre que las ne-
cesidades del servicio lo permitan, pa-
ra que, con carác ter general, concurran 
al concurso que se celebrará en E l Fe-
rrol los días 26, 27 y 28 del actual. 
Excursionismo 
El Velo C. Portillo a El Burguillo 
El próximo domingo, 27, el Velo Club 
Portillo celebrará una excursión a E l 
Burguillo para visitar la presa y Sal-
tos del Alberche. La salida sejá a las 
cinco de la mañana en el Puente de 
Segovia. El recorrido total consta de 
188 kilómetros. 
T i r o de p i c h ó n 
El Premio Vasconia 
SAN SEBASTIAN, 22.—Hoy han em-
pezado las pruebas de los grandes con-
cursos internacionales organizados por 
la Sociedad de Tiro de San Sebastián, 
con el Premio Vasconia. Participaron 
134 escopetas, quedando 17 sin cero. La 
prueba seguirá mañana. 
Kn las pruebas han participado 96 es-
pañoles, tres italianos, trece franceses, 
sois belgas, un argentino, dos norteame-
ricanos, dos húngaros , un portugués, un 
alemán, un chileno y un sueco. 
TEATROS 
CALDERON.—6,30 (3 pesetas butaca)-
La verbena de la Paloma y La marcha 
E l Curro" falleció a las cuatro de Cádiz.—10.45: Azabache (éxito gran-
dioso) (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,30: 
Doña Francisquita. — 10,45: La princesa 
del dollar (éxito grandioso). Las mejo-
res butacas, 3 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: El sombrero de copa.—10,45: 
La casa de la salud (última representa-
—¿Cómo se produce este tóxico úrico. clon; butaca. 1 peseta), 
origen de enfermedades mil...?— "Pues _ PLAYA D E MADRID (Carretera de El 
por los detritus que en el organismo van 
á c i d o ú r i c o 
acumulándose en el curso de los años, 
a través de una alimentación que no 
siempre responde a las necesidades de la 
vida o a la sanidad del cuerpo, y la ley 
del recambio pierde poco a poco su equi-
librio: la combustión total no se 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
A r d e n treinta mi l pinos en 
Solera (Cuenca) 
CUENCA, 22.—En el monte público, 
denominado "La Sierra", del término 
de Solera, se ha declarado un incen-
dio que ha destruido treinta mi l pinos 
de varias clases. Las pérdidas se calcu-
lan en 40.000 pesetas. Se cree que el 
siniestro ha sido intencionado, pues es 
la cuarta vez que se produce el fuego, 
y, además , entre los obreros del pueblo 
hablan surgido algunas discordias por 
querer trabajar en la resinación del ex-
presado monte. 
*- • * 
CORDOBA, 22.—La Guardia civil de 
la capital ha detenido a Rafael J imé-
nez Cabeza y a Juan Sánchez Gallar-
do, que, despué- de ser '-terrogados 
hábilmente, se declararon autores del 
incendio ocurrido el ' .mingo en las fin-
cas de Cuevas de Lagarlllo, Gorjuela, 
A i narilla, Don Sancho, Rosal y Hor-
nillo, en una extensión de mi l cien fa-
P A L M A DE MALLORCA. 22.—Se ha n€gas d€ terreno, compuestas de enci-
nas y acebnche. Las pérc das ascienden 
a setecientas m i l pelota"?. Continúan las 
diligencias, por creerse quo pueda tener 
alp; r " r a m i f i c a d e carác te r social. 
E l coronel del Tercio ha felicitado a la 
fuerza, asi como al teniente don Juan 
celebrado el concurso de natación y tra-
vesía del puerto para nadadoras. En la 
distancia de 600 metros se han presen-
tado siete concursantes, de las cuales 
cinco terminaron l a prueba. Venció 
C A T A L I N A EESTARD. del Club Nata-
ción de Palma. Efectuó el recorrido en'Machado Martinez, que la mandaba, per 
na, tornándose tóxica e intoxicando la 
sangre. De ahí la serie de enfermeda-
des como las del arlritismo. gota, reu-
ma, arterio-esclerosis, apoplejía, etc., cu-
yo origen es el venenoso ácido. 
Se peca casi siempre por exceso de nu-
trimiento, y también favorece la forma-
ción de tóxicos el uso continuado de be-
bidas alcohólicas; e igualmente la pre-
paración de los alimentos a base de dro-
gas, salsas picantes, etc., que, si son de-
leite de los paladares, acortan la exis-
tencia. 
La medicina, en nuestros días, aconse-
ja moderación y a un tiempo recomien-
da purificar la sangre de tarde en tarde 
en diferentes periodos del año, con ún 
algo de comprobada eficacia que disuel-
va este veneno úrico, lo destruya, arras-
trándolo hacia la orina. La mayor parte 
de los médicos de Europa y América to-
man el Uromil para sí mismos por ha-
ber conseguido resultados inesperados 
en los casos que hemos mencionado. Ar-
lritismo, reuma, gota, etc., van unidos al 
notable preparado de la farmacopea mo-
derna, considerado como verdadero re-
generador del protoplasma, de donde di 
mana, la vida. 
•nina • si • si h s h e! 1 * pt: 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 6 
ni» » 8 E H. « H H":  a : 1 a 31 • ' 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
* Wm S H f B' 'ü H f l : f B ü l 
elimi- rna"ana a i-30 madrugada, continua (bu-
taca, una peseta). Noticiarios Gaumont. 
Eclair y Prance-Actualités: De Basilea 
a Maguncia (documental sinfónico). La 
vida de las serpientes (instructiva). Ma-
drid: Ricardo Zamora, el popular guar-
dameta, con su primer hijo. Italia: Lle-
gada triunfal de la escuadra del mariscal 
Baibo. 
AVENIDA (1,50 tarde y noche).—A las 
6,15 y 10,45: París-Beguin. El jueves: No-
che de redada (23-4-932). 
BAKCELO.—A las 10,45 (gran terra-
za): La princesita de Schoembrun (7-3-
933). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Esta es la noche. Jue-
ves: El expreso de Shanghai (butaca, dos 
pesetas) (16-4-933). 
CINE A L K A Z A B (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: E l mayor amor 
(Dickie Moore). Fin de fiesta, gran éxi-
to de Luisita Esteso (intermedios por las 
Meitnanas Torres). 
CINE BELLAS ARTES. — Continua de 
3 a 1. A las 4, cambio de programa: Lle-
gada de Balbo y sus aviadores a Roma. 
Codos y Rossi en Marsella y Le Bourget. 
Reportajes sensacionales. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Hay que casar al príncipe. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa especial). Fox presen-
ta E l pan nuestro de cada día ("f i lm" 
mudo inolvidable de Charles Farrell y 
Mary Duncan). 
CINE DE LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): La amante Indómita (por 
Bebe Daniels). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Hollywood al desnudo (por Constance 
Bennet). 
CINE SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfagenie y Guísasela. Teléfono 72827).— 
A las 6,45 y 10.45 (programa doble): La 
alcaldesa (por Mary Dressler) y Hacien-
V UHfí BüENP 9EUCULP = 
E i m p m i í c i o — M u s i c f l | 
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Ante el favor que de loa católicos es-
pañoles ha merecido su primera organi-
zación, P1 Patronato PRO-JERUSALEM 
prepara para el mes de septiembre su 
segunda Cruzada a Roma. 
Diez días de viaje, con seis en Roma 
y visita de Génova y Pisa, por 425 pe-
setas. 
Para inscripciones y folletos, al direc-
tor del Patronato PRO-JERUSALEM, Es-
cuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Caderot, tienda de objetos religiosos, ca-
lle de Bordadores, núm. 9, MADRID. 
!i;:si!!iiHiiii¡Eiii!'i:iiiHiiiiniiiini{iiniiiiniiin!iii!HiiiiiBiiiiiwi!ii» 
M A R M O L E J O 
HIGADO-ESTOMAGO-RIÑON 
Hotel Balneario. I.0 Sepbre.-15 Novbre. 
» » n i l l ! l « H I ! B M 
Licencia de e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 119.555, 
por "Perfeccionamiento en la construc-
ción de los grandes bloques". Para infor-
mes: Tavira y Botella, agentes oñciales 
de Propiedad Industrial. General Casta-
ños, 5. Madrid. 
imiiiiimiBiiumiiwi IIBIIIIIBII 
Facultad de Derecho 
CLAUSTRO DE PROFESORES 
RECTOR: don Federico Salmón Amo-
r ín . -Abogado del Estado, auxiliar de 
Universidad por oposición. 
BENEYTO (Juan).—Ayudante de Uni-
versidad, ex director de sección en el 
Seminario de la Universidad de Munich. 
CASTIELLA (Fernando María).—Doc-
tor en Derecho, diplomado por el Ins-
tituto de Altos Estudios Internacionales 
de la Universidad de París (1929-1931) 
y por la Academia de Derecho Inter 
nacional, de La Haya (1930), colaborador 
de la Sociedad de las Naciones (1930), 
pensionado por la Jynta para Amplia-
ción de Estudios en las Universidades 
de París, Cambridge y Ginebra (1930-
1933). 
ENCISO (Angel)—Doctor en Derecho, 
ayudante de Universidad. 
CAMERO DEL CASTILLO (Pedro).— 
Doctor en Derecho, licenciado en Filoso-
fía y Letras, premio extraordinario, pen-
sionado de la Junta de Ampliación de 
Estudios. 
LAORDEN (Ernesto).—Doctor en De-
recho, premio extraordinario. 
M A R T I N (Isidoro) .— Premio Gotor, 
premio extraordinario y ayudante de 
Universidad. 
PIÑAN (Eduardo).—Doctor en Dere-
cho, auxiliar de Universidad. 
SEBASTIAN (Mariano). — Doctor en 
Derecho, auxiliar de Universidad. 
SOTILLA (Joaquín de la). —Letrado 
del ministerio de Gracia y Justicia. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del C. E. U., Alfonso X I , 4, 
cuarto Izquierda. De cuatro a siete. 
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P a r a p r e p a r a r un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
r S H L V I C H Y - E T H T 
E L P ^ ^ A T F -- iMfonSQ X I , 4 '8 minutos. Después Elsa Jhonson, Car-| el servicio prestado. 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T l " 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS. Inscripción: 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alumno tendrán su máquina en examen completamente gratis. 
E n s e ñ a n z a de cá l cu lo s en m á q u i n a s calculadoras e léctr icas y ele manp 
P I Y M A R G A L L , 8 . ( E n t r a d a por J i m é n e z de Quesada, 2 ) 
MADRID.—Año XXIII .—Xñm. 7.406 E L D E B A T E ( 5 ) 
Miérex^es ZS de agosto de 19S3 
L A V I D A E N M A D R I D | / Q ^ h ^ ^ ^ Í 0 P T I C A y F O T O N hombres heridos a l D e s t í t u c i ó n d e p a t r o n o s d e 
Diputac ión Provincial bajadores, 37), a partir del lunes, día 4 
ide septiembre, a las nueve de la ma-
Estadíst ica sanitaria 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Ayer celebró la Comisión gestora pro-j ñaña, 
vincia! sesión ordinaria, bajo la pre-j 
sidencia del señor Salazar Alonso. 
Entre otros asuntos de menor inte-| E n la semana finada el sábado 12 de 
rés se acordó negar la subvención so- agosto han fallecido en Madrid 295 per-
licitada por la Federación Castellana de sonas. Las enfermedades causantes de 
Natación; adjudicar las obras de un mayor número de defunciones son las 
puente sobre el Jarama en el camino'siguientes: tuberculosis, 19; hemorra-
de San Martín de la Vega a la carre-igia cerebral, 24; enfermedades del sis-
tera de Fuente Arganda a Colmenar I tema nervioso, 19; del corazón, 41; pneu-
de Oreja; prorrogar lá contrata de las monia, 24, .y diarrea y enteritis, 37. 
obras del camino de Colmenar de Oreja por edades, la mortalidad sigue sien-
al límite de la provincia. Quedó sobre la !do muy numerosa en-las edades infanti-
Mesa una moción sobre la construcción: leS) y ^ el número de Ios fallecidos de 
de un nuevo ediñcio para Casa de Ma-:menos de cuatro añog asciende a 99, 
ternidad y fueron aprobados un dicta-j cantida(i no 3 0 ^ 3 ^ ^ ninguIla 
men sobre la reparación de la fachada otra 
del Asilo de San Juan de Dios, y otro 
sobre elevación de sueldo a varios pro-
fesores de la Beneñcencia. 
E l señor Ovejero dió cuenta de la sa-
lida de la segunda colonia escolar para 
Suances y de los preparativos para or-
ganizar una tercera. Pidió que la pro-
fesora y cinco niñas del Colegio de las 
Mercedes, que han asistido en Amster-
dam al curso Montessori, se les autori-
ce para que se detengan a su regreso 
en varias poblaciones. -Se quejó de que 
los padres y protectores de anormales 
hayan publicado una nota que considera 
injuriosa para la Corporación y pidió 
que se publique una respuesta, que ex-
prese la labor de ésta en favor de aqué-
llos enfermos. Se acordó hacerlo así. 
Después el señor Rojo protestó de 
que algunos gestores utilicen coches oñ-
ciales para salir fuera del término pro-
vincial. E l señor Fernández Almiña-
que se dió por ofendido y afirmó que uti-
lizó un coche oficial para ir a Suances 
a inspeccionar una colonia infantil de 
la Inclusa. 
Se produjo una acaloradísima discu-
sión y el señor Fernández Almiñaque 
negó que el señor Rojo tenga derecho 
a ser gestor provincial, puesto que no 
es concejal. 
E l presidente logró cortar la discu-
sión e indicó que para lo sucesivo será 
conveniente fijar las condiciones en que 
se utilicen los coches oficiales. 
E l hijo de Roosevelt 
Gafas y 
Con cristales 
nos para, la con-
V y m ' \ . y servación de la 
^sm^y vista. 
L . Dubosc, Optico, Arenal, 2L MADRID. 
' * e s B s i s B i t s m S I 
E L D E B A T E — Alfonso X I , 4 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5^ PRINCIPE, 5 
0 a • 1 a • • 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
ANTIGUA ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
P R E P A R A C I O N E INTERNADO. MADRID, LAGASCA, 26. JARDIN 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
: : .b b : • b m u mmmmwa u m i bíüübiíwíííibubiiiübiiirbhíiibiíiíibiiüb :: b • s 
ALMORRANAS VARICES ULCERAS 
Tratamiento curativo cientíüco sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado, DOCTOR I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
E l lunes regresó a Madrid, desde Se-
villa, el joven Franklin Roosevelt, hijo 
del presidente de los Estados Unidos, 
que ha venido a España en viaje de 
recreo. 
Ayer, salió para San Sebastián, desde 
donde irá a Bilbao para asistir a la co-
rrida que hoy se celebrará, marchando 
después a E l Havre, donde embarcará 
con nimbo a su país. 
Ingreso en las Escuelas de 
Orientac ión Profesional 
E l día 31 del actual termina el plazo 
para la inscripción previa de los aspi-
rantes a ingreso en las Escuelas de 
Orientación Profesional y Preaprendi-
zaje con que cuenta ya la aglomeración 
urbana de Madrid. 
Tanto los inscritos en la Escuela de 
Tetuán de las Victorias como los de la 
Escuela de la calle de Embajadores, ve-
rificarán las pruebas selectivas de in-
greso, en el Instituto Psicotécnico (Em-
Estado general.—Continúan las altas 
presiones en las Azores y se extienden 
por el golfo de Vizcaya; en cambio, al 
Oeste de Escocía, el mar del Norte y 
por el Báltico las presiones débiles se 
segmentan y pierden intensidad; tam-
bién sobre Italia se debilita bastante 
la presión. Llueve por las islas Britá-
nicas y se han observado muchas tor-
mentas por Alemania y Suiza. 
Por España ha llovido ligeramente 
por el Cantábrico y Cataluña, por cu-
yas regiones sigue el cielo nuboso. E l 
resto del territorio está despejado o 
casi despejado. L a temperatura ha des-
cendido por el Centro y Andalucía. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Tarragona, 13 mm.; 
San Sebastián, 4; Santander, 3; Gijón, 
0,1; Gerona, inapreciable. 
Temperaturas de ayer—Albacete, má-
xima, 34; mínima, 13; Algeciras, 22 mí-
nima; Alicante, 29 y 22; Almería, 30 y 
21; Avila, 24 y 10; Badajoz, 33 y 14; Bae-
za, 32 y 21; Barcelona, 25 y 22; Cáceres, 
33 y 16; Castellón, 30 y 24; Ciudad 
Real, 33 y 16; Córdoba, 36 y 20; Coru-
ña, 23 y 13; Cuenca, 30 y 13; Gerona, 
25 y 18; Gijón, 22 y 15; Granada, 34 
y 20; Guadalajara, 29 y 11; Huelva, 32 
y 16; Jaén, 35 y 22; Logroño, 24 y 14; 
Mahón, 26 y 13; Málaga, 33 y 21; Ma-
drid, 32 y 16; Melilla, 26 mínima; Mur-
cia, 31 y 19; Orense, 26 y 12; Oviedo, 
21 y 13; Falencia, 24 y 11; Pamplona, 
21 y 12; Palma de Mallorca, 21 míni-
ma; Pontevedra, 25 máxima; Salaman-
ca, 27 máxima; Santander, 20 y 15; 
Santiago, 22 y 11; San Fernando, 20 
mínima; San Sebastián, 22 y 15; San-
ta Cruz de Tenerife, 21 mínima; Sego-
vía, 27 y 10; Sevilla, 33 y 17; Soria, 
25 y 11; Tarragona, 27 y 20; Teruel, 
27 y 13; Toledo, 33 y 17; Tortosa, 31 
y 22; Valencia, 27 y 23; Valladolid, 26 
y 13; Vigo, 24 máxima; Vitoria, 19 y 
13; Zamora, 26 y 10; Zaragoza, 25 y 16. 
Otras notas 
I fl B 
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= P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A PARA I N G E N I E R O S D E CAMINOS = 
= Pedid informes al ingeniero director: F E L I X ALONSO MISOL, Liber- = 
S tad, 15, MADRID. — ALUMNOS INTERNOS Y E X T E R N O S 
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IWIil 
derrumbarse un techo 
A G R E S I O N E S Y C A I D A S 
E n la clínica de la calle del Pacíñ-
co, número 70, ingresaron ayer, en las 
primeras horas de la tarde, Angel Her-
nández Sánchez, que vive en el paseo 
de los Melancólicos, número 15, e Ino-
cencio López Mogolló, que habita en el 
paseo de las Delicias, número 15. E l 
primero fué asistido de lesiones que 
fueron calificadas de pronóstico reser-
vado, e Inocencio, de lesiones en la ca-
beza y espalda, de carácter grave. 
Se dió aviso al Juzgado de guardia. 
responsabilidad, del cumplimiento de es-
ta medida. 
Segundo. Que si se estima conve-
niente, para el buen funcionamiento de 
aquellas Instituciones, conservar el mis-
mo número de patronos, las Juntas 
provinciales, de oficio o a instancia de 
cualquier interesado, deberán tramitar 
los expedientes especiales a que se re-
fiere el número 4.° del artículo 67 del 
mismo Cuerpo legal, para determinar 
los cargos que hayan de sustituir a los 
comprendidos en el apartado 1.° de esta 
disposición. 
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Tubo, á,60 plai..; torreo, 4,10. 






¡ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
E n las Comuniones generales. 
AI final de los Ejercicios. 
E n las Asambleas juveniles. 
E n las Juntas generales. 
E n los actos públicos. 
¡ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
Apropiadas al ñn del acto en que se repartan: 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
De venta en la Oficina de informes, Alfonso X I , 4, Pedidos a la Secretaría 
de la A. C. de P. Alfonso X I , 4. 
Descuentos: A partir de 500 ejemplares. A las librerías el 20 por 100. 
Instituciones b e n é f i c a s 
Todos los que d e s e m p e ñ a n el cargo 
por ostentar un t í tulo nobiliario 
Por orden del ministerio de la Gober-
nación se dispone lo siguiente: 
Primero. Que cesen inmediatamente 
como patronos de Instituciones de Be-
neficencia particular todos los que des-
empeñen el cargo por ostentar un títu-
lo nobiliario, refundiéndose sus derechos 
en la forma prevista en los artículos 42 
y 43 de la vigente instrucción del Ra-
mo de 14 de marzo de 1899, y debiendo 
que se personó en la clínica para to- las juntas provinciales cuidar, bajo su 
mar declaración a los heridos. Inocencio 
manifestó que estaba encargado de una 
cantina en el cerro de la Plata, y An-
gel, que es carretero, se encontraba con 
él en el establecimiento. De improviso 
se derrumbó parte del techo, causándo-
le a ambos las heridas que sufren. Pa-
rece que Inocencio manifestó también 
que hace tiempo que existía una gran 
grieta en el techo y él dió noticia de 
ello para su debida reparación, pero no 
se le hizo caso. Inocencio pasó al hos-
pital y Angel trasladado a su domicilio. 
Cae por un vertedero 
E n la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistido de siete heri-
das de pronóstico reservado, Fernando 
García Fernández, de veintinueve años. 
Segiin dijo, las heridas se las produjo 
al caer por un vertedero cuando huía de 
un individuo con el que había reñido y 
que pretendía herirle con una navaja. 
Caída desgraciada 
E n la Casa de Socorro de Palacio fué 
asistido de lesiones graves, que se pro-I 
dujo al caerse en su domicilio, Francisco: 
Melgar Orgaz, de seis años, domiciliado1 
en el paseo de Extremadura, núm. 84. 
Agredida por su esposo y su 
hermano 
E n la Casa de Socorro de Carabanchel 
Bajo fué asistida de lesiones de pronós-
tico reservado Emilia Gallego, de treinta 
y nueve años. 
Las heridas se las causaron en riña 
su esposo, Gregorio Miguel Sánchez y un 
hermano de la lesionada. 
L e pegan sus padres 
Roberto Rodríguez de la Cueva, de 
veinticuatro años, domiciliado en la ca-
lle de Caramuel, número 9, sufre lesio-
nes de pronóstico reservado que le pra 
dujeron sus padres. 
Ladrones que huyen 
E n la calle de Berruguete, número 33 
ios ladrones intentaron cometer un ro 
00, pero fueron sorprendidos por dos S9 
renos, que les persiguieron e hicicrci 
¿obre ellos varios disparos, sin logra! 
detenerlos. 
R A R E L E R I A 
O B J E T O S E S C R I T O R I O 0 
B r a v o Muril lo, 73 ^¡Cr^ 
Te lé . 35377 w , . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 22 de agosto de 1938) 
Ustedes, seguramente, se acuerdan 
mucho de don Belianís (aquel que, se-
gún Cervantes, rompió, cortó, aholló y 
dijo e hizo "más que en el mundo ca-
ballero andante", si). Bueno. Pues don 
Belianís, al lado de " E l Socialista", re-
sulta más inofensivo que un radical. ¡Se-
ñores! ¡Hay que ver cómo corta y rom-
pe y dice y abolla el órgano de los en-
laces! Precisamente con motivo del Sim-
plán dedica un extenso fondo a descu-
brir a sus lectores las "manchas de " E l 
Sol", a quien acusa de mala fe y echa 
en cara las campañas de no sabemos qué 
economista "que de la fobia más terri-
ble contra las Empresas ferroviarias pa-
só súbitamente al dulce goce de su amis-
tad". E l señor Maura, que "anda ahora 
escapado por el Norte", saca algunas 
veces un "papelito" con datos de su 
triunfo en las elecciones del 23 de abril 
en los "burgos podridos". " E l hijo de 
don Antonio" llega a creerse que el fu-
turo inmediato le pertenece. "Y es que 
antes quien tenía los pueblos del articu-
lo 29 tenia el Poder. Y el señor Maura 
es un político muy viejo. Aún no había 
nacido y ya actuaba." E l señor March 
tiene 300 o 400 millones de pesetas. "Y 
eso en un pueblo de plumas venales y 
sobomables como España es, sin duda, 
una fuerza." Eso explica por qué un pe-
riódico, propiedad de dicho señor, pre-
tende dar "lecciones de republicanismo 
a Marcelino Domingo". Del director de 
"Luz" no digamos. Este "desvergonzado 
exanarquista", con esa finura que le 
caracteriza", dice "ladridos de perro que 
no muerde", "bajezas de sapo" " y otras 
lindezas, indignas de un director de pe-
riódico que se estime en algo". " E l So-
cialista", verdaderamente escandalizado 
de semejantes palabrotas que no había 
oído nunca, le ruega atentamente que 
no continúe saludando a sus redactores 
"en los pasillos del Congreso". Queda el 
problema de H "vida de las Corte3"- "E1 
elector eligió un Parlamento para que 
constituyera el nuevo Estado, no para 
oue se disolviera, dejando a su sucesor 
la mitad o más de la mitad de la tarea 
que la costumbre y la lógica disciernen 
a toda Cámara constituyente'. Ni un 
día más de su existencia legal'. Pero 
"disoluciones prematuras", no. ¿Esta-
mos? 
" E l Liberal" está en plena hipersecre-
ción de las glándulas biliosillo-mmiste-
riales. Así empezaron otros es verdad. 
Arremete contra don José Ortega v Gas-
Set—"de cómo ha caído de cabeza el 
máfl capacitado de los derrotistas' —, fi-
lósofo que "habló y escribió por os co-
dos durante treinta anos. No se le hizo 
caso, ciertamente...", y a 
ción atribuye el artículo de E l Sol , 
donde le cogieron aquello de que ir a 
unas elecciones ahora sena jugarse la 
suerte de la República "a cara o cruz . 
intenta explicarlo y... T ^ é n dice que 
"se impone una selección" en a buro-
cracia enemiga de la República , 
texto". Y " E l Sol" dice: ¡Qué vergüen-
za! ¡Y qué modo de gobernar el de este 
Gobierno que da lugar a tales cosas! 
Hablando de la Hacienda dice (y dice 
sin sintaxis): "Do primero a resolver, el 
problema político". 
Terminemos. Según "Ahora", la Re-
pública nada tiene que temer de unas 
elecciones. Pero ¡cuándo se irán los so-
cialistas! "La Libertad" combate el ar-
tículo 7.° de la ley de Arrendamientos, 
porque "tal como sale de las Cortes, se-
rá un gran filón de pleitos y un arma 
poderosa en poder de los Jurados mix-
tos"... 
A I L L O S * 2 
Si sufre usted de los pies 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
Ungüento Mf gico 
y en tres días se rerA usted 
Ubre da callos y durezas, 
Juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,60. 
Por correo, 2 pesetas. 
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'' V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 23.—Miércoles.—Santos Felipe Be-
nicio. Zaqueo, Víctor y Flaviano, cfs.; 
Restituto, Donato, Valeriano, Máximo, 
Quiríaco, Claudio, Timoteo, Apolinar y 
santas Fructuosa y Teonila, mrs. 
L a misa v oficio divino son ae ban Fe-
lipe Benicio, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Cuarenta Horas—Iglesia de la V. O. T. 
de Servitas (San Nicolás). 
Corte de María.—De la Soledad, S. i . 
Catedral (P.), San Marcos (P.), parro-
quia de la Paloma (P.). De la Concep-
ción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—Empieza un 
triduo a San Ginés: A las 10, misa so-
lemne; 6,30 tarde, Exposición, estación, 
rosario, sermón por el R. P. Fr . Andrés 
de Palazuelos, ejercicio del triduo, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, 
misas de media en media hora, rezándo-
se, a las doce, el santo rosario. 
Beato Orozco.—A las 9, misa y novena 
a San Agustín. Al final, se cantarán los 
gozos al Santo. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad. 
Novena a San José de Calasanz: A las 
7 t., Exposición, estación, rosarlo, ser-
món por el R. P. Luis L . Rosselló, re-
serva y gozos. 
Escuelas Pías de San Fernando.—No-
vena a San José de Calasanz: A las 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
el R. P. Ignacio Torrijos, novena, reser-
va y gozos al Santo. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A 
las 9 y a las 6,30, día de retiro para las 
Asociaciones establecidas en el santua-
rio, dirigido por el P. Otero. 
Servitas.—San Nicolás (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 6,30 tarde, completas y 
procesión de reserva. 
• * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
.ju.-i tiü ¡J IB El 
ft LOS OPOSITORES A JÜ0IGAT1M 
Publicado nuevo programa. L a .edición 
Oficial, sellada por el M. de Justicio, se 
pondrá mañana a la venta al precio de 
1 peseta. 
NUEVAS CONTESTACIONES a Pe-
nal, Administrativo, Político e Interna-
cional aparecerán por entregas. Pídase 
detalles a 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—Madrid. 
«iiiniiiiHiiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiHiiiinnii 
Se conoce que «La Tierra» no tuvo 
tiempo de contestar antes de ayer a 
«El Socialista». Anoche le dedica un 
artículo de fondo. «Saben los socialis-
tas y los republicanos gubernamentales 
que mientras ellos servían a la Monar-
quía y a la dictadura de Primo de Ri-
vera, y otros pasaban por la Dirección 
de Seguridad para servir de espías al 
general Mola...» «El Socialista» contes-
ta siempre a las verdades «con cuatro 
idioteces tan faltas de- base como ca-
rentes de ingenio». Y el señor March 
les regaló una casa en Mallorca. Hay, 
además, aquello de las linotipias... «Esa 
caterva de truhanes a quienes defiende 
«El Socialista»... Su director es un tal 
y un cual. 
También «Luz» le dedica un cariño-
so recuerdo. Mentira que su director 
salude al director de «El Socialista». 
«Excusado es decirle que si en el des-
precio pudiera haber grados, el que le 
tuviera ahora el director de «Luz» se-
ría mayor». E l «gargarizante vizcon-
de» que es el director de «El Socialis-
ta», sí que tiene amos, ¡y qué duros!» 
Casi dos columnas de «polémica». 
Se preguntan «La Epoca» y «El Si-
glo Futuro» si vamos a padecer de nue-
vo la pesadilla africana. Rompe el pri-
mero de los colegas otra lanza en de-
fensa del principio de autoridad. Y , co-1 < 
mentando los sucesos de Miajadas, dice ^ 
«La Nación»: «Si se quiere entregar 
todo a los socialistas, debe anticipada-
mente advertirse al país». 
Por cierto, que antes de anoche fué, 
según dice, denunciado y recogido «La 
Nación». De lo que se lamenta, natu-
ralmente. Así como de que sigan las 
importaciones, en esta ocasión de maíz. 
D I A B E T E S 
y s u s compl icac iones s e c u r s n radicalmente con el 
V I N O U R A Ñ A D O P E S Q U I 
que elimina el a z ú c a r a raz^n de un gramo por día; for-
tifica, ca lma la aed y evita las complicaciones d i a b é t i c a s 
S i a a d e r D o ^ Laboratorio P E S Q U I s ^ & ' ^ S 
Tras lado de Nuestra S e ñ o r a de la 
Cinta , en Huelva 
H U E L V A , 22. — Ha sido, trasladada 
procesionalmente la imagen de la Vir-
gen de la Cinta desde su santuario a 
la iglesia de San Pedro. E n la proce-
sión figuraban numerosas personas con 
cirios encendidos. E l desfile fué presen-
ciado por numeroso público, y dentro 
del mayor orden, la comitiva llegó a 
la iglesia. 
Solemnes cultos a la Virgen del S a -
grario, en Toledo 
T O L E D O , 22. — Continúan los cultos 
a la Virgen del Sagrario. Ayer se ce-
lebró en la Catedral el bautizo de tres 
niños nacidos el día de la Virgen. Fue-
ron apadrinados por doña Amparo Bre-
taño y don Felipe Vicente Santos; doña 
Teresa Alvarez Hidalgo y don Alfre-
do del Campo, y doña Esperanza Mo-
reno y don Eduardo Gómez Salazar. 
Los padrinos regalaron las canastillas 
y sufragaron la merienda. L a Cofradía 
de la Virgen ha impuesto una cartilla 
a cada niño en la Caja de Ahorros. 
Por la tarde hubo solemnes cultos 
octavarios, y predicó el diputado doc-
tor don Ramón Molina. Seguidamente 
se celebró el besamanos y desfilaron 
ante el trono de la Virgen más de 
3.000 fieles. 
N O T A S M I L I T A R E S 
* 
S A L U D A B L E S 
D E 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
-€n todas las f a r m a c i a s . 
DOSIS 
BU 
: p e s e t a s : 
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O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A NT1 E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos. Apartado 694-
MADRID 
•HUIS 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
5urc¿iux. Oasif icadorca Flchc-| 
ros. Carpetas , fichas, Cuí<as. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
: 1 
Comenta " E l Sol", indignado, ^ a fra-
del señor Nicolau D'Olwer: Ha> 
mam a • mmmssmaam m * mmwmwmwmmmmmmwmmmmmwmmm^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
ALUMNOS P A R A O F I C I A L E S D E 
C A R A B I N E R O S 
Han sido nombrados alumnos de la 
Academia para oficiales de Carabine-
ros del curso 1933-34 los siguientes se-
ñores: 
Suboficiales de Infantería: Don Santos 
Gusano, don José Luengo, don José Ro-
dríguez, don Antonio Cobos, don Primo 
Diez, don Nicolás Genio, don José Ga-
lán, don Ricardo Plaza, don Sixto Gon-
zález. Sargentos: Don Enrique Puerto, 
don Dativo Córdobai don Santiago Tole-
dano, don Pantaleón Iglesias, don L u -
cas Mairena, don Francisco Ortiz, don 
Santiago Moreno, don Galo Hernández, 
don Manuel Cardoso, don Pedro Martí-
nez, don Victoriano Relea, don Ignacio 
García, don Nicolás Sanz, don Bartolo-
mé Pérez, don Francisco Herrera, don 
Ignacio Lafuente, don Emilio González, 
don Enrique Ortiz, don Félix Ramírez, 
don Alfonso Hernández, don Sabino Gar-
cía, don Luis Ferrer, don Eloy Madrid, 
don Gonzalo Caballero, don Manuel Her-
nán, don Eduardo Alberca, don Felipe 
Rodríguez, don José Melero, don Elias 
Zafra, don Marcelino González, don Ma-
nuel Miralles, don Antonio Melero, don 
Francisco López, don Rafael Alarcón, | 
don José Rodríguez, don Manuel Muñoz, 
don Julio Gómez Alonso, don José Ro-
dríguez, don Antonio Ramos, don Ma-
nuel Infante y los de Caballería don 
Rafael Madariaga y don Hilario Jaén. 
Aspirantes a la Judicatura.—La "Ga-
ceta" de ayer publica el programa a que 
habrá de sujetarse la práctica del tercer 
ejercicio de las oposiciones al Cuerpo'de 
Aspirantes a la Judicatura, convocadas 
el día 12 de julio. 
Correos.—Fueron ayer aprobados en el 
examen oral previo de las oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo Técnico de Correos 
los señores siguientes: 
Segundo Tribunal: 1.400, Francisco Pe-
ñafiel Burgos; 1.422, Antonio Pérez Mu-
ñoz; 1.424, Mariano Pérez Oleaga; 1.430, 
Oeferino Pérez Sánchez; 1.444, Guiller-
mo Poli Benasar; 1.448, Isidro Pont Cla-
verol; 1.454, Pedro Poveda .Manzanares, 
y 1.472, Emilio Lledó García. 
Cuerpo Pericial de Contabilidad.—La 
"Gaceta" de ayer publica la siguiente lis-
ta de los aprobados en las oposiciones 
para el Cuerpo Pericial de Contabilidad 
del Estado; los diecisiete primeros nú-
meros ocuparán las vacantes existentes 
en la actualidad: 
Número 1, don Julio Pastor Pastor, 79 
puntos; 2, don Salvador Calabuig Bo-
rrás, 74,5 idem; 3, don Francisco Esté-
vez Jiménez, 74 ídem; 4, don José San-
juán Franco, 72,5 idem; 5, don Joaquín 
Garralda Barretto, 72,25 ídem; 6, don 
Eduardo Estadella Bota, 69,85 ídem; 7, 
don Adolfo Suárez Fernández, 68Í5 ídem; 
8, don Jaime Gregori Llopis, 65,5 "tóemi"'" 
9, don Natalio González Páez, 65,25 ídem; 
10, don Moisés Peón Martínez, 64,75 
ídem; 11, don Luis Falencia Rodríguez, 
62,25 ídem; 12, don Rafael Cabrero Font, 
61 ídem; 13, don José Hernández Mar-
tínez, 60,5 ídem; 14, don Angel Sánchez 
Toscano, 59.75 ídem; 15, don Pablo En-
ríquez Román, 59,25 ídem; 16, don Ma-
nuel Carlos Roca Rovira, 58,25 ídem; 17, 
don Julio Gutiérrez Romero, 57 ídem; 
18, don Fermín Ochoa Vidorreta, 56,7 
ídem; 19, don Modesto M. Carbó de Ga-
marra, 54,26 ídem; 20, don José Cerve-
lló Garrido, 49,75 ídem. 
ENTRE EL F U E G O 
SUSD0CUMENT0S 
I: P O N G A u n : 
ARCA GRUBERT 
PIDA VD. CATALOGO 
B i l b a o n u o m i o 
A- S." MAM JES. 35 -PGRÍJ A Z * 5» 
E l h o m e n a j e a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno: 
Lista número 209.—Suma anterior, 
220.479,80 pesetas. J . T., de Vitoria, 10; 
C. C. M. A., de Cayarga (Asturias), 3; 
C. HH. E . C , de L a Felguera (ídem), 
2; M. C. J . , de.Tarrasa (Barcelona), 4; 
C. V. N., de Miguel/turra (Ciudad Real), 
10; C. PP. S. S. F . S., de Montilla (Cór-
doba), 3; S. C. R., de Peralta de la Sal 
(Huesca), 2; A. C. E . , de Astorga 
(León), 3; I . M. P., de ídem, 3; I . S. O., 
de Lérida, 2; K. G , de Madrid, 3; P. 
O. J . , de ídem, 4; S. E . L . E . , de ídem, 
500; S. P. S., de Pontevedra, 3; G. R., 
de Sevilla, 2; V. P. J . , de ídem, 4; L . 
B. de la, de Valencia, 3; C. PP. A. F . , 
de Valladolid, 2. Suma y sigue, pesetas 
221.042,80. 
Se siguen • recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10, y 
en la cuenta corriente Homenaje Mella, 
abierta en la Central del Banco de E s -
paña. 
R A D I O T E L E F O N I A 
•miini S H £ 
interpelación del señor Algora sobre la 
entrada de trigo extranjero el año pa-
sado. Este asunto de las importaciones 
pertenece a la jurisdicción del señor 
Franchy... 
Comenta enérgicamente «Iníormacio-
nes» las frases pronunciadas por loa 
señores Nicolau D'Olwer y Dencás: 
«Positivismo catalán. ¡Vayan votos! 
¡Vengan pesetas!> 
S E R V I C I O D E L M E S D E A G O S T O D E 1 9 3 3 
L I X E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 
. 25 de agosto, de Gijón el 26 y de Corufia el 28, para Habana y Veracruz, esca-
Todavia no se ,ha Podlaf exPla^ar la|lando en Nueva York al regreso. Próxirf* salida, salvo variación, el 25 de sep-
tiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO - V E N E Z U E L A - COLOMBIA 
E l yapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 
de agosto, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 2-4, para Santa Cruz 
de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). L a Guayra, Puer-| C U E N C A J2 —Por fallpcimipni-o 
to Cabello (fva.), Curacao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. Próxima1 
salida, salvo variación, el 20 de septiembre. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L CANTABRICO 
A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de 
agosto, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bil- * 
«Mundo Obrero» grita a toda plana:: bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas i n - i L a UlCcUltc lCÍOTl Q C f i n c a s d e 
«Una nueva marcha fascista sobre Ma- j termedias. 
drid . Y explica: «Trabajadores: ¡Aler- L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA TOBK-CUBA-CENTRO AMERICA 
. ta! E n el er.présp de hoy sale para Ma- Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de septiembre el vapor 
f k L to nirciinstancia de que se no- drid una nueva horda da efuerzas vi- "Marques de Comillas". 
también la ^ r ^ ^ . . . Y 0tra del se-¡vas» de Sevilla con las hienas de la] Servicio tipo Gran Hotel—T. S. H.--"Cln€" *oooro.-Orquesta, etc., etc. 
Desaparece el único diario 
de Cuenca 
su director, don Leopoldo Garrido, hoy 
se ha publicado el último número del! 





% ^ 0 k t i e r n o ¿ o n j a l ó m e ? , « r e ^ g a l ^ hoy de S 
la Grandeza 
S E V I L L A , 22.—Esta tarde se ha He-1 
vado a cabo la incautación de la finca' 
de Lerma. 
Reforma agraria 
'Para informes, en las" Oficina» ds U Compañía: P1a« «fc^ * erviene en este! 
3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Pampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
G O L F , buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
ajando: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
ENRIQUE LOPEZ 
P U E R T A D E L SOL, 6. MADRID 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7.) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11.45: Notas 
de sintonía. C a l e n d a r i o astronómico. 
Santoral.—12: "La Palabra". Resumen 
de noticias. Disposiciones oficíales. Opo-
siciones y concursos. Gacetillas. Bolsa 
de trabajo. Programas del día.—12,15: 
Señales horarias. Fin de la emisión.— 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Cartelera. "La Gi-
ralda", "Danza española", "Jugar con 
fuego", "Todo se acabó", "Kaleidosco-
pe", " E l puñao de rosas", "La boheme", 
"Serenata".—15: Revista cinematográfi-
ca. "Caro mió ben", "Rigoletto", "Hi-
jas del Teide", "La alegría de la huer-
ta'.—15,50: "La Palabra". Noticias de 
todo el mundo.—16: Fin de la emisión. 
19: Campanadas. Cotizaciones de Bol-
sa. Relación de nuevos socios. Emisión 
fémina. Música de baile. — 20,15: "La 
Palabra". Noticias de todo el mundo re-
cibidas hasta las 20,15.-20,30: Fin de 
la emisión.—22: Campanadas. "La Pa-
labra". Noticias de todo el mundo. Tea-
/ V ^ 0 1 1 1 0 0 - Radiación del drama, 
de Goethe, "Fausto". "Palabras biográl 
ficas-.-o,^: "La Palabra". Resumen 
de noticias de todo el mundo.-0,30: 
¡Campanadas. Cierre de la estación. 
Radm España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. L a plaza de España". Selec-
ción de la zarzuela de Serrano "La Rei-
na Mora". Curso de Esperanto. Peti-
ciones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Nouicias de Prensa. "Límelo es-
ta noche", "Campanas del recuerdo" 
" S ^ S e ^ " ' - a p i r i t a - ; 
RADIO V A T I C A N O - A !afí lo de la 
mañana, con onda de 19 metro; A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
i 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y 
F I N A N f l F R A ^ m ® n n a r a n j e r a en el O r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l 
ministerio de Industria 
es tructura en 
presupuestos de gastos 
• 
Ge unifica la nomenclatura de los 
cl-e todos los departamentos 
• 
C ólo tendrán cuatro capítulos: Per-
sonal, material, gastos diver-
sos y ejercicios cerrados 
E l ministro de Hacienda dirigió, según 
"jimos el domingo, una orden a los dis-
i ntos departamentos ministeriales, en 
'i?, que se dictan normas para la elabo-
ración del anteproyecto de presupuestos 
cíe los mismos para el año 1934. 
Aparte la norma que ayer recogíamos 
c:\ la sección general de política, que im-
plica la reducción de un 15 por 100 en 
"os presupuestos de todos los ministe-
"os, la citada orden contiene, según nues-
• as noticias, interesantes normas sobre 
'a estructura de dichos presupuestos. 
Conforme a dichas normas, la estruc-
t'jra de los presupuestos de gastos de 
' 3dos los departamentos será uniforme, 
•'3 modo que puedan hacerse sobre ellos 
' ?s debidos estudios de conjunto y la 
mparación oportuna. 
Esta innovación permitirá, por ejenir 
" lo, conocer puntualmente el importe de 
"os gastos de personal de cada departa-
mento, a los que se refería el señor Vi-
duales el sábado último, y en los que, se-
.•,ún parece, piensa hacerse una poda. 
La estructura 
Los presupuestos de gastos contendrán 
'^elusivamente cuatr* capítulos en to-
cos los departamentos: 
Capituló primero: Personal. 
Capitulo segundo: Material. 
Capitulo tercero: Gastos diversos. 
Capítulo cuarto: Ejercicios cerrados. 
Cada capítulo estará dividido en articu-
" -JS, y cada artículo en grupos, de suerte 
ue todos los presupuestos de gastos se 
ajustarán al siguiente guión: 
CAPITULO I .—PERSONAL 
Artículo 1.". Haberes activos: grupo 
primero: Sueldos; grupo segundo, otras 
^muneraciones; grupo tercero, asisten-
cias y dietas; grupo cuarto, jornales. 
Art. 2.°.—Haberes pasivos: grupo pri-
mero, de carácter civil; grupo segundo, 
Cíe carácter militar. 
CAPITULO n . — M A T E R I A L 
Artículo l.0-—Material en general: gru-
ô primero, de oficinas no inventariable; 
rupo segundo, de oficinas inven tariable; 
aupo tercero, impresiones, encuadema-
ciones y publicaciones. 
Art. 2.°—^Arrendamientos de locales: 
grupo primero, alquileres; grupo segun-
do, obras de adaptación, conservación y 
sparación. 
CAPITULO m . —GASTOS DIVERSOS 
Articulo l.0—Gastos varios: grupo pri-
-••xero, de carácter generail; grupo segun-
do, subsistencias, hospitalidades, trans-
portes, acuartelamiento y vestuario; gru-
po tercero, alimentación de ganado. 
Art. 2."—Auxilios, subvenciones y sub-
sidios: grupo único. 
Art. 3.°—Construcciones, adquisiciones 
s instalaciones: grupo primero, nuevas 
construcciones; segundo, adquisiciones; 
ároércJ, instalaciones; cuarto, conserva-
ción; quinto, reparación. 
^ A r c . 4'."—Gastos reembolsablea: grupo 
Art. 5."—Deudas: grupo primero, inte-
reses; grupo segundo, amortizaciones; 
grupo tercero, otros gastos. 
Art. 6.°—Partícipes en recursos del Es-
tado: grupo primero, corporaciones loca-
Íes; grupo segundo, otras entidades par-
ticulares. 
CAPITULO IV. — E J E R C I C I O S C E -
RRADOS 
Artículo único: Obligaciones afectas a 
créditos en los que se anuló el remanen-
te; grupo único. 
Diez columnas 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
Antr. Día 22 
6 " 
6 7 
6-71 6 7 15 6 7 15 6 7 2 5 
65 
8 0 8 5 
8 0 S 5 
8 1 
6 6 7 5 
6 6 7 5 





8 0 8 5 






















8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 






Antr. Día 22 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 
A, de 
2.500 9 2 
7 í) z & 
7 7 5 0 
7 81 
7 8 2 5 
33 10 







Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.»í00 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de .25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 



















Amor. 5 To 1927, I. 
F, de 50.000 | 9 9 10 
E, de 25.000 ' 9 9 10 D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
0 0 10 
n o i o 
9 9 10 
9 9 5 0 
F, de 50.000 8 6 5 0 
E, de 25.000 8 6: 
D, de 12.500 8 6 
C, de 5.000 8 6l 
B, de 2.500 8 6! 
A, de 500 ! 8 6, 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vx % 1938 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
E n la orden citada se detallan también, 
según nuestras noticias, las diez colum-
nas en que se han de extender los pre-
supuestos y se especifican concretamen-
te los conceptos que ha de abarcar cada 
grupo. 
Estas innovaciones han producido, co-
mo es de suponer, algún revuelo en los 
centros ministeriales; el trabajo se ha 
más que duplicado, y en algunas depen-
dencias han tenido que interrumpir in-
mediatamente el descanso que los funcio-
narios estaban disfrutando reglamenta-
riamente. 
Aun así, se teme que a primeros de 
septiembre no puedan estar preparados 
los anteproyectos de todos los ministe-
rios, aun doblando jomadas. 
L a contribución sobre la renta 
L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción número 10, correspondiente a la 
contribución general sobre la renta. 
R e c a u d a c i ó n de Andaluces 
Continúa la baja en la recaudación de 
la Compañía de los Ferrocarriles Anda-
luces, según puede verse .en los datos 
siguientes que corresponde a la primera 
quincena del mes de agosto: 
6 9 8 0' 
7 2 
7 2 7 51 
7 2 6 w 
7 2 6 0'i 
7 2 6 0 
7 2; 7 5!! 
7 3 5 o!¡ 
6 6, 5 0 8 4 7 5 8 7 8 7 8 7| 
8 6 7 5 8 6 7 5 8 6 7 5 
9 0 5 0 
9 0 15 




9 9¡ 3 0 










8 6 15 
s e i s ! 
8 6 15' 
8 6 15 
7 2 2 5 
7 2 2 5 
7 2 2 5 
7 3 2 0 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 e. 
Exprops 1909 5 H 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5 "/c | 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 19:51, 5 % % 
Int. 1931, 5 % %... 
Con garantía 
106 
9 6 2 5 




7 9 2 5 
7 15 0 
8 4 5 
8 3 5 0 
106 
9 8 5 0 
4  ¡ 8 41 
5  ! gi'-O 91''0 
- 5 %  98 ' 98 10 
— 6 % 1100 1 010065 
C. Local, 6 % 8 8 7 5i 
— 5 ^ % . J 8 1 2 5 8 1 2 5 
Interprov. 5 % 8 3 15 
— 6% 9 5 1 
C. Local, 6 Va 1932 9750 9750 
— 5 % % 1932 1 0 1 5 0 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 8 5 
Marruecos 7 9 5 0 
Céd. . argentinas... 2 2 4 
— Costa Rica...' 4 o 0 
B. C... 














Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl.. 5 ^ % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez I 93 25; 
E . austríaco 6 % 1 o 0 




8 4 5 0 










Río de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
9 3 5 0(— — B 
iH. Española, v. ... 
100 











12 7 5 0 
12 7 5 0 
140 
7 9 5 0 
5 3 5 
Cotizaciones de Barcelona 




2 0 4 5 0 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 









Bonos oro 6 % A. 
— — - B.'2 0 4: 5 0 
Tesoros 5,50 % A.11 0 2 5 0 1 0 2 5 0 
— — B. 1 0 2 5 0 
Fomento Ind. 5 %| 9 6 ij 9 5 5 0 
Ferroviaria 5 % A.j 9 71 "97 









3 13, 2 4 51 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C...|4 0l| 
Hullera Española. 3 3 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 









Norte 3 % 1 • 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.' 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I."... 
— — 2.»... 
— — 3.«... 
Segovia 3 % , 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 Vi %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1 • 
— — 2.» 
— — 3> 
— Aríza 5 :/£ 
— E , 4 «4 
— F. 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 V3 
Almansa 4 
Trasatl. 6 fe, 1920. 
_ — 1922. 
Chade 6 % 
3 1 5 
i 1 4 2,5 0 
2 17 5 0 
3 13 2 4 5 
1862 5 175 
18 2 5 0 18 7 
6 2 51 
5 5 





6 2 5 
7 4 
5 2 






5 l ! 
Naviera Nervión... 











Interior 4 % 
Chade, A 
Idem, f, c 








Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Feiguera ... 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f- c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
400 
4 0 0, 
137 13 7 
4 3 5 0 
8 0 7 5 
1 1 0 
107 50107 50 
100 60 
2 4 5 
2 i 9 
2 0 0 
4 0 
5 0 
2 9 2 
10 0 
116 
1 9 2 
3 7 
4 14 
17 5 3 5 17 5 
1 22 
C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
a r r o c e r a 
Acordó celebrar una conferencia se aprueba su reglamento v.se dan 
89 
86 
1 02 5 0 
120 
I 
1 8 6 7 o 
1 0 2 5 0 
Más nutrido está el "parquet" 
en los últimos días: de público 
y de agentes. "Van llegando ve-
raneantes, aunque todavía hay 
mucha gente fuera. E n la pri-
mera quincena de agosto el Co-
legio de Agentes de Cambio y 
Bolsa de Madrid se trasladó al 
Norte, y funcionaba en una es-
pecie de dos delegaciones: San-
tander y San Sebastián. 
* * « 
Que si se ha quitado el tope, 
que si no se ha quitado para el 
con impuestos de 1927; que si 
queda papel del Amortizable, 
que si se ha recogido ya todo: 
estos son los comentarios opues-
tos que se oyen en el corro. Y 
lo cierto es que hay un estira 




















6 7 5 0 
Cotizaciones de París 
5 0 5 0 0 5 8 2Í25 
5 51 
5 0 2 5 









7 5| 5 0 
6 4 6 5: 
6 0 
5 0 
7 4; 5 0 
7 2 
7 2 5 0 
7 0 5 0 
7 6 7 5 
8 9| 5 0 8 4 5 0 




O 4 I 0 
5 0 5 0 
7 4 5 0 
7 2 
7 0 2 5 
8 8 7 5 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Ginema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F . G. del Norte... 
M. Z. A 
Antr. Día 2 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 22 Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F . c. La Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F . c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 



















1 2 4 6 0 
2 2 7 0,; 
1 0 8 51 
9 5 0¡ 
7 5 0, 
8 7 6:' 
6 6 0! 
3 3 I | 
3 6 4{ 
3 19 
6 5 4'! 





17 3 0] 
4 3 41 
1 8 0 9; 
3 19 
5 8 6 
65 3 
3 5 
6 6 2|| 
17 6 9 
7 51 
1 7 
3 8 01 
3 3 3" 
1.» 
Cotizaciones de Londres 
, Antr. Día 22 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española 
Chade 6 <% 
Sevillana 9.» 
TI. E . Ma-'n!. 5 Vr 
T'lent 1926 6 «. .. 
Tñ*m. 1930 6 . 




Asturias. 2 % 
— 2.» 
3.» 







5 A 4.50 Vr B 4 % n 
A % D 
4,50 % E 5 <% F 
R ^ G 
R 50 % H 
R % I 
R % J 
C. Real-T^d 
Górd.-Sevilla 
Metro R '"o A 
17 5 1 | jfirm 5 <*„ B 
Idem 5.50 C .. 
M. Tranvías 6 V, 
Azuc. «in estim 
— estam. ioir. 
— — 1931.. 
p — 1nt. nref. 
E . de Petró. R V, 
Asturiana. I»™ .. 
6 6 
7 7 
1 2 46 0 
2 2 6 0 
10 8 6 
9 2 0 
7 2 5 
8 7 5 
. 6 6 0 
3 3 1 
3 6 2 
3 2 0 









5 8 6 
6 5 5 
6 7 4 
['3 
í:3 5 0 
12 7 5, 
X 6 5 0 
0 3 5 0 
93 
9 0 6 0 9060 
E l 
1927, 
Amortizable 5 por 
con impuestos, ha 
100 de 
encon-
trado un sustituto: el Amorti-
zable 4 por 100 de 1908, canjea-




5 6 5 0 
5 3? 5|| 





6 4 5 0 




8 2 5 0 
40 
7 15 0 
6 2 5 0 
611 j 




6 4 5 0 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 















2 3 6 7 
17 1] 
<; 2 s i 
13 8 6 
19 3 9 
2 2, 4 Oi 
19 9 0 
30 I 
111 5 0 
3 9 5 0 
8 4 2 8 
4 4 9 
4 7 7 
2 3 6 4 
17| 0 9 
6 2 6 8 
1 3! 8 4 
19! 3 8 
2 2j 4 0 
19 9 0 
3 0 
111 
2 2 6 5 0 
1 0 9 2 & 
58 7l 50 58750 
37 
2 2 6 5 0 
1 0 9i 2 5 
5 60 4 2 2 5 
34] 
5 6 5¡ 


















— checas ... 
— danesas... 





2 2 0 
9l!50| 
9 0 7 5 
9 6 50 
1 0 3 6 5 

















9 6 5 0 
Y puesto que hablamos de 
absentismos: el"de dos valores 
llamó ayer la atención: los Bo-
nos Oro, que quedaron ofreci-
dos a 204,50, y los Petrolitos, 
que no abandonan la posición 
de 26 por 25,75, pero echan ya 
de menos las noticias que ani-
maron el corro. 
« « * 
Yo no sé qué pasa—decía 
ayer un empleado de los que re-
corren ios corros a concien-
cia—; sé recibe una oí den de 
venta de un valor, y a la. or-
den ds veinte títulos se crea en 
seguida una nube de órdenes. 
* * * 
Ayer, al terminar la sesión, 
varios bolsistas cambiaban im-
presiones sobre el resultado de 
la jornada: uno había realiza-
do una orden i otro mostraba 
una serie de volantes incum-
plidos. Y ésta era el reflejo de 
la situación. 
* * * 
Al rumor sobre las Deudas 
sin impuesto, a que aludíamos 
ayer, han sucedido otros, refe-
rentes a las Deudas Amortiza-
bles. Tan absurdo parece, que 
no lo recogemos. Lo que sí he-
mos notado en el mercado que 
no han parecido demasiado con-
cretas las manifestaciones del 
ministro de Hacienda 
« « « 
Hay lucha en el corro ferro-
viario: ya era hora. Todos estos 
días la gente se rendía a la co-
rriente; iniciada una tendencia, 
era secundada con resignación. 
Ayer ya se notó la oposición de 
tendencia. De modo que la lu-
cha ao era de clase a clase—Ali-
cantes contra Nortes —. sino 
dentro de cada una de ellas. 
naranjera en Valencia en octubre 
Holanda va a fijar contingentes a 
las naranjas españolas 
Ayer por la mañana se reunió la Jun-
; Naranjera, bajo la presidencia del sub-
3acretario de Industria y Comercio, se-
ñor Latorre. Asisten unos quince dele-
gados. L a finalidad de esta reunión, con-
vocada por el ministerio de Industria y 
Comercio, es el estudio de la convenien-
cia de celebrar una Conferencia Naran-
jera. 
E l señor Latorre abrió la sesión a las 
doce de la mañana y saludó a los reuni-
dos en nombre del ministro, a quien le 
es imposible asistir. Hizo uso de la pa-
labra el señor Garcín, representante del 
Círculo Frutero de Valencia. Dice que 
el sector naranjero español ha estado 
acostumbrado hasta ahora a que los Go-
biernos se ocupen del problema de la 
naranja sin consultar a los elementos di-
rectamente interesados en él; por esto 
hay que agradecer al ministro que haya 
convocado a esta reunión para oír a los 
representantes de las regiones producto-
ras. Cree conveniente la celebración de 
una Conferencia, pero hay que tener en 
cuenta la importancia de la celebrada el 
mes pasado en Valencia. Allí se nombró 
una ponencia que ha estado trabajando 
intensamente en el estudio de todos los 
problemas que afectan a la naranja y 
que ha elaborado unas conclusiones que 
pueden servir de base de discusión a la 
Conferencia que se celebre. 




Otra vez la nivelación en Ex-
plosivos. Pero, aunque al con-
tado, hay transacciones a 608, 
quedaba dinero a 620; sin em-
bargo, el dinero era sólo para 
veinte títulos. E l cambio de 
608 corresponde a un lote de 25 
títulos. Por cierto que todavía 
no conocen todos la manera de 
operar en Explosivos, pues ayer 
4 6 x ó'todavía fueron necesarias algu-
2 :; i) 8 7 ñas explicaciones. 
1 6 6 97 I * * * 
t i Í5 E1 "corro libre", que empezó 
0 ? ĝ con el horario veraniego como 
., ¿4 una concesión sin título oficial, 
g ¡"i 2O termina ahora a la una en pun-
3 03 to; antes se prolongaba hasta 
4 s3 las dos. Hubo sus quejas: el 
2 viernes, el único "dinerario" del 
3 5 50 corro se marchó cuando pagaba 
1 79 a 612, y poco después se bajó 
2 00 la posición a 608. 
A continuación habló el señor Hernán-
dez Lázaro, representante de las Cáma-
ras de Comercio de Valencia y Castellón. 
Se adhiere a lo dicho por el señor Gar-
cín. Pide el aplazamiento por unos días 
de esta reunión de la Junta para dar 
lugar a que las conclusiones redactadas 
por la ponencia sean ratificadas por la 
Asamblea^ que se volverá a reunir a este 
efecto. Sólo entonces—dice—desde el mo-
mento en que se van a tomar como base 
las citadas conclusiones, podrá celebrar-
se una Conferencia Naranjera. 
E l señor Bertrán, que ostenta la re-
presentación de la Federación de Sindi-
catos de Castellón de la Plana, se queja 
del modo como se hizo la convocatoria 
de la Asamblea de Valencia, a la que 
asistieren elementos que no son propia-
mante naranjeros, quedando, en cambio, 
fuera Asociaciones que representan im-
portantes núcleos productores. 
Todos los oradores se mostraron con-
formes, en resumen, con las conclusio-
nes de la ponencia valenciana, y en vis-
ta de ello, el presidente dice que no juz-
ga necesaria la ratificación de las con-
clusiones por la Asamblea valepciana, 
puesto que ya se encargará de ratificar-
las la Conferencia que se trata de_ cele-
brar. Para esta Conferencia se hará una 
amplia convocatoria, con objeto de que 
todo aquel a quien interese este proble-
ma pueda asistir a ella. Así, pues, pro-
pone que para adelantar en la labor se 
reúnan privadamente por la tarde, a las 
cuatro, los representantes de las regio-
nes, para determinar las entidades que 
deban asistir a la Conferencia y elabo-
rar un programa de deliberación basado 
en las conolusiones de la Asamblea de 
Valencia. A las seis se reunirá nueva-
mente toda la Junta, bajo la presidencia 
del señor Latorre, para tomar acuerdos. 
La sesión de la tarde 
Del 1 al 10 agosto 1933 
ídem ídem 1932 
Diferencia en menos 
Dal 1 enero a 10 agosto 1933. 
1.391.376,44 
1.545.919,24 




Diferencia en menos 3.050.214,53 
Acuerdo hispano-rumano de-
nunciado 
E n la "Gaceta" de ayer se publica la 
comunicación del ministerio de Estado 
en la que se indica que con fecha del 4 
del corriente el ministro de España en 
Bucarest ha denunciado al Gobierno ru-
mano el acuerdo concertado en 30 de 
abril de 1930, concertando un "modus 
vivendi" comercial entre España y Ru-
riania. Las estipulaciones de este acuer-
do dejarán de surtir efecto el día 4 de oc-
tubre o antes, si entra en vigor con di-
cho país otro Pacto comercial. 
Reunión del Consejo Superior Ban-
cario 
SANTIAGO, 22—En la Cámara de Co-
mercio se ha reunido el Consejo Superior 
Bancario, bajo la presidencia del señor 
Barcia. Los banqueros de la región hi-
cieron entrega al presidente de un es-
crito en el que se contienen las conclu-
siones votadas por dichas entidades. 
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C I A T I C A - G O T A 
Baños de A R N E D I L L O 
Viaje a la estación de CALAHORRA 
( L o g r o ñ o ) 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros nuevos, 101,50; Hidroeléctrica 
Española, B, 85; Segovia-Medina, 44.25; 
Valencia-Utiel, 46,95; M. Z. A., 2.» 350; 
3.», 340. 
CORRO L I B R E 
Explosivos, 613; fin próximo, 616; Nor-
tes, 187; Alicantes, 175. Todo a fin de 
mes. 
BOLSA D E BILBAO 
Como el lunes y por la misma causa, 
no se ha celebrado ayer sesión en esta 
plaza. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los primero« síntomas acusaban en es-
ta segunda sesión bursátil las mismas 
tendencias de la jornada precedente. 
Tanto en Fondos públicos como en valo-
res industriales triunfaba el aplanamien-
to de costumbre. 
Pero en el decurso de la sesión, el as-
pecto del mercado varió en algunos de-
talles, que hicieron perder a las tónicas 
depresivas el carácter de generalidad 
de días atrás. 
Y correspondió esta variación precisa-
mente al corro ferroviario, influenciado, 
al parecer, por la tendencia del merca-
do catalán: la debilidad en que se de-
batían los valores de ferrocarriles se tro-
có por una corriente alcista, que, si no 
en gran escala, por los términos de re-
latividad en que hay que situar tales 
fenómenos esta temporada, hizo variar 
el aspecto del corro. Justo es decir que 
la mejora se limitó a esto y que es im-
posible extender la tónica a todo el sec-
tor, tan aburrido como siempre. 
Abren, viven y cierran los Fondos 
públicos en esta sesión con las mismas 
perspectivas de todos estos días canicu-
lares: oferta para todo. Todas o casi to-
das las clases tienen papel: son muchas 
las operaciones que se hacen al cambio 
anterior o "a como hagan". Papel del 
3 por 100, del 4.50 de 1928, a 90; del 5 por 
100 de 1926; del con impuestos de 1927. 
un poco mejor, a 86.50 por 86,25 el di-
nero; del Interior, a 67,25 por 67 el di-
nero. 
Dinero para Tesoros nuevos, a 101,50, 
y ninguna novedad sensible en esta cla-
se de Obligaciones. 
Para Bonos Oro tampoco varí* la si-
tuación: abrieron ya con papal a 204,50, 
al contado, cambio de cierre del día an-
terior. 
Poca animación en el grupo de valo-
res municipales, en el que hasta las Vi-
llas nuevas, aparecen alejadas de la ac-
tualidad, puesto que apenas se oyen vo-
cear. Hay dinero para Subsuelos y Me-
joras Urbanas. E n general, queda ofer-
ta a los cambios anteriores en las cla-
ses no reseñadas particularmente. 
Sigue el papel para los títulos avala-
dos y extranjeros: Marruecos, Emprésti-
to Argentino. Majzén tiene dinero a 
104,50, en alza. 
Ni en Cédulas Hipotecarias ni en las 
del Crédito Local hay nada nuevo que 
apuntar. Tal vez lo más saliente, y casi 
insignificante, es el descenso que se ob-
serva en las Hipotecarias 6 por 100, que 
acusan ligera pérdida. 
* • * 
Ofrecidas a 82, como el lunes, las Río 
de la Plata. 
Papel en toda la línea para los valo-
res eléctricos, sin interés ninguno en to-
da esta última temporada. Ofrecidas las 
Hidroeléctricas Españolas a 140; ofreci-
das las Cooperativa Electra y ofrecidas 
las Mengemor. Ni palabra de las Cha-
des. 
Para Telefónicas preferentes hay di-
nero a 107,25. 
Nada de Rif: papel para las portador, 
sin cambio. Las nomina'J /as tienen pa-
pel a 201 y dinero a 195; quedan ofreci-
das. 
Campsas quedan con dinero a 116, con-
tra 117 el dinero; en cambio. Tabacos 
están ofrecidos al último cambio, a 
192,50, con dinero limitado a 191. 
* » * 
Alza en Alicantes y Nortes, la actua-
lidad de la sesión: al contado abre el di-
nero de Alicantes a 173,25 y cierra a 174; 
a fin corriente abren a 174 por 173,50 y 
cierran a 174,50 por 174; a fin próximo, 
a 175 por 174,50. Nortes empezaron a 
186 por 185 a fin corriente, y cierran a 
187 por 186,25; a fin próximo había di-
nero a 187. 
Papel para Tranvías, a 102,50; "Metros" 
quedan ofrecidos a 120. 
Petrolitos, sin operación y sin muta-
ción en sus posiciones. Ni palabra de 
Azucareras. 
Para Explosivos hay alguna mayor 
efervescencia, y mayor unificación de 
cambios: queda dinero al contado, a 608; 
a fin de mes, a 610 por 608; a fin próxi-
mo, dinero a 610. 
V A L O R E S A MAS D E UN CAMBIO 
Alicante, fin corriente, 173,50, 175 
174; fin próximo. 174,75, 174,50, 174,75 
175; Nortes, 185,50 y 186,75. 
* • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 299.200; Exterior. 156.500; 
L a situacicfl de l a B a n c a inscr i ta en 30 de junio 
Balances trimestrales del Consejo Superior Bancario 
e » 
Conocemos ya los Balances trimestrales de la Banca inscrita, publicados por 
el Consejo Superior Bancario, referentes al 30 de junio. 
Las cifras correspondienles a los principales conceptos, distribuidos por zo-
nas, son las siguientes: 
CONCEPTOS Zona A 
(En millones de pesetas) 
Zona B Zona C Total 
Cartera 
Créditos j 
F . de reserva 
C. corrientes a la vista 








2.030 825 5.430 
811 332 1.797 
246 81 517 
1.055 389 2.932 























Efectos de comercio hasta noventa días. 
Idem ídem a mayor plazo 
Fondos públicos 
Otros valores 
T R I M E S T R E S A N T E R I O R E S 
En comparación con los trimestres anteriores, las cifras precedentes acusan 
una reposición en las de Cartera, rectificando de este modo la baja registrada 
en el trimestre anterior: como sucedió en la misma época del año pasado vuel-
ve a disminuir la cifra de créditos, en alza en los restantes trimestres; las' cuen-
tas comentes a la vista experimentan un ligero retroceso. Véase la comnara-
cion siguiente desde 1931: y 
F E C H A Ca rtora Créditos Reserva 
marzo 1931 
junio 1931 
septiembre ' 1931 

















































La cifra de Cartera es la más alta registrada desde el mes de marzo de 1931. 
por 100 Amortizable. 1920. 50.000; 
(canjeado 1928). 80.000; 1926. 4.000; 1927. 
sin impuestos, 509.000; con impuestos, 
180.000 ; 3 por 100. 1928, 186.500 ; 4 por 100, 
1928, 126.400; 4,50 por 100, 1928, 114.000; 
5 por 100. 1929, 111.500; Tesoro, 5,50 por 
100, 12.500; Tesoro Fomento, 30.500; Fe-
y rroviaria, 5 por 100. 72.000; 1,50 por 100 
y 1928, 50.000; 1929, 120.000; Ayuntamiento 
Madrid. 1868, 100; Deudas y Obras, 500; 
Villa Madrid, 1923, 500; Subsuelo, 8.50O; 
Villa Madrid. 1931, 24.500;. Ensanche, 1931, 
5 41.000; Tánger-Fez, 12.500; Hipotecario, 5 
1917 por 100. 12.500 ; 6 por 100, 88.000 ; 5,50 por 
100. 14.000; Crédito Local. 5,50 por 100. 
10.000; 6 por 100, 1932, 6.500; Marruecos, 
6.000. 
Acciones. — Banco de España, 1.500; 
Prensa Española, 5.000; Mengemor, 5.000, 
Telefónica, preferentes, 3.500; Alicante, 
25 acciones; fin corriente, 175 acciones; 
fin próximo, 175 acciones; "Metro", 22.500, 
Norte, fin corriente, 125 acciones; Tran-
vías, 17.000; Explosivos, 4.500; fin corrien-
te, 10.000; fin próximo, 7.500; Perfumería 
Gal, 7.000. 
A las cuatro de la tarde se reunieron 
los representantes regionales para deli-
berar y ultimar acuerdos, y a las seis 
ocupó la presidencia el subsecretario se-
ñor Latorre y declaró abierta la sesión. 
E l señor Hernández Lázaro hizo uso de 
la palabra para exponer los acuerdos to-
mados en la deliberación. Desde luego, 
se ha acordado la celebración de la Con-
ferencia: propone que sean convocadas 
para asistir a la Conferencia todas la 
entidades que tuvieron representación en 
la Conferencia Naranjera del año 1926 y 
como desde entonces se han creado nue-
vas Asociaciones, aquéllas que deseen in-
tervenir deberán solicitarlo del minis-
terio. 
En cuanto a los temas de la Conferen-
cia, se toma como base de discusión las 
conclusiones de la Asamblea de Valen-
cia. Habrá que conceder un plazo para 
que las entidades que lo deseen puedan 
dirigirse a la Dirección de Comercio y Po-, 
lítica Arancelaria, exponiendo las adicio-
nes y enmiendas que estimen oportunas. 
Respecto a la fecha en que ha de ce-
lebrarse la Conferencia, dice que tienen 
interés en que sea cuanto antes, pero te-
niendo en cuenta la demora que supone 
los trámites que hay que seguir, es ne-
cesario aplazarla hasta el 2 de octubre, 
fecha que consideran adecuada; la Con-
ferencia debe celebrarse en Valencia, y 
que la honre con su presencia el minis-
tro de Industria y Comercio. 
E l señor Latorre dice que, en prin-
cipio, encuentra m u y razonables los 
acuerdos tomados y que dará cuenta al 
ministro de los deseos de los reunidos. 
Don Luis Simarro dice que, en vista 
de que la Conferencia no puede celebrar-
se hasta octubre, hay un problema de 
actualidad que el Gobierno debe resol-
ver: se trata de la amenaza de régimen 
de contingentes en Holanda. Este es un 
mercado de gran importancia para la na-
ranja y la urgencia del asunto no per-
mite esperar a la celebración de la Con-
ferencia. 
Vuelve a hablar el señor Hernández 
Lázaro, que dice que en los centros ofi-
ciales holandeses se había hablado de su-
bir al 25 por 100 la tributación del 13 
por 100 que satisfacían nuestras naran-
jas. Ahora se habla de otra cosa mucho 
más grave: del régimen de contingente?. 
E l señor Latorre dice que en el minis-
terio no se dejará de la mano este im-
portante asunto y ruega a los miembros 
de la Junta estén en contacto para la 
mayor rapidez en los trabajos. Seguida-
mente se levanta la sesión. 
Miembros asistentes 
normas para la concesión 
de préstamos 
L a "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto del ministerio de Agri-
cultura : 
1. ° Se aprueba el adjunto Reglamen-
to de organización sindical arrocera, 
con el carácter de único para todos los 
Sindicatos locales. 
2. •, Se autoriza al ministerio de Agri-
cultura para que designe los delegados . 
encargados de confeccionar el censo de 
cultivadores e intervenir en la ordena-
ción y constitución definitiva de los 
Sindicatos locales de agricultores arro-
ceros. 
3. " A partir de la publicación del 
presente decreto en la «Gaceta de Ma-
drid», los préstamos que por el Servicio 
Nacional del Crédito Agrícola se con-
cedan, con arreglo a los artículos 23 y 
24 del Real decreto de 22 de marzo 
de 1929, reformados por el decreto de 
la República de 18 de septiembre 
de 1931, con garantía prendaria de 
arroz en las provincias de Valencia, Ta-
rragona, Castellón y Alicante, se ges-
tionarán por conducto e intervención 
exclusivamente del Comité directivo de 
la Federación Sindical de Agricultores 
Arroceros, creado por decreto de 17 de 
mayo de 1933, sin que por el indicado 
Servicio se tramiten las peticiones que 
a él lleguen por otro conducto. 
4. ° E n cuanto a los indicados prés-
tamos, no serán de aplicación las cua-
tro formas de garantía que, bajo los 
apartados a), b), c) y d), señala el ar-
ticulo 24 citado, sustituyéndose éstas 
por la prenda sin desplazamiento, o 
sea en poder del prestatario, y con la 
responsabilidad subsidiaria del Comité 
directivo de la Federación, subsistien-
do las demás condiciones que para los 
préstamos con garantía prendaria so-
bre productos agrícolas señalan dicho 
artículo y los concordantes del mismo 
decreto. 
5. " Las solicitudes de los préstamos 
a que se refiere este decreto, dirigidas 
al presidente de la Junta de Crédito 
Agrícola, y en las que se harán constar 
el nombre del peticionario, su domici-
lio, características de la prenda ofre-
cida y lugar de su depósito, se presen-
tarán al Comité directivo de la Fede-
ración, y éste los remitirá al Servicio 
Nacional del Crédito Agrícola, con de-
claración certificada de la constitución 
del depósito de arroz que se ofrezca en 
garantía, y el compromiso de respon-
der subsidiariamente de la devolución 
del capital prestado, con arreglo a los 
que para los Ayuntamientos señala el 
artículo 30 del citado Real decreto de 
22 de marzo de 1929, modificado en 
15 de septiembre de 1931. 
6. ° E n la misma forma y con iguales 
requisitos, se formularán las instancias 
de petición de prórroga de los présta-
mos así concedidos, refiriéndose la de-
claración certificada del Comité direc-
tivo de la Federación a que continúa 
existiendo el depósito con iguales ga-
rantías. 
Disposición transitoria. Las prórro-
gas de los préstamos concedidos antes 
de la publicación de este decreto sobre 
arroz, se concederán previa la declara-
ción del Comité directivo de la Fede-
ración acerca de la existencia del de-
pósito, si bien éste continuará en las 
mismas condiciones que estaba y con la 
responsabilidad del Ayuntamiento res-
pectivo, hasta su cancelación. 
E l precio del arroz 
Por decreto del ministerio de Agricul-
tura se establecen los siguientes precios 
para el arroz: , 
Se establece como precio mínimo, a 
partir del día 22 de agosto, para la va-
"̂ «̂ n̂ nV." -ÍT cimilnres de arroz 
Han asistido a la Junta Naranjera Ios-
representantes siguientes: señor Hernán-
dez Lázaro, por las Cámaras de Comer-
cio de Valencia y Castellón, Sociedad Co-
mercio-Frutero Castellonense, Fletadora 
Murciana y U. N. E . A.; señor Mora Be-
renguer, por la Federación de Produc-
tores de Naranja de Levante; señor Bel-
trán. por la Federación Castellonense de 
Sindicatos Agrícolas: señor García Llo-
réns, por la Federación de Exportadores 
de Naranja; señor Mayáns, por el Fo-
mento de Gandía; don Luis Simarro, por 
la Cámara Naranjera de Alcira; señor 
Garcín. por el Círculo Frutero de Valen-
cia; señor Ros, por la Cámara de Comer-
cio de Murcia; señor Ferrada, por eljBü 
Círculo Frutero de Burriana; señor Ji-
ménez, por la Confederación de Expor-
tadores de Valencia y Unión de Expor-
tadores de Burriana, y señor Duran, por 
la Naviera Valenciana. 
risdad benlloch y s a
en cáscara, limpio y sin defecto, en la 
era el precio mínimo de 33 pesetas los 
100 kilos para las producciones de nueva 
cosecha en las provincias de Valencia, 
Castellón y Alicante: y el precio mínimo 
de 31 pesetas los 100 kilos para el arroz 
de las mismas condiciones producido en 
la zona del Ebro; manteniendo, dice el 
decreto, por lo tanto, la diferencia tra-
dicional de precio entre las produccio-
nes de ambas zonas. 
E l precio mínimo dictado por decreto 
de 4 de noviembre último, fué de 32 pe-
setas los 100 kilos para el arroz en es-
cara sobre secadero. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Habiendo acordado adquirir todo el 
mueblaje y útiles necesarios para la ins-
talación de Artes Gráñcas Municipales 
en el nuevo ediñeio, se anuncia al públi-
co que en la dependencia de Talleres 
Generales, Aprovisionamientos y Acopios, 
situada al ñnal de la calle de Méndez 
Alvaro, se admitirán hasta el día 4 del 
mes de septiembre próximo, las proposi-
ciones pertinentes al efecto, advirtiéndo-
se que en la citada dependencia muni-
cipal se hallan de manifiesto los antece-
dentes relacionados con tal adquisición, 
debiendo ser de cuenta del adjudicatario 
tanto el gasto de este anuncio como los 
demás que surjan. 
Madrid, 19 de agosto de 1933.—El se-
cretario, M. Berdejo. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L U G O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 18.673, de 
pesetas nominales 3.000 en títulos de la 
Deuda Interior 4 por 100, expedido por 
esta Sucursal en 11 de junio de 1926 a 
favor de don Manuel y don Pedro Expó-
sito Sindín, indistintamente, se anuncia 
al público por única vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde el 16 de agosto de 1933, fe-
cha de la inserción de este anuncio en 
la "Gaceta de Madrid", según determi-
na el articulo 4.° del Reglamento vi-
gente de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondien-
te duplicado de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Lugo, 19 de agosto de 1933.—El secre-
tario, Juan Carreras-Presas. 
BiiimminiiüiiüBiiiii 
C O C I N A S 
S i l i H K Q ' 
D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
iWiBiiwiiiininii iiniiuninii 
¿ S u f r e « s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
G E S T O ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqld la lenítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Año XXIIL—Núm. 7.406 
E L D E B A T E ( I T 
Wñénxjim 88 «e »fo»to de 193S 
I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta (fiex palabras. 0,60 ptaa. 
Cada palabra mí», f ^ m - m mmwimimimmmm 0,10 * 
Más 0,10 ptm«. por mieráón en eoweeplo de timbea. 
A B O G A D O S 
8E?fOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
fliete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, última» vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia 
«• (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, 6.75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Retiro". Abtao 63. (T) 
"VELOZ". Gestión documentos Centros ofi-
ciales, tramitación asuntoa generales. Pi 
Margall, 9, (2) 
D E T E C T I V E S particularei informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va. 8. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todaa misiones 
secretas. Exito garantizado. Marte. Hor-
taleza, 116 (no confundirse). (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador n4 cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
MUEBLES Gamo, los mejores y méus bara-
to». San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
COMEDOR desde 125 peseta». Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 peseta». Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V> 
MUCHOS muebles, baratísimo». Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240, Puente. Pelayo, 35. (T) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
ULTIMA quincena de liquidación. Comedor 
jacobino, 365; comedor cubista, 575; tre-
aillo cubista, 325; cama» dorada», 90; des-
pacho, 325; muchofl mueble» sueltos. Lu-
na, 27. Trigueros. (5) 
ULTIMOS días, do» píaos. Los dei Ras-
tro liquidan muebles y cacharro». Plaza 
Oriente, 6. (5) 
POR renovación exLstenclas, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 60; camas dora-
das, alcobas, comedores, silleríaíi varios 
estilo* Infinidad d» muebles. Lunas, 13. 
(5) 
A L Q U I L E R E S 
PRECIOSOS pisos agua Lozoya, mosaicos, 
"Metro", tranvías puerta. TerueL 4 y 6. 
(5) 
ESPACIOSOS cuarto» exteriores, bien de-
corados, ascensor, bafio, calefacción cen-
tral, 190-200 y amueblado 250. Serrano, 
104, duplicado. (2) 
PISOS, 18 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Bapalter. (6) 
70 pesetas, preciosiaimo exterior, cuatro 
balcones, gas. Martínez Izquierdo, 10. 
("Metro" Becerra.) (3) 
LOCAL económico, con o »ln. Qenere.1 
Arrando, 16. (6) 
VIVIENDA baratUima. General Arrando, 
16. (6) 
INFORMACION p i s o » desaJquilauios v 
amueblados. Preciados, 53. Teléf. 13603. 
(5) 
ALQUILASE hotel Cbamartin, por afios. 
Teléfono 59179. (A) 
VERANEANTES: Deeean alquilar pisos o 
villaa en inmejorables condioionee. Diri-
girse a Soraluce y Machlmbarrena. Herna-
ni, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebastián. 
(5) 
OFICINAS luz y limpieza Incluidas, 70 
peseta*. Pi Margall, 16. (7) 
PISO aanueblado, ocho habltaclone», gas, 
calefacción central. 61964. (S) 
ALQUILO hotel, frente Ciudad Universita-
ria, cercado. Independiente. Informes: 
Teléfono 16454, (2) 
CUARTOS, 55; áticos, &; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2> 
PISOS cinco habitables calefacción, baño, 
confort, módicos. (Callao), Moya, 8. (T) 
LISTA, 95, chaflán Franolaco Sllvéla. Cuar-
tos exteriores, ventiladlsímos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. "Metro" Becerra-Torrijos. (6) 
A U T O M O V I L E S 
j l N E U M A T I C O S Ü Accesorios ¡ •, Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
«urtlda. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
OCASION verdad, "Citroen" 3.000 pesetas. 
Doctor Oloriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
SEIBEBLING, el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
GARAGE dos camioneta», naves, tiendas, 
con, «in vivienda. Embajadores, 104. (2) 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastorno» orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
daje» por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A F E S 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI. Zapatos económico» y «legantes. Ul-
timos modelo». Conde Romanones, 12. 
(2J) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 
9,75. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazada», económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1, (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 6L (2) 
ACREDITADA ex profesora maternidad. 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo Mu-
rillo. 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García. Consulta. Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082, (5) 
C O M P R A S 
PAPELETAS del Monte • toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoa y Mina, 3, en-
tresuelo, (T) 
ALHAJAS, papeletas Monto, objetos oro, 
plata, aif lguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO máquina» escribir usadas aun-
que estén empeñadas, Enrique López. 
Puerta Sol. «. (V) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precio» como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, Telé-
fono 11625. (T) 
ALHAJAS, papeleta» Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (6) 
PAGO Inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Tel. 55788. 
(3) 
ALHAJAS, papeletas ded Monte, ewoope-
tas, máquina de coser y escribir. L a 
Casa que más paga, Sagasta, 4, Compra-
Venta, (2) 
C O N S U L T A S 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, dnco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbawu Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndex Pallarés, 2.) 
(10) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por el sólo), con in-
íaJiblee específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey, Infantae, 7. Madrid. (9) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. . (6) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vía» urina-
ria», secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
D E N T I S T A S 
ALVAREZ. Especialista dentadura», pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28. 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñea Balboa, 17. (A) 
APROVECHE sus vacaciones aprendiendo 
inglés o francés por los métodos anglo-
phone y francophone. 15 discos 240 pese-
tas. Disco» sueltos. Plazos. Aeolian. (V) 
PROFESOR Inglés, enseñanza rápida, cla-
ses generales, particulares. Madera, 16. 
(Pez), (5) 
PROFESOR plano, solfeo, armonía. Ense-
ñanza rápida. Madera, 16 (esquina Pez). 
(5) 
ESCUELA Internacional de Agricultura 
(por correspondencia). Tánger (Marrue-
cos). Capataces agrícolas, peritos vitivi-
nícolas. Técnicos pecuarios. Peritos agru-
pecuarios. Ingenieros agrícolas. Cañeras 
económicas, sin abandonar el alumno su 
residencia y ocupaciones habituales. So-
liciten detalles al Delegado en España. 
A. Redal. Goya, 40. Madrid. (5) 
LECCIONES Taquigrafía eepeclalee para 
señoritas. García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (¿4) 
¡PAIDOS. Gran colegio de niñas, párvulos. 
Primera enseñanza. Bachillerato, Co-
mercio. Internado desde 200 pesetas. Par-
que de juegos. Zurbano, 3. Hotel. Madrid. 
I <4) 
FAMILIA muy honrada, cerca de Pau, 
Francia tomaría niños para cuidar y 
educar en francés y español. Precio mó-
dico. Escribid: Mademoiselle Domec. Mai-
son Cutiere rué N. Dame Pau B. Py. (A) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
REUMA, curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso. principales farmacias. 
(T) 
F I L A T E L I A 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Poza», 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FINCA moderna, confortable, 5 kilómetros 
Madrid, hotel, 10.000 metros jardín, huer-
tas, avicultura cunicultura. Facilidades 
pago o permuta. Teléfono 15609. Cinco-
siete. (2) 
TRASPASO hotel colonia Chamartln, gara-
ge, calefacción, dos bañoe, 15.000 pese-
tas. Teléfono 12198. De 4 a 5. (8) 
HOTEL todo lujo, lindando paseo Caste-
llana, vendo o cambio, por casas arren-
damiento. Apartado Correos 1.126. (̂ 3) 
DESEO hipoteca 35.000 pesetas, casa nue-
va, esquina; renta 31.000 o vendo inmejo-
rables condiciones. Rubio. Habilitación 
Dirección Correos. (3) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
TOJA, Se venden solares amplío», próximo» 
Balneario, J . González. Cambado». (T) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente de préstamos para el 
Banoo Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (6) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ro», estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo Izquierda. (30) 
PENSION Domingo. Aguas corriente», con-
fort, desde siete peseta». Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE, (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
ESTABLES, precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familia», turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda (3) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091, (T) 
SESORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13, 
entresuelo A. (2) 
PENSION Edel, desde 6 pesetas, todo con-
fort. Miguel Moya, 4, segundo (frente 
Palacio Prensa). (2) 
rr.NSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. (E) 
PENSION confort, reducidos precios de ve-
rano. Narváez, 19. "Metro" Goya. (T) 
SACERDOTE desea hospedaje exterior, as-
censor, familiarmente. Escribid: E L DE-
BATE, 25.600. (T) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas co-
rrientes. Cocina esmeradísima. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (6) 
FAMILIA distinguida admitiría señora o 
caballero, con o sin, estables. Diego de 
León, 61. (T) 
VERANEANTES, En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
CABALLERO desea habitación «mueblada 
en casa limpia y deecnte, con baño. Ofer-
tas con precio: Alemán, Montera 24. Por-
tería. (A) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijo* Valeriano Pérez. Progreso, 9̂. 
SEÑORA oede habitación sin muebles a se-
ñora, derecho cocina. Alcántara, 17, bajo 
laqulerda. (T) 
DOS señoras estables desean pensión com-
pleta económica. Escribid: DEBATE. 
32.493. (T) 
U B R O S 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción (rueda Ubre, motor ñotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS «»cribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase hiáqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2, (5) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no ae admiten pro-
pina». San Bernardo, 30, Teléfono 25583. 
(4) 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DONA AGUEDA Í I a R T O R E L L Y FIVAllER 
M A R Q U E S A D E L A L A P I L L A Y D E M O N E S T E R I O 
G r a n d e d e E s p a ñ a , f u n d a d o r a d e l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l R o s a r i o ( P P , D o m i n i c o s ) d e e s t a c a p i t a l 
F a l l e c i ó en s u f inca de l a V i l l a de T e y á ( B a r c e l o n a ) 
E L D I A 2 4 D E A G O S T O D E 1 9 3 0 
R . I . P . 
Su confesor, «1 reverendo padre Epifanlo del Santísimo, provincial de los Padres Carmelitas*, 
•ra hermana política, la excelentísima señora duquesa viuda de Almenara Alta; sus sobrinos, d 
excelentísimo señor duque de Almenara Alta, señor conde de Darníus, don José María de Marto-
rell, don Ricardo Martorell, excelentísima señora marquesa de Menas Albas, duquesa de Mon-
talto, marquesa de Torreblanca de Aljarafe; sobrinos políticos, excelentísima señora duquesa de 
Almenara Alta, excelentísimo señor marqués de Menas Albas, duque de Montalto, marqués de 
Torreblanca de Aljarafe; el reverendísimo padre Buenaventura García de Paredes, ex general de 
los Padres Dominicos; el padre superior de los Dominicos de la iglesia del Rosario, de Madrid, 
y los albaceajs, don Francisco González Rojas y don José Zorrilla, y Monasterio. 
R U E G A N a su» amigos se sirvan encomendarla a Dios en sn» oraciones. 
E n sufragio del alma de la ñnada »e celebrará, el día 25 de los corrientes, a las once de la 
mañana, un funeral en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción del Rosario, de Madrid; 
otro el día 24 en la parroquia de Teyá, provincia de Barcelona, y otro el mismo día 24 en la Ca-
tedral de Ciudadela, Baleares, y todas las misas que se celebren en los citados templos serán 
aplicados por el eterno descanso del alma de dicha excelentísima señora. 
Varios señores prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada-
pnüfiwrnni; 
'ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA 
S A S T R E R I A S 
LIQUIDAMOS exlstenclai fln temporada 
"PAC". Sastrería, confecciones. Rosalía 
Castro, 19. (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba ••Sepas". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
DESTINOS públicos vacante* encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
TAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
SE necesita señorita francesa, instruida, 
católica, para educar niños. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Aparta-
do 23. Oviedo. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilib, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
COLOCACIONES particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
PKOFORCIOJs'AMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (5) 
VKNDKDORAS, artículo consumo diario, 
garantía metálica pequeña. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45. De 6 a 9. (T) 
FAUTAX doncella formal, segunda doncella 
y lavandera. Todas con buenos informes. 
Fuencarral, 93. (T) 
NOS interesa conocer personas activas, 
emprendedoras, s i n capital, deseosas 
crearse modesto pero seguro bienestar. 
¡NI ofrecemos sueldos fantásticos ni pe-
dimos dinero anticipado! Escribid: Thá-
der Agency, Cieza (Murcia). (E) 
MOTORISTAS, 23-30 años. Plazas 3.6O0 pe-
setas. Informes gratis. Marte. Hortale-
za, 116. (5) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
A, Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca, ¿arra, 15. 15966. 
(3) 
MECANICO, 37 añoa, ofrécese conducir o 
repasar, sin pretensiones. Garag» "Vas-
co. Aurelio. (T) 
COCINERO repostero, sin pretensiones y 
con buenos 'informes. Teléfono 56973. (E) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informada. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
MECANOGRAFA rápida, francés, contabi-
lidad, iniciativas. Honorarios, 125 pese-
tas. Solamente escribir: Señorita María. 
Santa Brígida, 31, primero izquierda. (T) 
CHOFER mecánico, sin pretensiones, mu-
cha práctica, inforems. Ayala. 72. Buen-
dla. (T) 
SEÑORITA cotólica acompañarla, interna, 
señora, señorita, niños. Redondilla, 4 tri-
plicado. (7) 
FACILITAMOS la mejor servidumbre, to-
das clases. Crua, 30. Teléfono 11716. (V) 




O F R E C E S E matrimonio joven, solos, por-
tería, ordenanza, guarda hotel. Salvador 
Rojo. Rodríguez San Pedro, 12. (5) 
EXRELIGIOSO de enseñanza, competente, 
educar niños, clases particulares, vigi-
lante colegio, secretario, olicina, análo-
go, ofrécese. Miguel. Vergara, 14. (10) 
VIUDA católica, •ducadlsima, servirla se-
ñora, caballero o matrimonio, bueníslmos 
informes. Escribid: DEBATE 32.495. (T) 
SACERDOTE Joven, ha tenido Colegio Pri-
mera, Segunda enseñanza, daría leccio-
nes particulares, administración casa ca-
tólica. Escribid: DEBATE, 32.496. (T) 
T R A S P A S O S 
SITIO céntrico, un hueco con cueva. Ra-
zón: Dos Hermanas, 20. Pradas. (A) 
TRASPASO local dos huecos. Hortaleza, S. 
(V) 
VENTAJOSISIMA Pensión, muy céntrica, 
confort. Teléfono 1̂ 194 o Fuencarral, 41. 
(8) 
TRASPASO eoleglo buenas coaxdiciones. 
Don Quijote, 13 provi.«i.ior>il (Cuatro Ca-
minos), (C) 
TRASPASO valor Instalación, elegante tien-
da calle principal. Romanones, 10. Far-
macia. (E) 
V A R I O S 
CALLISTA drujana. Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones v bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
BARNICE sus muebles, le quedan nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. (T) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 110.738, por "Un procedimiento 
para la elaboración de filos de las herra-
mientas para minas y análogos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
113.066, por "Mejoras en las monturas pa-
ra lámparas eléctricas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
119.644, por "Un procedimiento de fabri-
cación de resitoles". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 107.785, por "Un procedimiento 
para obtener la presión funcional en los 
aparatos productores de niebla artificial". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3> 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 113.671, por "Mejoras en los torpe-
dos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3> 
CONCEDESE licencia explotación patenté 
número 113.672, por "Mejoras en las ma-
zas de cardas de algodón". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 102.491, por "Mejoras en las ins-
talaciones de correo neumático y de 
transporte reguladas por alta frecuencia". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 114.517, por "Un aspirador eléc-
trico del polvo". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
inimero 106.257, por "Una cola en peque-
ños trozos en forma de granos o gotas 
revestida con una cubierta de un polvó, 
con el método correspondiente para su 
fabricación". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patenté 
119.442, por "Una máquina para hacer 
ataduras de fleje metálico". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
POZOS, desde 16 pesetas metro; norias, 
minas, viajes aguas, etc. Garantizados 
todos trabajos Madrid, provincias. Julio 
Cuéllar, Colonia Antoñita (Campamento), 
Carabanchel. Mexlrid. (T) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
REPARACION de radios. Compramos vál-
vulas gratuitamente. Precios económicos. 
Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 47. (8) 
GUARDAMUEBLES. E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Potó. 
té) 
REUMATISMOS Dermatosis, Avariosis, 
tratamientos Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
PARA las g\allina,«, "Avloolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen muoho. Farmacias. 
(T) 
V E N T A S 
CAMAS todas clases, nueras. Casa de las 
Camas. Torrijos, 3. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (24) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, «. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
GRAMOFONO maleta, con varios discos, 
doce duros. Goya, 77, entresuelo. (3) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
NUEVOS lotes. Quines libros, cinco pese-
tas. Lista gratis. García Rico y Compa-
ñía. Desengaño, 29. Apartado 578. (2) 
RADIO americano, cinco lámparas, dos co-
rrientes, baratísimo. Lope Rueda, 10. Do-
ña Isabel. (T) 
VENDO depósito hierro, 12 metros. Paci-
fico, 75. Solar. (5) 
CABALLERIZAS. Ladrillo ribera, caoba 
americana propia muebles, otros mate-
riales. (V) 
DKRRIBO: Verado teja, baldosín, formas 
madera, ladrillo. López Hoyos, 35. . (V¿ 
APROVECHE la gran liquidación de agos-
to «n Aeolian. Pianos desde 250 pesetas. 
Pianolas a 900 pesetas. Rollos a 0,50 pe-
setas. Radios a 150 pesetas. Fonos a 75 
pesetas y discos a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. (V) 
NEVERAS y refrigeradores, modelos desde 
165 pesetas. A plazos desde 15 pesetas al 
mes. Aeolian. (V) 
RADIOS receptores universales. Marcas fa-
ma mundial, 4 tubos. Aeolian americano, 
150 pesetas; R. C. A. 200 pesetas; Voz de 
su amo (maleta), 228 pesetas. 6 tubos. 
Kadette, 325 pesetas. Crosley, 399 pesetas. 
Zenith, 450 pesetas. Plazos, desde 15 pe-
setas al mes. Durante este mes, plazos 
con precio de contado. Sólo en Aeolian. 
Camolos. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (V) 
URGENTISIMO, por marcha, comedor chi-
pendal caoba, despacho español, tresillo 
y varios. Ayala, 19. (8) 
SERNA (Angel J.). Escopetas buenas mar-
cas, máquinas escribir. Fuencarral, 10. 
(3) 
JPBRROS, gatos Angora. Canarios, a 15 pe-
setas. Jaulas. Campomanes, 11. Pajare-
ría (antes Santa Ana). (T) 
PALOMAS zuritas, 6.00 pesetas par. Al-
fonso Jiménez. Manzanares. Ciudad Real. 
Calle de Hoz. 5. (V) 
PIANOLAS y pianos. )ofl más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
PIANO nuevo, cruzado. 1.750 pesetas. Oli-
ver. Victoria, 4. (3) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 26; Goya, 37. (2) 
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M . D U C A M P F R A N C 
LO QUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
gla hacia Isselin, llevando un cuerpo humano inmóvil 
y ensangrentado sobre unas parihuelas improvisadas 
con ramas de árboles. 
Armela, que esperaba con ansiedad a la puerta de la 
casa, salió al encuentro de los que llegaban, pregun-
tando: 
—¿Vive aún? 
—Respira todavía—respondió Victoriano—, pero, da-
da la altura desde donde ha caído, no creo que se pue-
da esperar nada. Más que una persona parece una ma-
sa informe, espantosamente magullada. 
—¿Pero quién es?—insistió la señora de Gerbelle—. 
¿Algún vecino de estos contornos? ¿ U n desconocido, 
acaso? 
Fantic, a quien iba dirigida la pregunta, limitóse a 
encogerse de hombros con un gesto de infinita piedad. 
Luego dijo: 
—No te emociones demasiado, hijuca. Eq un ciclista 
que se ha despeñado hasta la playa desde el lugar más 
alto de la costa. Necesariamente ha tenido que quedar 
destrozado; es más que probable que no ter.ga más de 
unas horas de vida. 
Sor Angélica pidió con insisteocia que nc se le ocul-
tara nada y hubo necesidad d« informarla del gravísi-
mo estado del herido. 
L a anciana religiosa, que se hallaba más cerca del 
cielo que de este mundo, que sentía llegar paso a paso 
el momento postrero de su existencia, escuchó el re-
lato que Victoriano le hizo; y a pesar de la postración 
I en que la sumía su debilidad, encontró fuerzas todavía 
' para sobreponerse a su mal, olvidándose de sí propia 
para pensar en aquel desdichado. Un sentimiento de 
caridad cristiana inflamóla. 
Es preciso rodear a ese moribundo de los más tier-
nos y exquisitos cuidados, dijo. 
—No creo que necesite muchos—opinó Fantic. 
L a religiosa envolvióla en una severa mirada. 
Dios lo puede todo. Mientras aliente hay que aten-
derlo como si fuera a recobrar la salud. ¿Quién sabe 
cuáles son loa designios de la Providencia? 
—Se hará lo que dispones, tía Dulce—la tranquilizó 
Armela—. Yo había tomado ya algunas disposiciones 
para instalar al herido. 
Eso es. Que lo suban a este piso y que lo coloquen 
en la cama más cómoda, en la de la habitación que 
tengo reservada siempre para los amigos que quieran 
venir a esta casa. 
Las órdenes de la monja fueron cumplidas en el acto. 
Y allí, en el primer piso, frente por frente de la es-
tancia ocupada por sor Angélica, en un cuarto amplio 
y ventilado, semejante en un todo, hasta en el mobilia-
rio, al de la religiosa, fué colocada la victima del te-
rrible accidente. Se la acostó en un lecho de colum-
nas, sobre cuya blanca almohada reposó el herido su 
cabeza, deformada por el golpe, cubierta de arena 
amasada en sangre. 
Los dos mozos que habían conducido a hombros las 
parihuelas desde el lugar del accidente hasta Isselin, 
salieron de la casona a toda prisa, con objeto de cum-
' plir el encargo que por medio de Fantic les había con-
fiado sor Angélica: uno de ellos encaminóse a la câ -c 
I rectoral para advertir de lo que ocurría al señor cura 
| párroco y rogarle que acudiera sin pérdida de tiempo 
al lado del moribundo; el otro fué en busca del mé-
dico. 
Mientras llegaban el sacerdote y el médico, la cari-
tativa mujeruca, provista de una palangana de agua 
fresca y de una esponja, dedicóse a lavar el rostro del 
herido. Inclinada sobre el cuerpo inerte, que yacía bo-
ca arriba sobre la cama, Fantic iba pasando suavemen-
te la esponja húmeda por las facciones tumefactas, la 
frente, los ojos, la nariz, las mejillas. 
Súbitamente, de improviso, escapóse de entre los la-
bios de la anciana isleña un grito de estupor, una ex-
clamación de espanto que turbó el silencio de la estan-
cia. 
¿Era posible lo que estaba viendo? ¿No estaría bajo 
los efectos de una alucinación? Fantic sintióse sacudi-
da por un estremecimiento que no podía dominar; un 
escalofrío le recorría la espalda Dejó la esponja dentro 
del agua y cogió la mano de Armela, que, a su vez, 
comenzó a temblar como una azogada. 
Pero no fueron las mujeres las únicas sobrecogidas 
por el espectáculo que tenían delante de los ojos. Ger-
belle, que tenia fija la mirada en el cuerpo maltrecho 
de la víctima del accidente, permanecía inmóvil, como ! 
si lo hubieran clavado en el suelo y con una expresión 
de asombra pintada en el gesto. 
¡Flora!... ¡Justicia del cielo! ¡El ciclista agonizante I 
no era otro que... la baronesa de Oberiand! ¡Aquel dea-
pojo humano, aquella informe masa cubierta de lodo y I 
de sangre era el cueapo estatuario y magnifico de la 
bella y brillante lady Flora! 
Coincidiendo en los pensamientos de que se veían ( 
asaltados en aquel instante, Victoriano y Armela la i 
contemplaron con el recuerdo tal y como solía presen- • 
tarse ante sus amigos aun no hacía mucho tiempo, en I 
los tiempos todavía no lejanos de sus triunfos de gran \ 
dama, de loa éxitos personales que sabia obtener en 1 
medio del gran mundo parisiense, en los salones fre- i 
cuentados por :o más d stlnguido y elegante de la arii:- I 
tocracia francesa A los ojos atónitos de ambos esposos i 
se ofreció, como si la tuvieran presente, la silueta esti- I 
lizada de aquella mujer tan admirablemente bella, de 
tan sugestiva hermosura, con sus cabellos dorados y 
crespos, sus ojos de incomparable luminosidad, su voz 
dulce e insinuante, que sabía ser acariciadora o enér-
gica, y au risa clara como la linfa que se vierte en el 
tazón de la fontana. 
Victoriano Gerbelle cerró con rabia log puños al re-
conocerla, y un gesto de .contrariedad, en el que había 
no poco de repulsión, ensombreció su rostro, ahora du-
ro, con dureza varonil. 
i Y aquella víbora estaba allí, en la casa solariega de 
los Le Kellec, quejándose sobre un lecho hospitalario 
y caritativo del que no era digna, que no merecía! 
Armela, no bien se fijó en los rasgos fisonómicos del 
supuesto ciclista, juntó las manos, como si quisiera sub-
rayar con el implorativo ademán alguna súplica; pero 
el terror y la sorpresa la hicieron enmudecer y no des-
plegó los labios, que le temblaban, sin embargo, como 
si estuvieran musitando alguna oración. 
En cuanto a Gerbelle, no pasó mucho tiempo sin que 
se sintiera dominado por un violento impulso de có-
lera contra la moribunda. No podía soportar con tran- I 
quilidad, pacientemente, que se la hubiera admitido en ; 
Isselin, y el solo pensamiento de que así se había hecho. ! 
lo sacaba de quicio. No, la infame aventurera no podía ¡ 
tener su sitio, ni aun hallándose agonizante, en aquel 
lecho. No, aquella criatura ruin y despreciable no po-
día acabar su vida bajo un techo honrado y menos en 
una habitación situada frente por frente de la que ocu-
paba sor Angélica. E l ángel y el demonio no podían, 
no debían entregar a la eternidad sus almas respec-
tivas en una misma casa, en medio de un mismo am-
biente. 
Excitado por estos pensamientos, que no lograba 
apartar de su imaginación, Victoriano Gerbelle exclamó 
con voz imperiosa, etn la que puso un severo acento de 
reproche: . 
—¿Por qué la hé socorrido? ¿Quien me mandaba a 
mí acudir en auxilio de esta pécora, de esta malvada 
mujer?... De saber quién era la persona despeñada por 
el derrumbadero, no me hubiese movido de Isselin. 
Y acompañó sus palabras con ese gesto despectivo 
con que se rechaza la proximidad de las gentes que 
inspiran desprecio. Luego añadió: 
—¡Sólo faltaba que fuese a olvidar en un momento 
lo que nos ha hecho sufrir, todo el daño que nos ha 
causado! Muy noble y meritorio es perdonar, no lo nie-
go, pero hay perdones que yo no sabría, que yo no 
podría conceder, y éste es uno de ellos. 
E l joven diputado se había acercado a su mujer, que 
continuaba en la misma actitud, sumida en el más ab-
soluto mutismo. 
—¿Cómo podré olvidar—insistió con frase ahora con-
movida, en que temblaba la emoción—que fué ella quién 
consiguió, utilizando sus malas artes, romper nues-
tros corazones y apartarnos al uno del otro?... ¡Nunca, 
nunca la perdonaré! 
Y como no recibiera respuesta, añadió imperativa-
mente, con firmeza: 
— E s preciso que esa mujer no permanezca un mi-
nuto más en esta casa, bajo el mismo techo que cobija 
a mi mujer. Estoy decidido a no consentirlo. Armela. 
¡Que se la lleven donde sea! ¡Que la arrojen a un foso 
y que muera allí abandonada de todos; en fin de cuen-
tas, es el género de muerte a que se ha hecho acreedo-
ra por sus crimenes!... 
Victoriano Gerbelle hablaba entre rechinamientos de 
dientes, intensamente pálido, erizado el cabello y per-
lada la frente de sudor. 
E n la habitación de enfrente, sor Angélica, sentada 
en un sillón, porque se ahogaba tan pronto la echaban 
en la cama, tenía ñjos los ojos en el cielo, que con-
templaba a través de los cristales de la ventana, cuyoa 
visillos habían sido recogidos para qu* entrase la luz. 
A la tempestad había seguido la calma, como ocurra 
siempre; el firmamento, cubierto por densos nubarro-
nes ta moiíica.Ui autt£ új¿>f J,ljtó58 ahora sereno, úe 
íontínuará,) 
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E S T A M P A C A M P E S I N A 
L A F E A L D A D DE " C A F E T O 
"La Guardia civil detuvo a 
varios individuos que esta-
ban acuchillando sandias." 
vDe los periódicos de Extremadura.) 
E l que leyó esta noticia se quedó al 
pronto estupefacto. Luego surgió Je la 
tertulia un coro de voces que abomina-
ban de la mala acción. Había que te-
legrafiar a los periódicos de Madrid el 
suceso para que todos se dieran cuenta 
de los términos en que se planteaba la 
lucha de clases. 
Yo entonces me creí en el deber de 
advertir: 
—Señores, tal vez están ustedes en 
un error. Esa noticia acaso no r^üieíe 
decir que esos individuos estuvieran 
causando daños en los frutos de los me-
lonares. Debo explicar a ustedes, en ho-
nor de la verdad, que el léxico campe-
sino «acuchillar^ sandías es una opera-
ción de laboreo que se hace en sta 
época y que consiste en descortezar la 
tierra con rastrillo o cuchilla. 
¿ Pero estaba yo mismo seguro de 
que ésta era la verdad ? Porque en el 
mismo instante recordé a «Capeto» y 
pasaron por mi memoria los lances que 
habían dado a su nombre para siempre 
una triste celebridad. 
* « * 
Cuando pasaba «Capeto» los mucha-
chos callábamos la conversación y le 
mirábamos recelosos. 
—Ese, ese es el de las sandías— 
apuntaba alguno por lo bajo. 
«Capeto» era un hombre que adolecía 
de extremada fealdad física. Bajo, con 
la cabeza abultada y los ojos revento-
nes parecía uno de esas fenómenos que 
inspiraron algunos cuadros de Veláz-
quez. Pero, desde lo de las sandias, «Ca-
peto» había cobrado para nosotros una 
fealdad especial, algo indefinible que, 
obscuramente, aun con la capacidad in-
fantil, interpretábamos como la mons-
truosidad del alma revelada en un de-
talle, al parecer intfascendente. 
— Y le estropeó todos los frutos al 
pobre «Goro>. 
«Capeto> nos miraba y echábamos a 
correr. Y adivinábamos que en el alma 
de aquel hombre se desarrollaba enton-
ces una tragedia moral horrible. 
• • • 
Yo conocía el melonar del viejo «Co-
ro», el constructor de carras. Circunda-
do de cañas de maíz que mostraban al 
sol sus panojas, apretadas como piñas 
de oro. Sabía de su pasión por las me-
lonares y cómo abandonaba el oficio en 
esta época para labrar su cuadro de 
sandías en las jugasas vegas del río. 
Muchas veces lo vi, con el pañuelo ata-
do en gorro a la cabeza, rasgar la tez 
de aquel cuadro de tierra y aporcar las 
matas que se tendían como una red ver-
de y fresca, a sacar los azúcares y el 
agua de algún manantial .subterráneo. 
«Goro> era un Infeliz y hacia gala de 
sus propias excentricidades. Reía cómo 
engañaba a los clientes prometiéndoles 
que les iba a arreglar aquel mismo día 
el carro o el arado, y cómo los burlaba 
salieudo a escondidas de la mujer para 
"X-enir a pasar la larde en el melonar. 
Cada fruto representaba, pues, para 
*Goro» una tragedia domestica o la 
pérdida de un cliente. Hubiese podido 
comprar con lo que perdía en el oficio 
mucho más d« lo que producía aquel ca-
chito de tierra, que tanta asistencia le 
demandaba. Pero «Goro> no hubiese po-
dido entonces mostrar con satisfacción 
el encanto de su melonar, ni envane-
cerse de poseer una simiente especial: 
una variedad de sandías de pulpa ama-
rilla, que parecían confitura y rajaban 
con un ruido aguarroso, dejando gotear 
como un licor de miel aromático y con-
centrado. 
Sabían todas que «Coro» guardaba 
cuidadosamente las pepitas y no quería 
facilitarlas a nadie: Y era de ver, cuan-
do ofrecía sandia de carne dorada, el 
cuidado con que limpiaba de simientes 
el trozo con que obsequiaba al visitan-
te, y las enterraba con disimulo bajo 
su calzado. Tan suyas estas sandías es-
peciales, que, cuando alguna, por ca-
sualidad, en poder de otros pintaba 
amarilla y estaba en sazón, sin querer, 
se venía al pensamiento un juicio teme-
rario. 
—Como las de «Coro»... A saber si 
se la habrán quitado. 
Un día se corrió por el pueblo que 
•;:Goro» y «Capeto» habían sostenido un 
altercado. «Coro», más fuerte, llevó la 
parte mejor; pero «Capeto» prometió 
y juró que se tenía que acordar. 
Y una mañana de estas de agosto apa-
reció el melonar de «Coro» destrozado. 
Le habían apuñalado todas las sandías 
con un ensañamiento que revelaba sólo 
los instintas monstruasos del mal. L a 
gente señaló a «Capeto». Este lo negó; 
pero desde entonces quedó marcado con 
un estigma que simbolizaba el sentido 
moral de una conciencia naturalmen-
te sencilla. Se le denominó el hombre 
del «hecho feo». Para nosotros, los mu-
chachos, «el hombre feo» Y era eso: 
el hombre de la fealdad especial, porque 
su maldad había vengado ofensas co-
mo no las vengan los hombres. 
Desde entonces no he podido olvidar 
este juicio con que el pueblo expresa-
ba su sentido caballeroso aun para las 
mismas pasiones y rivalidades. 
—Que le hubiera buscado cara a cara 
si tenía que ver algo con él. Pero ven-
garse con las sandías, eso no es de 
hombres... 
* * « 
Cuando estoy pensando en todo esto 
que me ha recordado la noticia que 
traen los periódicos, llega a la tertulia, 
de nuevo, un amigo que se ausentó un 
momento. 
—¿Decía usted —exclama dirigién-
dose a mí— lo de acuchillar las san-
días? Pues entérese bien; ha sido eso: 
apuñalarlas, destrozarlas, por no sé qué 
diferencias entre la Casa del Pueblo 
y las propietarias 
Aun así no acabo de convencerme de 
que sea el supuesto una realidad. Pero 
recuerdo a la vez que en estas tierras 
de Extremadura se han dado casos re-
cientes de apuñalar ovejas, de quemar 
en un tinado veintidós vacas, de abra-
sar en sus zahúrdas a más de sesenta 
cerdas de cría. Y que se han destrozado 
olivares y viñedos y se ha pegado fuego 
a las dehesas, con un sentido irracional 
y absolutamente estéril del mal. 
Y pienso si se habrá multiplicado la 
raza de las *C;apctas», y, en estas lu-
chas sociales que tantos valores están 
arruinando, se ha arruinado, también, 
ese sentido moral del pueblo, y en la 
nueva educación de las masas, la mons-
truosidad ya no es una cosa fea "lo feo" 
que hacía antes a una colectividad re-
pugnarlo por estética y elegancia... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
U LIGÍ REPUBLICANO SOCIALISTA, p - k - h i t o Los sionistas no pueden | [A [|[ 
elegir presidente 
S e muestran incapaces ds llegar 
a un acuerdo 
Ayer se c e l e b r ó s e s i ó n con la pre-
sidencia v a c í a 
NOTAS D E L B L O C K 
lEAl 
DEL ESUPOESTO 
S demasiado sabida la traición de loa 
demagogos. Ha pasado a la comedia 
con el grito de aquel jacobino que orde-
na a sus secuaces: ¡No disparéis, que ya 
soy ministro! E n cuanto se encaraman 
a las alturas del Poder, se rinden como 
SÓlO Se ha recaudado millón y me- | Aníbal a las delicias de Capua. Se po-
dio m á s que el a ñ o pasado Idría escribir un libro ^ o c ^ m e con ei 
PRAGA, 22.—Ya se experimentan 
las primeros síntomas de tensión ínter-1 Y el aumento presupuestario exige 
-¡A ver si l a estiro has ta octubre! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Rn la Iglesia parroquial de la Con-
cepción se ha celebrado el enlace ma-
trimonial de don Manuel Trigo Mén-
dez, gerente del diario "Ideal", de Gra-
nada, con la bellísima señorita Ana Mon-
dria Pedrat, hija del administrador de 
"Informaciones", don Bernardo Mondría 
Sánchez. LiOs contrayentes fueron apa-
drinados por doña Isabel Mondría Sán-
chez, tía de la novia, y don Ismael Igle-
sias Iglesias, y firmaron el acta como 
testigos el ilustre aguafuertista don 
Manuel Castro Gil, y el director de 
"Ideal", de Granada, don Pedro Gómez 
Aparicio. 
Después de la ceremonia, que se cele-
bró en la más absoluta intimidad, los 
invitados fueron obsequiados con un es-
pléndido almuerzo. Los recién casados, 
que fijarán su residencia en Granada, 
han salido en viaje de novios para Ga-
licia. 
— E n la tarde del lunes y en la Igle-
sia parroquial de San Ramón Nonnato 
(Puente de Vallecas) se verificó la bo-
da de don Joaquín Portolés Martínez 
con la bellísima stfiorita Manolita Ro-
dríguez Huete. Bendijo el enlace don 
Alejandro Fernández Mayordomo, y fue-
ron padrinos don Juan Portolés Bellán 
y doña Concepción Portolés de Gómez 
Aparicio, padre y hermana del novio, 
respectivamente. E l acta matrimonial 
fué testificada por don Pedro Gómez 
Aparicio y don Zacarías Santa Cruz ; víctima de traidora dolencia la señorita 
García. I María Clotilde Goyeneche y Silvela, cu-
Los numerosos Invitados fueron es- ya bondad corría parejas con su simpa-
pléndidamen/te obsequiados con una ce-:,i.ii personal y belleza, 
na. que se celebró en un céntrico restan- I P^enecia la señorita de Goyeneche. 
anr̂  por su padre, a la ilustre familia de los 
I condes de Guaqui, y por su madre, a la 
— E n el camerino de la iglesia de la de los marqueses de Santa María de Sil-
Purísima Concepción, de Barcelona, se | vela. 
clama Carmen Girona y Salgado, de 
Puig. 
Viajeros 
lian marchado: a San Sebastián, los 
duques de Montealegre y los barones de 
Aiulilla; a Al/.ola, la señora viuda de La-
easa; a París, la duquesa de Dúrcal; a 
Santander, don César de la Mora y fami-
lia; a Bti.rgoSi la marquesa de Jura Real, 
y a San Ildefonso, la señorita Africa Car-
vajal. 
—De Tiausanne ha regresado el duque 
de Pinohermoso. 
.—Se han trasladado: de Fonseca a San 
Sebastián, el conde de Finat, y de Abla-
ña, a lie Eoucan, don Santiago Pidal. 
—Se encuentran en San Sebastián los 
condes de Altamlra y don José Cháva-
rrl; en Biarritz, los duques de Baena, el 
duque de Montellano, las marquesas de 
Villamanrlque y Portago, el marqués de 
San Román de Ayala y el conde Move-
lláii. Bn San Hilario de Sacalm (Gero-
na) veranean en su castillo los marque-
ses de Monsolis e hijas. 
Necrológicas 
E n estos días se cumple el tercer ani-
yersarló de la excelentísima señora doña 
Agueda Maitorell y Fivaller, marquesa 
de La Lapilla y de Monesterio, que fa-
lleció en su finca de la Villa de Teyá 
(Barcelona), y por el eterno descanso 
de su alma se celebrarán misas en Ma-
drid, Teyá y en Cindadela (Menorca). 
A su familia, la ducal de Almenara 
|Alla, expresamos sinceramente nuestro 
I pésame. 
— E l pasado día 15 falleció en Zurich. 
Penas a los pistoleros en 
la Argentina 
BUENOS A I R E S , 22.—El señor Bre-
tibia, delegado argentino ante el Insti-
tuto de Agricultura de Roma, ha sido 
designado subsecretario de Agricultura 
para llenar la vacante por renuncia del 
anterior subsecretario. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros ha sometido un proyecto de ley al 
Parlamento privando de derechos civiles 
a los delincuentes comunes y personas 
que mantengan cualquier clase de rela-
ción con las organizaciones secretas de 
pistoleros y secuestradores.—Associated 
Press. 
E l nuevo ministro español 
en Polonia 
VARSOVIA, 22.—El nuevo ministro 
plenipotenciario de España, don Fran-
cisco Serrat, ha presentado sus cartas 
credenciales, con el ceremonial de cos-
tumbre, al Presidente de la República, 
cambiándose afectuosos discursos. 
Ministro rumano enfermo 
B U C A R B S T , 22.—El presidente del 
Consejo que sufre un ataque nefrítico, 
deberá guardar cama algunos días por 
prescripción facultativa. 
mmm 
na en el Congreso sionista reunido en 
Praga, especialmente entre los partidos 
de izquierdas y los revisionistas. Por 
de pronto, no se ha podido elegir nue-
vo presidente y la sesión de hoy se ha 
celebrado sin que nadie ocupara la pre-
sidencia. 
Por su parte, los revisionistas del 
Congreso piden que sea disuelta la or-
ganización sionista de Alemania y que 
el Congreso se declare asimismo cen-
tro permanente del boicot contra Ale-
mania. 
Mientras tanto, el presidente saliente 
ha dedicado un discurso a la situación 
actual de la raza judía en todo el mun-
do, y ha dicho que las judíos, cuyo nú-
mero es de unos dieciséis millones, per-
tenecen a una raza de características 
inconfundibles y que, sin embargo, es-
tá diseminada por el mundo y en todos 
lados forma minoría y vive en duras 
condiciones de miseria y de lucha por 
la existencia- Sokolow continuó dicien-
do que ahora el pueblo judio quiere ob-
tener y edificarse un hogar nacional y 
que deberían las demás naciones orga-
nizar y apoyar la emigración de judíos 
a dicho hogar, tarea ésta que debería 
ser secundada por la Sociedad de las 
Naciones. 
Ahora bien, agrega el presidente di-
misionario, para ello es necesario que 
sea modificado el conjunto de disposi-
ciones que regula la inmigración en Pa-
lestina. 
* » * 
PRAGA, 22.—En su informe al Con-
greso sionista, el profesor Brodtecky ha 
declarado que es preciso pedir al Go-
bierno de Palestina que no ponga obs-
táculos a la adquisición de tierras por 
los judíos, ni a la emigración judía en 
Palestina. 
E n dicho país, los judíos no deben 
ser tratados como una minoría, sino 
como ciudadanos. 
la r e c a u d a c i ó n de unos cua-
tro millones 
L a recaudación municipal no se ajus-
ta en lo que ha transcurrido del ejer-
cicio económico actual a la curva as-
cendente que ha de seguir para que el 
presupuesto cuadre según lo previsto. 
E l actual presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento madrileño es de unos 
ciento cuatro millones de pesetas; el 
del año pasado sólo alcanzaba unos no-
venta y siete. Así, pues, el actual ex-
ceda en unos siete millones de pesetas 
al anterior. 
E n el mes de julio, el total de lo re-
caudado hasta entonces, no alcanzaba 
la cifra de lo recaudado en el período 
análogo del año anterior. Habían in-
gresado unas doscientas mil pesetas 
menos. Pero a primeros del presente 
mes, el Ayuntamiento recibió una apor-
tación considerable. Un millón nove-
cientas mil pesetas que le corresponden 
de lo que el Estado cobra por la pa-
tente de automóviles. 
De ello resulta que el Ayuntamiento 
en lo que va de año ha recaudado algo 
más de millón y medio de pesetas so-
bre lo que había cobrado el año últi-
relato de estas traiciones y con las anéc-
dotas de todos aquellos hombres, efer-
vescentes de odio a la burguesía, que en 
cuanto se convirtieron en personajes po-
líticos, se hicieron huéspedes de los me-
jores Jioteles, viajaron en "sleeping" y 
en automóviles fastuosos, compraron vi-
llas de recreo, compitiendo en sibaritis-
mo con los más refinados plutócratas. 
Más que demagogos eran unos pobres 
enfermos de envidia, que han curado tan 
pronto como consiguieron lo que anhe-
laban. Vieja historia, descolorida de pu-
ro anticuada. 
"Le Populaire", el órgano de los socia-
listas franceses, da la noticia de cómo 
viven los comisarios soviéticos que se 
encuentran en Francia. 
"Litvinov se ha instalado muy demo-
cráticamente en... Royat, donde el em-
bajador soviético en Turquía, el ciuda-
dano Suritz, ha llegado para hacerle 
compañía. E n cuanto al comisario de 
Instrucción pública de la "U. R. S. S.", 
resulta tan "puro" como aquéllos y un 
poco más aventajado. Ha despreciado 
Vittel, Vichy y hasta Royat. Se ha ins-
talado muy bolcheviquemente en Eviari-
les-Bains, en un "modesto hotel"—el me-
jor de la localidad—donde la habitación 
más barata cuesta 110 francos diarios." 
A estas acusaciones de "Le Populaire" 
responde un periódico y le recuerda los 
diputados socialistas que poseen casti-mo en el mismo tiempo. Y bien claro 
se ve que la recaudación no ha subido ¡llos; y otro diarI0' L Ami du Peuple" 
al punto que debiera, puesto que, como alude a León Blum, "el sacrificado de-
van transcurridos casi ocho meses del fensor .de la clase obrera", millonario, 
ejercicio, lo recaudado debía haber s¡-¡abogado de fuertes Sociedades capitalis-
do unos cuatro millones y medio de pe-1 tas, en intimidad constante con los ban-
setas, que es lo que, proporcionalmen- queros que despojan a los franceses de 
te, corresponde al aumentó de siete mi- sus ahorros." 
CON VISITA Y PERMANENCIA EN 
G E N O V A 
F L O R E N C I A 
V E N E C I A y 
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O R G A N O O F I C I A L D E L 
T U R I S M O I T A L I A N O 
LA PEREGRINACION QUE OFRECE LAS MAXIMAS GARANTIAS DE 
EXITO POR SU PERFECTA ORGANIZACION, DENTRO DE LA MA-
XIMA ECONOMIA 
ha celebrado la boda de don Francisco 
Dachs Alavedra y la bella señorita Joa-
quina Vall.s Boada, ambos de conocidas 
familias barcelonesas. 
L a distinguida y numerosa concurren-
cia que asistió al acto, fué obsequiada 
con un espléndido banquete. 
Los nuevos esposos han salido en via-
je de novios para las principales capita-
les de Europa. 
— E n Zaragoza se ha celebrado el en-
lace matrimonial de la bella señorita 
Conchita Gros Rúa ta con el juez de Ins-
trucción de Lérida, don José Lueña del 
Muro. 
L a ceremonia se celebró en la igle-
sia de Santa Engracia y los contrayen-
tes fueron apadrinados por don Agus-
tín Gros y doña Carmen del Muro, ma-
dre del novio. 
— E n Orense, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Maruja Pardo Cas-
tro, hija de los marqueses de Î ei.s, 
Reciba la ilustre familia de la fina-
da la expresión de nuestro pésame. 
Estalla la caldera 
pesquero 
le un 
GIJON, 22.—Comunican del puerto de 
Tazones que, a bordo del barco pesque-
ro "Sarasate"', hizo explosión la caldera 
del mismo. A consecuencia del acciden-
te resultaron con diversas quemaduras; 
loa trfpulantea Tibureio Lizaro. Valentín 
Blanco Rebolledo y Antonio Rumoroso. 
L a s v í c t i m a s de otra e x p l o s i ó n 
GIJON., 22.—Remolcado por el remol-
cador "Pintón", entró en el Musel el va-
por "Aránzazu". que conducía a bordo 
los cadáveres de los dos fogoneros víc-
timas de la explosión de grisú, ocurrida 
ayer a bordo, cuando el buque navega-
lía a la altura de Cudillero. Los heridos 
fueron trasladados en una gasolinera al 
para el joven ingeniero de Caminos de!pUert0 de Aviles. E l Juzgado se consti-
la Jefatura de Pontevedra, don Rafael jtuyó a del barco y ordenó el tras-
Juanes- (lado dé los cadáyeres al depósito. E l bu-
= E n Barcelona ha dado a luz re-¡que sufre averias de importancia en la . 
cientemente una hermosa niña la joven caldera y en varios departamentoa. ' 
S a l i d a de 
S E P 
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llones de pesetas del actual presupues-
to con relación al anterior. 
A pesar de todo, no cabe afirmar de 
un modo terminante que la Hacienda 
municipal pase momentos de grave cri-
sis. Sea ello dicho en honor a la ver-
dad. L a explicación es sencilla. Porque 
si hasta ahora no ha crecido la recau-
dación ''proporcionalmente al aumento 
presupuestario, no quiere ello decir que, 
en los meses que restan de ejercicio, no 
se logre restablecer un absoluto equi-
librio. Prueba de esto es lo que indica-
mos al comienzo: en julio, lo recaudado 
j este año era menos que lo recaudado el 
mismo periodo del año anterior, y, sin 
embargo, unos días más tarde ocurría 
lo contrario. E n los ingresos previstos 
por el Ayuntamiento, puede oscilar la 
fecha de su cobro sin que, en realidad, 
se altere la sustancia del presupuesto. 
Sin embargo, nunca es buen índice que 
I se puedan registrar hechos como el que 
hoy apuntamos. Para resumir el esta-
do de la Hacienda municipal podríamos 
repetir lo que dijimos hace unas meses 
recogiendo unas palabras del interven-
tor: se encuentra en un estado de equi-
librio. Pero éste podría llegar a per-
derse con harta facilidad si abundan 
los casos de desorden administrativo 
como los que hemos podido exponer en 
ocasiones repetidas. 
Por otra parte, el presupuesto se va 
desarrollando prácticamente de un mo-
ldo poco ejemplar. Los hacenditas mu-
¡nicipales no estuvieron muy acertados 
I al presuponer, o por lo menos no han 
¡sabido acomodarse en el momento de 
gastar a lo que se había presupuesto. 
Hacemos una vez más alusión a este 
problema, cien veces tratado ya, con 
¡motivo de una propuesta de la Inter-
| vención municipal a la Comisión de Ha-
| cienda para que se supla el capítulo de 
[Imprevistos con noventa mil pesetas 
más. Todo cuanto se.habla consignado 
¡para atenciones imprevistas ha sido ya 
j agotado totalmente, y los técnicos de la 
¡economía municipal ya apuntan la ne-
jCesidad de otras noventa mil pesetas pa-
ira estas atenciones. Y es que, efectiva-
mente, muchas de las que han surgido 
han sido propiamente imprevistas, pero 
no pocas de las que se han pagado con 
cargo a este capítulo eran de las per-j 
fectamente previstas y presupuestas, o 
que al menos debieron serlo. 
Es aspiración de algunas Comisiones 
que se cargue a Imprevistos gastos que 
no hay motivo para que se paguen de 
esta parcela presupuestaria. Así suce-
de con la Comisión de Gobernación con 
respecto a los gastos y dietas de la 
Banda Municipal. 
Lo que andan los "autos" pa-
r a servicio de los concej'ales 
Como es sabido, el Ayuntamiento dis-
i pone de un número determinado de au-
| tomóviles para el servicio de los con-
I cejales en el desempeño de sus funcio-
'nes edilicias. Estas, de ordinario, no exi-
¡gen la utilización de los coches sino pa-
ira recorridos de escasa importancia. Re-
i corren trayectos que oscilan desde dos 
a cuarenta kilómetros cada vez que es, 
'necesario el cumplimiento de los servi-; 
E n todas partes están hechos de la 
misma pasta. E n cuanto se observa a 
un demagogo que se desata contra el 
capitalismo y la burguesía, ya se sabe 
que está opositando a una buena finca, 
a un automóvil con "radio", a viajes en 
el "breack" y a un veraneo en el bal-
neario de más lujo. 
LA "Gaceta" del 12 de agosto publica una disposición del Patronato Admi-
nistrador de los bienes incautados a la 
Compañía de Jesús, que lleva la siguien-
te firma: E l presidente, Odón de Buen. 
¿Don Odón por aquí? Pero, ¿también 
aquí don Odón? 
Vuestro odón, señor hidalgo, 
es odón del algodón, 
el cual para ser odón 
necesita tener algo... 
Un error, sin duda. L a fuerza de la 
costumbre. Porque el presidente no es 
don Odón, sino su hijo don Demófilo. Da 
lo mismo, porque todo queda en casa. 
L OS fervores erasmitas de Fernando de los Ríos han puesto a los judíos 
a punto de caramelo. Tienden hacia Es-
paña sus ojos y sus narices con la codi-
dia del ave de rapiña que descubre su 
presa. E l veraneo ha servido para que 
innumerables judíos hayan venido a Es-
paña, a fin de elegir su probable campo 
de operaciones. Hace pocos días en la 
playa de Zarauz nos mostraron a un 
grupo de judíos alemanes, que recorren 
la costa cantábrica con propósitos de 
afincarse. 
A Madrid ha llegado el gran rabir.o de 
Rumania, Sabetay, al que el "Heraldo" 
le ha dispensado la más calurosa aco-
gida. Los grandes rabinos en todas par-
tes encuentran Prensa. 
Los sefarditas y los judíos que no lo 
son, pero que viven en Rumania con 
ánimo de levantar el vuelo, piensan en 
España y desean venir a nuestro país. 
"Mi viaje—dice el rabino—tiene por 
objeto rogar a los Poderes públicos que 
se otorgue la nacionalidad a los muchos 
sefardíes que sin patria andan desper-
digados por el mundo. Una vez conse-
gmida esta finalidad, los beneficios se 
registrarían inmediatamente, pues estos 
sefardíes incrementarían el comercio es-i 
pañol merced a sus formidables empre-
sas." 
Y a es extraño que unos hombres que 
andan errantes y desperdigados por el 
mundo y que se niegan a ir al "Hogar", 
que les preparó Balfour, estén ansiosos 
de hacer la felicidad de los españoles, 
cuando no han podido ni aun hacerse 
gratos en los países que les toleran. Pe-
ro, esto a un lado, es indudable que el 
comercio español en la situación en que 
se encuentra, no necesita sino que lo 
incrementen los judíos. Como si estuvie-
ra poco incrementado, los sefarditas 
quieren echarle una mano. 
Y a pueden nuestros comerciantes con-
tratar pasaje. Porque después de echara 
les una mano, les echarán de España. 
E s el plan de incremetnación judaico, 
que nunca falla. 
Oficina de Madrid: 
C A L L E A L C A L A , 
Teléfono 15423 
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cios municipales o la inspección de los 
mismos. L a media aproximada de lo que 
un coche anda en un día para prestar 
servicio a un concejal es de unos trein-
ta kilómetros. Asi puede apreciarse cla-
ramente en los datos que la Comisión 
de Acopios envía mensualmente a la de 
Hacienda sobre "el estado de entrete-
nimiento y utilización de los oches de 
representación municipal". 
E n los datos del mes de julio, que 
ayer fueron examinados por esta úiti-
jma Comisión, figuran algunos que no 
¡ deja de ser curioso hacer notar, por re-
ferirse a la utilización de los coches en 
¡domingo, sábado o lunes, y al excesivo 
| número de kilómetros recorridos. He 
jaqui algunos de estos datos: Domingo 
Idía 2 de julio, señor Carrillo, 143 kiló-
metros; señor Talanquer, 146; lunes 3 
; señor Nogueras. 118; sábado 8, señor 
Camilo. 210; domingo 9, señor Talan-
quer, 171, y señor Cordero 185; lunes 10 
s'.-ñor Cantos, 120; sábado 15, señor Al -
varez Herrero, 206; domingo 16, señor 
Rico, 230, y señor Nogueras, 153; lunes 
17. señor Arauz, 184; domingo 23, señor 
Talanquer, 118, y señor Nogueras, 126-
lunes 24, señor Muíño, 145; 
Arauz, 138; sábado 29, doña Carmen 
Castro, profesora de un grupo escola-
145; domingo 30. señor Talanquer, 110;' 
lunes 31, señor Nogueras, 126. 
h Tale3 SOÜ algunos de los "datos dé 
' utilización y entretenimiento de los co-
ches de representación municipaT. en 
determinados ái&a del nwa de julip. Sp . 
>ARA fomentar el turismo extranje-
ro en Italia, el Gobierno italiano 
concedió una rebaja de un 80 por 100 
en sus líneas ferroviarias a todos los 
recién casados que viajaran por aquel 
país. 
Los nuevos matrimonios han respon- | 
dido a esta concesión eligiendo a Italia 
para su viaje de boda. En un año veinte 
mil parejas de todo el mundo han des-
filado por Roma acogidas a los benefi-
cios de la reducción de tarifas. 
Con lo que se demuestra que aun en ; | 
las horas de mayor optimismo, y más 
fáciles a los dispendios, influye la pre-
ocupación económica. 
A. » 
tretenimiento y utilización que no es lo 
mismo que utilización para entreteni-
miento. 
S e p r o p o n d r á la c r e a c i ó n de 
un nuevo impuesto 
E n la reunión que celebró ayer la Co-
misión de Hacienda se aprobó una po* 
nencia relativa a la creación de un in1' 
y señor puesto por el empleo del escudo de la 
Villa de Madrid con fines industriales. 
E n la ponencia aprobada se propone 
la concesión para que pueda usarse el 
mencionado escudo durante diez años, 
previo el informe favorable del Archi-
vero de Villa. Se cobrarán 100 pesetas 
por el derecho de concesión y aparta 
20 pesetas &nuaj<& 
